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ВВЕДЕНИЕ 
На ХХУП съезде КПСС особе остро отмечалась необходи­
мость постоянного совершенствования хозяйственного управ­
ления. В качестве одного из основных направлений пере­
стройки хозяйственного механизма партия видит обеспечение 
оптимального сочетания отраслевого и территориального уп­
равления хозяйством, комплексное экономическое и социаль­
ное развитие республики и регионов, налаживание рацкональ-
ных межотраслевых связей. Социально-экономическая эффек­
тивность научных исследований авторов статей сборника про­
является в конструктивных предложениях и рекомендациях по 
оценке хозяйственной деятельности объединений, самофинан­
сированию, совершенствованию технология планирования на 
базе математических методов и ЭВМ. 
В сборнике представлены презде всего результаты науч­
ных исследований, проводимых преподавателями и аспирантами 
кафедры теории и методов правления экономическим:* систе­
мами ЛГУ им. П. Стучки в 1585-1БК6гг. Кроме того, в него вош­
ли научные статьи преподавателей других подразделений уни­
верситета и сотрудников научно-исследовательских организа-
пий республики. Статьи сборника можно разделить условно на 
три части. Большая часть статей посвящена общим в опроса 
совершенствования управления межотраслевые комплексами и 
производственными объединениями, а также исследованию в 
них отдельных элементов хозяйственного механизма. Часть 
статей отражает вопросы совершенствования планирования в 
агропромышленном комплексе с использованием математических 
методов и ЭВМ. Часть статей рассматривает вопросы опти­
мального планирования развития бытового обслуживания насе­
ления. В целом все вошедшие в сборник статьи включают как 
теоретические, так и прикладные аспекты решения ряда важ­
ных для республики планово-экономических задач на базе 
современных методов и средств. 
Коллектив авторов сборника выражает благодарность канд. 
экоя,ьаук,доц.Сомсу Р.В., канд.экон.наук,доц.Курову Б.В..канд 
экон.наук,доц«Розевскому У.Е.,инж.Весмане М.П. за высказанное 
критические замечания и техническую помощь при подготовке ру­
кописи научных статей к опубликованию. 
И.С. Ворончук 
ЛГУ им* П.Стучки 
СОВЕН11ЕНСТВ0ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Одной из важнейших задач двенадцатой пятилетки явля­
ется обеспечение всемерного роста эффективности обществен­
ного производства как непременного условия осуществления 
обширной социальной программы, направленной на рост народ­
ного благосостояния, и развитие социалистического образа 
жизни. Совершенствование управления народным хозяйством яв­
ляется одним из главных направлений повышения эффективности 
общественного производства. Долгосрочная стратегия управ­
ления народным хозяйством, сформулированная з "Основных 
направлениях экономического и социального развития СССР на 
1986 - 1990 годы и на период до 2000 года", предусматривает 
более широкое использование комплексных методов управления 
и хозяйствования, призванных обеспечить органическое единс­
тво и эффективное взаимодействие планирования, экономичес­
ких рычагов и стимулов, организационных структур управле­
ния. 
Одним из методов хозяйственного руководства, необхо­
димым элементом обоснования управленческих решений является 
комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятия, объединения. В условиях перехода к интенсивно­
му расширенному воспроизводству предъявляется новые требо­
вания к экономическим инструментам. Интенсивное расширенное 
воспроизводство требует полного использования всех качест­
венных факторов, обеспечивающих рост эффективности. В ус ­
ловиях, когда возможность применения дополнительных трудо­
вых и материальных ресурсов ограничена, применение передо­
вого опыта приобретает вз;кное значение. Авторы, разрабаты­
вающие эту проблематику, [ I , 2 , 3 ] исходят но того, что при 
централиэованном управлении народным хозяйством можно соз­
дать систему показателей и информации, позволяющую сравни­
вать результаты производства различных хозяйственных объ­
ектов. При сопоставлении итогов производства предприятий и 
объединений главное состоит в выявлении причин различия 
результатов хозяйствования. Преодоление неоправданных раз­
личий и ускорение на этой основе экономического роста яв­
ляются целью сравнительного экономического анализа. При 
этом главным аспектом этого анализа в условиях интенсифи­
кации производства, бесспорно, является обеспечение даль­
нейшего роста производства при минимальных затратах ресур­
сов. 
По своему содержанию анализ хозяйственной деятельнос­
ти молено разделить на две части: первая - составление ана­
литических таблиц и проведение различных расчетов, вторая-
творческие процессы, связанные с оценкой полученной выход­
ной аналитической информации, разработкой методологии ана­
лиза, внесением корректив в процесс решения задач, выра­
боткой рекомендаций и т.п. 
Одним из важнейших методов экономического анализа яв­
ляется метод сравнения. Однако познавательные возможности 
метода сравнения в экономических исследованиях до сих пор 
используются малоэффективно. Основное сравнение происходит 
внутри предприятия, где экономические показатели отчётного 
периода сравниваются с планом и с предыдущими периодами. 
На уровне объединения или министерства, где объектом срав­
нения были бы отдельные предприятия, сравнительный анализ 
применяется только частично. В то же время довольно слабо 
разработаны теоретические и методические проблемы сравни­
тельного анализа. Только после общего направления в эконо­
мической политике на формирование производственных объе­
динений, а также с усилением роли социалистического сорев­
нования проблема сравнительного анализа приобрела самостоя­
тельное направление в экономических исследованиях. 
В развитии теории сравнительного экономического ана­
лиза новы?.: этапом теоретического познания является 'лс?{цсл-
ция У. шврестеГ^]. В последней рассмотри-апгся одновре-
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менно проблемы экономической интенсивности и эффективности. 
оффективность общественного производства по своему со­
держанию категория в логическом смысле более богатая, чем 
ооо остальные категории качественного характера, применяе­
мые до сих пор в конкретной экономике или в управлении на­
родным хозяйством. Все остальные качественные результаты 
хозяйственной деятельности отдельных предприятий, объедине­
ний и отраслей входят в показатель эффективности в качестве 
его компонентов. 
Повышение эффективности предполагает и повышение интен­
сив-ости хозяйствования. Однако между категориями "Интенсив­
ность общественного производства" и "эффективность общест­
венного производства11 много элементов расхождения, СБЯЗЫЕЕ-
.отся эти понятия следующим образом: интенсивность производс­
тва складывается как множество продукции, приходящейся на 
единицу производительной силы (рабочей силы, производствен­
ного приспособления, материала), участвующих в производст­
венном процессе, В онятие экономической интенсивности не 
введено предела, превышение которого служило бы сигналом о 
том, что усилия,бывшие полезными до сих пор, ныне оказались 
бесполезными или даже вредными для народного хозяйства в 
целом. В отличие от интенсивности производства в понятие 
эффективности производства вложено требование оценки резуль­
татов повышения интенсивности на более широком экономичес­
ком фоне или в перспективе солее длительного исторического 
периода,, Таким образом, если для определения интенсивности 
любого конкретного производства требуется множество, сос­
тоящее из М понятий, то для определения понятия эффектив­
ности того же производства требуется множество, состоящее 
из М + К отдельных понятий, где К - количество дополнитель­
ных понятий, необходимых для выражения тех экономических 
обстоятельств, относительно которых эффективность рассмат­
риваемого процесса определяется. Множество понятий К выс­
тупает критерием эффективности относительного показателя 
интенсивности, определяемого в множестве понятий 
Таким образом, экономвеская эффективность - это об­
общающая экономическая колчлория. 
В качестве критерия могут выступать или определённые 
объёмные (количественные экстенсивные) показатели, или отно­
сительные величины интенсивности, в том числе и другие по­
казатели интенсивности производства. В последнем случае со­
вокупность показателей интенсивности, одни из которых слу­
жат критериями относительно других, образуют взаимосвязан­
ные системы показателей, лучше всего отражающие» по мнению 
У.ыересте [ 2 ] , действующую системность процесса обществен­
ного производства. На этой идее основывается предложенная 
У.Мереете матричная концепция изучения экономической эффек­
тивности, по которой совокупность показателен интенсивности 
производства фиксируется в качестве матрицы. Поскольку все 
показатели интенсивности, дополненные связанными с ними по­
казателями критерия эффективности, являются в то ж е время 
и показателями эффективности, матрица показателей интенсив­
ности автоматически приобретает вид матрицы эффективности и 
может служить инструментом измерения, анализа и контроля 
экономической эффективности на любом уровне экономического 
управления. 
Матричный метод позволяет автоматизировать функцию 
сравнительного экономического анализа и оценки производст­
венно-хозяйственной деятельности (ПХД) экономических объек­
тов разных уровней управления, обобщающим показателем кото*, 
рой является экономическая эффективность производства. 
Матричный метод заключается в том, что оценка и анализ 
ПХД объектов управления осуществляется на основе матрицы 
эффективности, содержащей все основою показатели пХД. 5 
матричной модели экономического анализа Есе используемые 
исходные технико-экономические показатели имеют двоякую 
трактовку: с одной стороны, они характеризуют результаты 
хозяйственной деятельностиэ с другой стороны, представляют 
собой факторы, влияющие на формирование этих результатов. В 
качестве исходных параметров модели эффективности предла­
гается принимать следующие: произведенный национальный 
доход ( ? ) ; валовой общественный продукт ( ц ) ; ^олИ'П-ство 
потребленное в наро днсм хозяйстве ано р г и:: ) ; пр о из воде т -
венные основные фонды и материалы:!.:;, оборотные средства 
народного хозяйства ( Р ) \ численность занятнх Ё народном 
хозяйстве ( А ) ; численность населения (Ю [ 2 1 . 
Важность и экономическая значимость каждого из пере­
численных показателей не вызывает сомнений. Ьсе эти показа­
тели встречаются во многих методиках измерения эффективнос­
ти производства либо как результат общественного производс­
тва, либо как составляющие ресурсов или затрат. Выбор ука­
занных показателей исходил из следующих требований: 
1) ограничиться минимумом исходных параметров; 
2) включить в модель характеристики, охватывающие ос­
новные частные качественные показатели, которыми широко 
пользуются многие авторы (произведенный национальный доход 
на душу населения, выработка на одного работающего, фондо­
отдача и т . д . ) ; 
о) ограничиться регулярно публикуемыми статистически­
ми данными. 
Все экономические показатели, рассматриваемые в качест­
ве исходных, независимо от их конкретного набора,взаимосвя­
заны: они Еыступапт не только как пассивное следствие влия­
ния других характеристик, но и в качестве факторов, активно 
воздействующих на результаты. Построенная по такому прин­
ципу матрица в целом всесторонне отражает экономическую эф­
фективность общественного производства, понимаемую не как 
одно простое отношение между эффектом и затратами или ре­
сурсами, а как множество качественных связей между основны­
ми результатами производственной деятельности общества. 
Числовые значения элементов матрицы могут определяться как 
по фактическим, так и по плановым данным. 
Матричная модель, предложенная У.Мереете, даёт возмож­
ность отражать эффективность производства, не только по все­
му народному хозяйству, но и по его отраслям и отдельным 
предприятиям, если включённые в её состав макроэкономичес­
кие категории (произведенный национальный доход, валовой 
общественный продукт и т . д . ) заменить соответствующими мик­
роэкономическими понятиями. Детальность отражения уровня 
эффективности производства растет с увеличен:*.ем числа ис-
ходньгс параметров модели. 
Так, для оценки хозяйственной деятельности производс­
твенных объединений (предприятий) в качество слемонтов 
матричной модели рекомендуется включать следующие технико-
экономические показатели хозяйственной деятельности: 
1. Показатели конечных результатов хозяйствования: 
- объем товарной (валовой) продукции; 
- объем нормативной чистой продукции; 
- объем реализованной продукции (в условиях экспери­
мента "объем реализованной продукции исходя из обязательств 
по поставкам по номенклатуре(ассортименту), качеству и в 
сроки в соответствиии с заключенными договорами (заказами)"; 
- прибыль; 
- удельный вес продукции Еысшей категории качества в 
общем объеме производства продукции и др. 
2. Показатели, характеризуйте использование ресурсов 
и затрат: 
- основные Щ'ошшленнс—производственные фонды; 
- нормируемые оборотные средства; 
- среднесписочная численность промышленно—производс­
твенного персонала; 
- управленческий персонал; 
- ввод в действие производственных мощностей за счет 
государственных централизованных капитальных вложений; 
- фонд заработной платы и др. 
3. Качественные показатели хозяйственной деятельности, 
формируемые на основе первых двух групп: 
- фондоотдача, исчисляемая по нормативной чистой про­
дукции, 
- средняя заработная плата ППП; 
- рентабельность; 
- фондовооруженность; 
- производительность труда и др. 
Согласно предложениям ряда авторов [ I \ана.Л1Лз хозяйст­
венной деятельности с целью определения экономической эффек­
тивности функционирования производственных предприятий (объе­
динений) предлагается проводить в три этапа. 
На первом этапе на основе изложенных вкме трёх групп 
показателей определяются общие тенденции развития производс­
твенных объединений (предприятий) з целом с одновременным 
выяснением их роли в систему соответствующей отоаслл (ми-
нистерстза). 
па втором этапе СОШетаБЛяются покаомт^лп ПООКЗЕОДСТЕ*'"- П-
но~хозлйственной деятельности каждого производственного обьс 
дм нения (предприятия) с начала пятилетки с еоответствувдшш 
средними показателям по министерству и подотрасли в целом. 
В это!'; связи рассматриваются показатели, хярактерйзу:ощие из­
менения о бъ< I мо е про и о ЕОДС тва (т омп роста н ормо т и нно й чистой 
или товарной (полег-ой) продукции; выполнение ллана р е^лИос * -
ц.'п проекции с учетом поставок; темп роста прибыли и д р . ) ; 
показатели использован трудоямх ресурсеЕ ( т - Н П поста про­
изводительности труде; прирост сродно!: заработной платы на 
I Проста производительности труди; относительной экономия 
сонд-ч оплаты труда и д о . ) ; показатели использования произ­
водственных фюндоз (теми роста фондоотдачи; относительная 
экономия основньос промы;;хденно-щюизводетьеН1 г.'х Ьондов п др.) По канону показателю каадого объединения (предприятия) 
который выражен е акцентах, вычисляется отклонение (.разни­
ца + тц — I 5 пунктах) от соответствующего среднего показа­т е л я по министерству или подотрасли. Б результате осущеет*-
вляотся ранжирование объединений (предприятий) по балльное 
еноте:, е# 
.1 наконец, на третьем гтоно проводится анализ работ 
отдельных, более или менее успешно работащкх объединений 
(предприятий). Выявляется причины отклонение от среднего 
урогнл, факторы, определяете более н^сокий или низ кий по 
ВрэБве»пш с друг'.тии уровень экономической З'^ектишостн. 
Б $ШШ с необходимостью устранения чрезмерной степе­
ни централизации планпрогения и улразл.о'Н^л пюпз^одством 
особое значение приобрёл крупномасштабны": эк(,-.-:о:.:зческлп экс­
перимент., направленный на повн^ен^е самостся^т;- ьнс-с;м пред­
приятии, объединений, который Гг.ч:л шуц&й%вт*гь®я в стране 
в конце одиннадцатой пят/летки. 
3 Л И В И Й С К О Й С С ? в 1 - 8 4 году якепорчмек? с:шШШШ 7 
производственных объединений и предприятий пина М::Н:',СТ# 4**СТБ. 
В 1985 году в ШШК условиях работало уме 56 г , д о т ген­
ных объединений и предприятий, которое дапт сслзе одной 
тести продукции простелен? . 4тн республики, иси-'оеть*') о:св&*-
V:ни ;*м министерства йёгксЗ и пки^ евоЙ Промшдынное^й ;ц.т-
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вийской ССР. В 1986 году в республике новые методы станут 
основой хозяйствования значительной части промышленных пред­
приятий, объединений. 
Цель эксперимента состоит в том, чтобы на практике хо­
зяйствования проверить действенность таких мер, как расшире­
ние прав производственных предприятий и объединений в облас­
ти планирования и хозяйственной деятельности, усиление от­
ветственности за результаты работы, более широкое применение 
экономических рычагов, нормативов в планировании и управ­
лении. Значительно расивдрены права, равно как и ответст­
венность предприятий (объединений) за результаты хоаяйст-
венной деятельности, упорядочены директивные показатели, 
лимиты и нормативы, обеспечивается их стабильность. 
Соответственно,при изменении условий хозяйствования 
должен развиваться и совершенствоваться экономический ана­
лиз, а также все его виды и направления. Совершенствование 
экономического анализа в условиях экономического экспери­
мента должно осуществляться в направлении развития его ос­
новных функций: контроля, выявления и мобилизации рсзервоз 
производства, выработки управленческих решений. 
Контроль за выполнением плана и динамикой технико-эко­
номических показателей, соблюдение лимитов и нормативов 
должны охватывать не только директивные, но и расчетные по­
казатели. Так, темпы роста товарной продукции в пятилэтнем 
плане, рост производительности труда в годовом плане не яв­
ляются директивными показателями, а определяются расчетным 
путём. Однако это не значит, что контроль за расчетными по­
казателями должен быть ослаблен. 
Рассмотрим особенности экономического анализа некото­
рых показателей, которые вытекают из требований по разра­
ботке планов и оценке деятельности производственных пред­
приятий в условиях экономического эксперимента. 
В части анализа производства и реализации продукции 
оценка хозяйственной деятельности осуществляется по выпол­
нению плановых зс-даний по объёму реализации продукции ис­
ходя из обязательств по поставкам, номенклатуре (ассорти­
менту), качеству и в сроки, соответствующие заключенным 
договорам (заказам ) , удельному весу продукции высокого 
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качества в общем объёме производства. Указанные показатели 
являются не только директивными, но и фондообразующими, по­
этому текущий и перспективный анализ показателей должен быть 
непрерывным. 
Плановый фонд заработной платы промышленно-производс-
твенного персонала формируется по нормативам увеличения ука­
занного фонда за прирост товарной или нормативной чистой 
продукции. Нормативы прироста фонда заработной платы уста­
навливаются в процентах к базовому фонду заработной платы, 
доводятся до предприятий (объединений) до н а ч а л а разработки 
проектов годовых планов и изменению не подлежат. В условиях 
экономического эксперимента с учетом изменения порядка со­
ставления плана по фонду заработной платы должен в опреде­
ленной м е р е измениться и его анализ, принимая во внимание 
то, что фонд заработной платы Е с е ц е л о будет определяться 
объемом производства товарной продукции (НЧП). Поэтому н е ­
обходим а н а л и з расхода фонда заработной платы на рубль про­
дукции по пляну на отчетный период, фактически и в динамике, 
а также анализ соотношения прироста показателей фонда зара­
ботной п л а т ы и выпуска продукции, чтобы в конечнсм счете 
определить экономию или перерасход фонда заработной платы. 
Имеют место и другие особенности экономического анали­
за ряда показателей в условиях экономического эксперимента 
(например, анализ себестоимости продукции в пятилетнем и 
годовом планах предприятия и объединения, т . е . анализ зат­
рат на рубль товарной продукции). 
Предприятие (объединение) - сложный хозяйственный ме­
ханизм. Всесторонняя его деятельность может быть объективно 
оценена только совокупностью взаимоувязанных технико- эконо­
мических показателей: директивных и расчетных, количествен­
ных и качественных, однородных и синтетических. Поэтому в 
условиях экономического эксперимента система технико-эконо­
мических показателей должна быть максимально расширена, тем 
более что функционирующие в настоящее время автоматизирован­
ные системы управления позволяют это сделать. 
За истекшие годы накстен значительный опыт по автома­
тизации з а д а ч управления, и: в том числе з а д а ч экономического 
анализа на уровне предпри- : н я [ з ] . Наиболее характерными 
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формами при решении задач экономического анализа в усло­
виях А.СУП являются следующие: 
1) отсутствует подсистема экономического анализа, при 
этом в других подсистемах аналитические задачи не решаются; 
2) отсутствует подсистема экономического анализа, а 
аналитические задачи решаются в различных подсистемах; 
3) отсутствует подсистема экономического анализа, а 
аналитические задачи решаются в подсистемах бухгалтерского 
учёта; 
4) выделена подсистема экономического анализа, но от­
дельные аналитические задачи решаются в других подсистемах; 
5) выделена подсистема экономического анализа, в ко­
торой объединены все аналитические задачи. 
Чаще всего в теории и практике создания АСУП встре­
чается второй вариант, когда отдельные аналитические зада­
чи решаются во всех подсистемах. Ко наиболее приемлемым яв­
ляется последний (пятый) вариант, когда в АСУП создана от­
дельная подсистема экономического анализа, выступающая в 
единстве с функциональной характеристикой управления, его 
объектами, урознями и временными периодами. 
Необходимость выделения экономического анализа в от­
дельную подсистему вытекает не только из его функциональ­
ной характеристики, но и специфических особенностей его осу­
ществления, методологии обработки информации и использова­
нии её результатов в управлении. Известно, что одной из важ­
нейших задач экономического анализа является содействие вы­
полнению и перевыполнению плановых заданий на основе устра­
нения причин недостатков и мобилизации внутрипроизводствен­
ных резервов. Выполнение этой задачи экономического анализа 
требует относительной обособленности и количественной опре­
деленности результатов анализа по кяддому объекту управле­
ния. Кроме того, необходима комплексная систе:-пчая оценка 
состояния и перспектив развития управляемого объекта, ус­
тановление взаимосвязей и взаимозависимостей мечду различ­
ными показателями хозяйственной деятельности предприятия и 
его отдельных структурных подразделен;::/:. Бес это может быть 
реализовано при едином методологическом подходе на оспопе 
организации относительно обособленной подспстемм эконом. 
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ческопо анализа Б АСУП. 
Вторым ва;шейшим условием необходимости выделения под­
системы экономического анализа является использование спе­
циальных, свойственных данной функции управления методов и 
приёмов хозяйственной деятельности предприятия. Это особен­
но относится к методам факторного анализа, которые должны 
установить и количественно определить влияние различных фак­
торов на изменение показателей. 
Третья особенность экономического анвлиза заключается 
в том, что он охватывает всю систему показателей производс­
твенной и хозяйственной деятельности предприятия, которая 
удовлетворяет потребности оперативного, текущего и перспек­
тивного управления. При этом существует единство в органи­
зации и методологии решения аналитических задач на разных 
иерархических уровнях управления предприятием. Для экономи­
ческого анализа характерно большое число объектов и возни­
кающих в процессе хозяйствования задач. Таким образом, эко­
номический анализ можно считать большой динамической систе­
мой и, следовательно, в условиях автоматизированной системы 
управления его целесообразно и необходимо вцделять в само­
стоятельную функциональную подсистему. 
В четвертых, создание подсистемы экономического анали­
за диктуется особенностью разработки обеспечивающей части 
АСУЛ. Специально для решения аналитических задач должны 
быть разработаны обеспечивающие подсистемы - информацион­
ная, программная, технологическая. Так, для решения системы 
задач экономического анализа, помимо единой информационной 
базы, которая используется для функционирования всех под­
систем АСУП, необходимо обеспечить выход данных одних ана­
литических задач, являющихся исходными данными для решения 
других задач. Реализация этого требования вызывает необхо­
димость накапливания соответствующей информации, её обос­
нования, корректировки, хранения и выдачи. Это может быть 
осуществлено в условиях обработки информации на оВЫ на ос ­
нове создания подсистемы .-гономического анализа в АСУП. 
Таким образом, по мнению автора, выделение 
подсистемы экономического анализа, в АСУП обеспечит: 
- комплексное системное изучение деятельности предприя-
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тия; 
- более широкое использование различных экономико-статис­
тических и математических методов, позволяющих наиболее пол­
но находить пути повышения эффективности производства; 
- охват всей системы показателей производственно-хозяйст­
венной деятельности для удовлетворения оперативного, теку­
щего и перспективного управления; 
- группировку аналитических задач в разрезе объектов, 
уровней и временных периодов управления; 
- централизацию в проведении аналитических расчётов, что 
позволит улучшить качество и своевременность проведения 
анализа и ликвидирует дублирование сбора результативной и 
исходной информации; 
- разработку типовых программ анализа различных задач 
для однородных предприятий. 
Качавшееся постепенное расширение круга министерств, 
где намечено проведение экономического эксперимента, на­
стоятельно требует дальнейшего совершенствования и развития 
экономического анализа в условиях АСУП в целях мобилизации 
резервов производства и выработки оптимальных управленчес­
ких решений. 
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Ь.Р.Праудв 
ЛГУ им. П.Стучки 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕ>САНИЗГЛА 
Р А О Т Р Е Д ^ Н И Я ПРИШЛИ пгтазводствЕПшх ОБЪЕДИНЕНИЙ 
Являясь составным элементом пропорционального, ебалал-
сированного движения материально-вещественных ресурсов Б про­
цессе расширеннщчэ воспроизводства, распределение прибыли вы­
полняет Е то же время существенные стимулирующие функции. За­
интересованность коллективов и отдельных работников в результа­
тах труда во многом определяется тем, в какой мере размер при­
были, оставляемой в их распоряжении на цели поощрения и даль­
нейшего развития, зависит от реального трудового дохода. 
Структура и последовательность распределения прибыли 
должны отвечать объективной экономической природе элементов, 
содержащихся в ней, обеспечивать экономически обоснованные 
финансовые взаимоотношения первичных, средних и высших звеньев 
управления отрасли с государственным бюджетом, содействовать 
последовательному соблюдению всех принципов хозрасчета и цен­
трального планирования. Комплексный учет взаимодействия под­
систем централизованного планирования и хозрасчетного стиму­
лирования служит одним из основных требований организации 
распределения прибыли в системе хозяйственного механизма. 
В механизме хозяйствования развитого социализма система 
распределения прибыли призвана выполнять следующие основные 
функции: 
- стимулировать повышение социально-экономической эффектив­
ности; 
- способствовать согласованию экономических интересов общест­
ва, регионов, коллективов, отдельных работников; 
- выравнивать экономические условия хозяйствования коллекти­
вов, элиминируя в известной мере действие на зависящие от 
их деятельности факторов формирования прибыли; 
- содействовать решению задачи самоокупаемости производствен-
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но-хозяйственных комплексов в рамках центрального пла­
нирования; 
- обеспечивать аккумуляцию денежных ресурсов в государст­
венном бюджете в достаточных размерах и реализацию вос­
производственных пропорций, предусмотренных пятилетним 
планом* 
Столь многообразные функции системы распределения прибы-
ли вызывают необходимость использования различных видов финан­
совых платежей, имеющих неодинаковую экономическую природу. 
Это методологическое положение порой недооценивается, в ре­
зультате чего чрезмерно преувеличивается роль и значение то 
одной, то другой функции распределения прибыли. Так, встреча­
ются мнения о том, что необходимо ввести платежи за все виды 
ресурсов (фонды, кредит и др. ) и аккумулировать долю прибыли, 
подлежащую отчислению в бюджет, только с их помощью. Однако 
система отчислений от прибыли в бюджет только с помощью платы 
за ресурсы не обеспечивает формирования оптимальных плановых 
пропорций между общегосударственными фондами, так как измене­
ние массы различных платежей за ресурсы относительно независи­
мо от движения массы прибыли. Например5 величина платы за фон­
ды может уменьшаться при росте прибыли, если эффективность 
использования фондов возрастает, и наоборот. Это неизбежно вы­
зовет отклонение размера средств, остающихся в распоряжении 
коллективов от плановых потребностей в них. Одни предприятия 
будут испытывать недостаток в средствах, а у других образуется 
их избыток. В итоге учитывается функция стимулирования повыше­
ния эффективности использования производственных фондов и в то 
же время игнорируется такая функция обеспечения денежными ре­
сурсами планомерно устанавливаемых пропорций в народном хо­
зяйстве Чтобы избежать подобных противоречий, необходимо соче­
тать платежи за ресурсы с нормативом долевого распределения 
прибыли между обществом и отдельными производственно-хозяйст­
венными комплексами. 
Принятые недавно методические указания для предприятий, 
работающих в условиях новых методов хозяйствования ( 3 ) , пред­
ставляют собой определенные шаги в распространении нормативно­
го метода распределения прибыли.Принципиальное изменение в ме­
тодах хозяйствования состоит в том, что объектом нормативного 
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распределения становится не балансовая прибыль, а расчетная. 
Для предприятий утверждаются стабильные, устанавлеваемые на 
год нормативы деления расчетной прибыли между бюджетом и 
собственными нуждами предприятия (см. рис. I ) . При этом лик­
видируются различия в способах использования плановой и сверх­
плановой прибыли. Как показывает анализ, эти меры повлияли на 
усиление стимулов роста прибыльна включение в план всех ре­
зервов повышения эффективности производства и роста прибыли. 
Однако анализ деятельности предприятий в условиях крупно­
масштабного экономического эксперимента позволяет отметить и 
ряд негативных сторон в механизме распределения прибыли. 
Прежде всего несовершенна сама методика формирования нормати­
ва прибыли, оставляемой на собственные нужды. Этот норматив 
определяется путем суммирования плановых расходов предприятия 
из прибыли на собственные нужды, предусмотренных по финансо­
вому плану, и деления данной суммы на массу расчетной прибыли 
по плану. Таким образом, предприятия заинтересованы включить в 
план побольше расходов из плановой прибыли. Следовательно, 
размер получаемой предприятием в свое распоряжение прибыли 
определяется не столько обыкновенными критериями, сколько уме­
нием экономических служб составлять планы с максимумом расхо­
дов из прибыли. Как показал опыт Минлеспрома БССР, амплитуда 
колебаний доли прибыли на собственные нужды по отдельным пред­
приятиям очень широка, что не согласуется должным образом с 
принципами полного хозяйственного расчета. 
Другой недостаток нового порядка распределения прибыли 
состоит в том, что на предприятиях непоследовательно реализу­
ется принцип единства использования плановой и сверхплановой 
прибыли. Фактически получается, что многие статьи расходов, 
в которых особенно заинтересованы предприятия, имеют своим 
источником именно сверхнормативную прибыль: дополнительные от­
числения в фонд материального поощрения, финансовый резерв 
предприятий и объединений и т . д. В этих условиях коллективы 
по-прежнему не будут стремиться к принятию планов по прибыли 
с тем, чтобы создать надежный источник финансирования необхо­
димых для них расходов. Эту тенденцию усиливает и порядок ут­
верждения норматива отчисления средств в бюджет, который у с ­
танавливается стабильным лт^ь в годовом плане. Ежегодное 
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переутверждение норматива таит в себе опасность субъективного 
подхода со стороны финансовых органов. 
Наконец, еще один недостаток механизма распределения при­
были состоит в несогласованности установленного порядка форми­
рования средств на собственные нужды и возможностей их исполь­
зования. Даже получив значительную сумму прибыли,которая оста­
ется в их распоряжении по установленному нормативу(см. рис. 2 ) , 
предприятия не могут ее использовать на отчисления в фонды 
экономического стимулирования и на финансирование капитальных 
вложении (сверхустановленных нормативов и лимитов) - Получается, 
что трудовые коллектива в результате успешной работы могут по­
лучить значительные денежные средства, но но имеют реальных 
прав по их полному использованию. Не удивительно, что в ряде 
случаев эти средства остаются неиспользованными, министерстве 
по истечении года их изымает в форме излишка собственных обо­
ротных средств. 
Примером более последовательного применения нормативного 
распределения прибыли в соответствии с принципами полного хоз­
расчета может служить система самофинансирования, применяемая 
в производственном объединении "Авто ВАЗ" и Сумском машиностро­
ительном объединении имени М.В.Фрунзе.яНадо дать возможность 
предприятиям - по примеру ВАЗа и Сумского машиностроительного 
завода - самим зарабатывать средства для расширения, техничес­
кого обназления производства",- говорилось на ХХУП съезде 
партии ( I , с . 45 )/ 
Сумское объединение переведено на самофинансирование не 
только простого, но и расширенного воспроизводства. Финансиро­
вание капитальных вложений на техническое перевооружение и ре­
конструкцию производства, а также новое строительство, связан ~ 
ное с расширением действующих производств, осуществляется 
исключительно за счет собственных и заемных источников прибы­
ли, амортизационных отчислений и долгосрочного кредита Строй­
банка СССР. 
Прибыль является ОСНОЕНЫМ оценочным показателем пятилет­
него и текущего планов. Устанавливается непосредственная связь 
между уровнем эффективности работы объединения и отчислениями 
в государственный бюджет и <*онды экономического стимулирования 
путем определения размеров этих отчислений по стабильным 
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нормативам в процентах непосредственно от прибыли на весь 
пятилетний период временя (см. рис. 3 ) . 
Как известно, в условиях крупномасштабного экономического 
эксперимента стимулируется все же прирост прибыли и других по - . 
казателей. Однако нормативы "за прирост", хотя и несут в себе 
прогресивное начало, не учитывает ранее достигнутого уровня 
результатов деятельности и тем самым ставят в лучшие условия 
предприятия, располагающие сравнительно большими резервами. 
Более экономически обоснованными являются нормативы за факти­
ческий уровень достижений, так как они учитывают как результа­
ты, полученные ранее, так и приросты, которые предполагается 
получить в планируемом периоде. На Сумском заводе им. М.В. 
Фрунзе нормативы отчислений в бюджет установлены в процентах 
от всего объема прибыли (независимо от того - плановая она 
или сверхплановая), а нормативы отчислений в фонды экономическо­
го стимулирования - в процентах от объема прибыли, остающейся ' 
в распоряжении объединения. Расширена сфера применения норма­
тивов. Объединению утверждаются стабильные нормативы образова­
ния ЕФРНТ, устанавливается норматив отчислений министерству 
от? прироста прибыли объединения. 
Самое главное - объединение имеет ст^ильный по годам 
пятилетки норматив отчислений от прибыли в государственный 
бюджет в виде налогового платежа с прогресивньтю ростом по г о ­
дам пятилетки. Тем самым обществу передается постоянно увеличи­
вающаяся доля получаемой от результатов деятельности объедине­
ния прибыли, которому, в свою очередь, заранее известны пла­
нируемая относительная и абсолютная величины платежа. В этом 
важное отличие Сумского объединения от положений, которые при­
няты в новых условиях хозяйствования, где практически отсутству­
ет гарантия заранее обусловленных платежей в госбюджет. 
В табл. I представлены размеры и пропорции распределения 
прибыли по направлениям ее использования в соответствии с 
установленными на 1985 год нормативами. 
Как видно, механизм распределения прибыли достаточно прост, 
нагляден и понятен каждому члену трудового коллектива. Так, из 
каждого рубля прибыли, например, в 1985 году 29 копеек отчисля­
лось в бюджет и министерству, 71 копейка - на собственные нуж­
ды. Причем нормативы построек! таким образом, что большая 
часть остающихся в распоряжении объединения средств (45 копеек 
г г I Отчисления в государств I венный бюджет по ста­
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из 71 на каждый рубль прибыли) направляется на капитальное 
строительство и перспективное развитие. 
Б условиях самофинансирования коренным образом меняются 
методы формирования плановых показателей по объему производ­
ства и капиталовложениям. Известно,что один из методов бази­
руется на определении объединением той суммы капитальных вло­
жении, которая необходима для выполнения утвержденной сверху 
увеличенной производственной программы. Другой метод предпола­
гает выделение лимита капитальных вложений предприятию, которое 
определяет, на сколько за счет этого может быть увеличен 
объем производства. При самофинансировании же используется 
третий,более прогресивный метод, согласно которому предприятие 
прежде всего подсчитывает, в какой мере можно увеличить произ­
водство и улучшить качество продукции на имеющихся производс­
твенных мощностях, ибо новое строительство осуществляется за 
счет собственных средств. Когда же денежные резервы исчерпаны, 
а потребности потребителей в продукции неудовлетворены,- воз­
никает необходимость в расширении действующих мощностей. Сис­
тема самофинансирования придала больший динамизм работе кол­
лектива .развязала инициативу.способствовала псзыпзнию эффектив­
ности производства и в целом может характеризоваться как гиб­
кий противозатратный механизм. Об этом свидетельствуют такие 
факты. При значительных изменениях изделий в сторону увеличения 
удельной трудоспособности объем производства и рост производи­
тельности труда, заданные контрольными цифрами пятилетнего пла­
на, превышены. Эти показатели планируется увеличить за двенад­
цатую пятилетку в 1,6 раза: прибыль - в 2,5 ; отчисления в 
государственный бюджет - в 2,9 раза. За счет собственных и за­
емных средств финансируются капиталовложения в объеме более 
330 млн. руб. , причем 70 % взятых кредитов будет погашено в 
течение двенадцатой пятилетки. На техническое перевооружение 
направляются капиталовложения в объеме 35 млн. руб. в год, на 
непроизводственное строительство -10-12 млн. руб. в год. Зада­
ча состоит липь в том, чтобы получить на них лимиты нецентрали-
зованных капиталовложений, оборудование и машиностроительные 
ресурсы (4 , с .34 ) . 
"/тоги работы Сумского объединения з 1985 голу подтверждают 
позитивное воздейстзие приуег^емых там методов хозяйствования 
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Таблица I 
7 I 
Т 
Л I I I 
Направления отчислений I Сумма 
от прибили Чмлн.руб.) 
Прибыль - всего I 60,8 
Отчисления в государственный | 
бюджет от балансовой прибыли 1 16,9 
100 
26,2 
Уплата процентов за пользо­
вание банковским кредитом 
I I 
1 4,3 
I 
7,1 I 
Т I 
66,7 I 
Прибыль, остающаяся в распоря-| 
жении объединения 4Ю,6 
т 
в том числе отчисления: | 
в-фонд материального поощрения 7,3 12,0 
I 
в фонд социально-культурных I 
мероприятий и жилищного 1 
строительства ! 3,2 5,3 
в фонд развития производства I 12,2 20,0 I 1 I 
I 
( 
г 
I 
2,4 I 
Г 
I 
I 
I 
Л 
в единый фонд развития науки | 
и техники I 5,9 9,7 
министерству от прироста балан­
совой прибыли I 1,5 
на финансирование капиталовложений 
через Стройбанк СССР и другие 1 
плановые нужды ^ 10,5 17,3 
Распределение прибыли в Сумском ШО 
им. М.В.Фрунзе по плану на 1985 год 
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на эффективность производства. Так, производительность труда 
повысилась по сравнению с 1984 годом на 13,6 % вместо 10,3 % 
по плану; прибыль возросла на 32 % вместо 28,6 % по плану. 
Затраты снизились на 3,1 %, что также выше плана. Обяза­
тельства по поставкам продукции выполнены на 100 %т Прирост 
производительности труда за счет повышения технического уров­
ня производства и улучшения его организации составил в 1985 
году 5,9 Удельный вес продукции со знаков качества в об­
щем объеме товарной продукции достиг 60 % (5, с. 14) . 
Принят самофинансирования расширенного воспроизводства 
позволил изменить соотношение собственных, бюджетных и за­
емных средств, направляемых на производственное и социальное 
развитие объединения. Так, если в 1981-1984 годах из общего 
объема этих средств собственные составляли в среднем за год 
31,2 %-9 то в 1985 году с учетом заемных средств, погашаемых 
за спет собственных источников.- 89,5 %т При общем росте при* 
были в 1985 г. на 32 % отчисления в бюджет возросли на 38,2 %, 
Вто же время увеличились отчисления в фонды экономического 
стимулирования. Существенно возросла численность работникоз, 
получающих доплаты и надбавки к заработной плате: с 494 че­
ловек в 1984 до 1416 человек в 1985 г . . Значительно увеличи­
лись за год расходы на социальное развитие коллектива (5 , 
с. 14) . 
В своей речи на встрече с трудящимися в городе Тольятти 
М.С.Горбачев отметил, что система самофинансирования на 
АвтоВАЗе и Сумском машиностроительном объединении придала 
больший динамизм работе, развязала инициативу, повысила 
эффективность труда, что возросла заинтересованность и актив­
ность людей в достижении высоких показателей. Опыт "еще раз 
показал, что система самофинансирования - эффективный способ 
борьбы с пресловутым валом. Она выступает как противозатрат­
ный механизм" ( 2 , с . 2 ) . 
Сейчас, когда готовится переход других предприятий, 
объединений на принцип самофинансирования, важно проанализи­
ровать не только положительные результаты опкта, но и обратить 
внимание на некоторые негативные аспекты инструкций, методик. 
Так, в Сумском объединении норматив отчислений в государствен­
ный бюджет определяется по соотношению, сложившемуся в плане 
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базового года, между- объемом прибыли и сумной отчислений в 
бюджет по плате за производственные фонды и взносам свобод­
ного остатка прибыли. Однако,представляется, что этот метод, 
хотя и более прогрессивен, чем тот, который используется для 
других предприятий в условиях новых методов хозяйствования, 
темпе менее еще недостаточно обосновано Во-первых, известно, 
что норма платы за фонды,по' существу, не отвечает своему фун­
кциональному назначению- •* увязывать распределение прибыли 
с эффективным исполБЗбйаниём производственных фондов. Во-вто­
рых , бывший свободный' остаток прибыли вообще не увязан ни 
с каким** либо нормативом. Когда же обе составные части кла­
дутся в основу целью,то есть нового норматива, то, естественно, 
последний будет воспроизводить многие недостатки его составля­
ющих. В этой связи, на наш взгяд, целесообразно применять дру­
гой метод расчета норматива, основанный на комбинировании 
"ресурсного" и "долевого" методов распределения прибыли. Его 
суть состоит в следующих последовательных действиях: 
I . На основе научно обоснованных норм по плате за фонды, 
которые должны соответствовать нормативно^ коэффициенту 
эффективности капитальных вложений, определяется сумма,которая 
подлежит отчислению от прибыли в бюджет. 
2* На основе научно обоснованных норм платежей за другие 
виды ресурсов (включая рентные платежи), а также - отчислений 
в местный бюджет,определяется другая сумма.которая также под­
лежит отчислению от прибыли в бюджет. 
3'. Определяется плановая сумма расходов на собственные 
нужды предприятий,' с учетом принципа самофинансирования те ­
кущих и капитальных затрат и возможностей вшюлнения произ­
водственной программы, обеспеченной заказами. 
4. Общая сумма, полученная в результате сложения итогов 
по расчетам в п.п. 1-3,сравнивается с объемом плановой прибыли 
в базовом году и в случае ее превышения над этим объемом -
корректируется в сторону уменьшения плановых затрат на собст­
венные нужды*а в случае же превышения объема прибыли над 
предварительной суммой - в сторону увеличения платежей в бюд­
жет. 
5. Полученная в п. 4 сумма отчислений в бюджзт по плану 
соотносится с плановым об- м^см прибыли в базовом году, и в 
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итоге получется норматив отчислений на базовый год пятилетки, 
который затем прогрессивно нарастает в зависимости от прироста 
прибыли по плану на каждый год. 
Другая проблема, требующая решения при распространении 
опыта Сумского объединения* - это необходимость сокращения 
количестза планируемое показателей (которое в условиях экспе­
римента превышало 200). Постановление ЦК КПСС и Совета Минис­
тров СССР об улучшении планирования, экономического стимули­
рования и совершенствовании управления легкой промышленности 
предусматривает их резкое сокращение в этой отрасли народного 
хозяйства. Необходимо практически осуществить принятое дирек­
тивными органами решение, что не всегда делалось ранее после 
выхода аналогичных постановлений о хозяйственном механизме. 
Изменение нормативов долевого распределения прибыли 
должно быть не правилом, а исключением. Уверенность в будущем 
распределении прибыли повышает заинтересованность всех хоз­
расчетных звеньев управления отраслью в росте эффективности 
производства. 
Научно обоснованная система распределения прибыли позволит 
устранить волевое ее перераспределение. В рамках министерств 
и других производственно-хозяйствеиных комплексов отрасли воз­
можно будет централизовать часть средств, создав хозрасчетные 
фонды, и с их помощью - обоснованно перераспределять прибыль 
между отдельными предприятиями.в случае финансовых затрудне­
ний по объективным причина!/. 
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Г.М. Олевский 
- - -. ЛГУ им.П.Стучки 
ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В УСЛОВИЯХ 
ТЕРРИТОРИАДЪШ-ОТРАСЛЕВОП ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Экономическая стратегия партии нацеливает советских людей 
на ускорение социально-экономического развития страны,всемер­
ную интенсификацию и повышение эффективности производства. 
Принципиальная особенность осуществления экономической стра­
тегии в сфере управления народным хозяйством - обеспечение ор­
ганического единства и эффективного взаимодействия планирова­
ния, экономических рычагов и стимулов,организационных структур 
управления,развития инициативы и творческой активности трудя­
щихся. "Вся система управления,- как записано в новой редакции 
Программы КПСС,- должна быть нацелена на увеличение вклада каж­
дого звена народного хозяйства в достижение высшей цели - наи­
более полного удовлетворения потребностей общества?* 
Рост производительных сил общества в условиях ускорения со­
циально-экономического развития находит выражение з создании и 
упрочении едтного народнохозяйственного комплекса страны и ук­
реплении ведущей роли общенародной собственности на средства 
производства в общественном производстве. Обобщающим фактором 
количественных и качественных изменений в экономике социализма 
выступает обобществление производства. 
Результатом обобществления при социализме является возраста­
ние целостности экономики как системы,усиление интеграции обще­
ственного производства. Достижение более высокой степени целост­
ности народнохозяйственного комплекса происходит на основе раз­
решения внутреннего противоречия - как диалектика объединения и 
обособления первичных хозяйственных звеньев. Диалектическое 
единство производительных сил и производственных отношений скла­
дывается и функционирует на уровне производственных коллективов: 
в плане техникс-технологическом - это система машин и механиз­
мов, в социально-экономическом - это кооперация или,как определял 
1 Материалы ХХУ1Г съезда КПСС- М..1986. - 0. 143. 
К.Маркс,"живая фабрика,поскольку она состоит из рабочих'. 
Реальное объединение трудящихся,участвующих в производст­
венном процессе,в трудовые коллективы становится возможным 
лишь в условиях общественной собственности на средства произ­
водства. Б. И. Ленин сравнивал социалистическое общество с ог­
ромной фабрикой,работающей по единому плану:"Все граждане ста­
новятся служащими и рабочими одного всенародного,государствен­
ного "синдиката'.'^ 
Целесообразность формирования и функционирования производ­
ственных коллективов определяется обществом исходя,во-первых, 
из необходимости производства определённых видов материальных 
благ и услуг; во-вторых,из ориентации на повышение эффективно­
сти производства и рациональное использование ресурсов, и 
в-третьих,из потребности в наиболее полном удовлетворении со­
циально-культурных запросов работников,всестороннем развитии 
личности трудящихся в данном коллективе. 
Социалистическое общество устанавливает границы хозяйствен­
ного манёвра,определяет уровень оперативно-хозяйственной само­
стоятельности объединений и предприятий. Тем самым создаются 
условия для сочетания централизованного управления производст­
вом с инициативой трудящихся масс,т.е. осуществляется демокра­
тический" централизм в управлении. 
Интенсивно протекающий процесс углубления разделения обще­
ственного труда ведёт к тому,что хозяйственная деятельность 
производственных коллективов с течением времени всё сияьнее 
зависит от степени охвата и полноты экономических связей в на­
родном хозяйстве. Каждый отдельный производственный коллектив 
всё в большей мере нуждается в достижениях смежных с ним про­
изводств и отраслей,научных институтов и конструкторских бюро. 
Процесс дифференциации хозяйственных звеньев не есть альтерна­
тива их интеграции. В условиях господства отношений обществен­
ной собственности на средства производства интеграция и диффе­
ренциация, обобществление и обособление - взаимосвязанные,при-
чинноо б условленные процессы, обеспечивающие безусловную реали-
зацию планового управления экономикой из единого центра. 
1 Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. - Т.477 - С. 551. 
2 Ленин В.И. Поли. собр. с^ч. - Т.ЗЗ. - С. 101. 
"Социализм,- писал В.И.Ленин,- немыслим . . . без планомерной 
государственной организации,подчиняющей десятки миллионов людей 
строжайшему соблюдению единой нормы в деле производства и рас­
пределения продуктов?* Но при этом "...централизм,понятый в 
действительно демократическом смысле,- указывал В.И.Ленин,-
предполагает в первый раз историей созданную возможность пол­
ного и беспрепятственного развития не только местных особенно­
стей, но и местного почина,местной инициативы,разнообразия пу­
тей, приёмов и средств движения к общей цели? 2 
Осуществление государством экономической политики направле­
но на создание условий хозяйствования,способствующих развитию 
и эффективному использованию творческого начала в деятельности 
производственных коллективов и отдельных работников социалисти­
ческого производства. Однако автоматически,сам по себе,данный 
процесс не происходит. Необходимо встречное движение - инициа­
тива трудящихся,опирающаяся на определённые формы и методы уп­
равления и плакирования производством .оптимальные при данном 
уровне развития производительных сил социализма. Оптимизация 
инструментов хозяйствования,приспособление их для воздействия 
на личные экономические интересы участников производства,"вы­
работка пут ей", приёмов и средств движения к общей цели"- есть 
результат самостоятельного хозяйствования каждого производст­
венного коллектива. 
Диалектика централизма и самостоятельности в самом общем 
виде проявляется в способности хозяйственных ячеек - объеди­
нений и предприятий- определять пути наиболее эффективного 
решения задач,формулируемых высшими уровнями хозяйственной 
иерархии. Наибольшую трудность длл а ^ о и з ь и м ^ - - - : * ? ^ ^ Т Т Т 7 Р " ^ ~ 
вов представляет выбор приоритетных задач,выполнение которых 
позволяет в равной степени обеспечивать соответствие личных и 
коллективных,коллективных и общенародных экономических интере­
сов. Эти задачи формулируются различным образом: посредством 
директивных плановых заданий,устанавливаемых обществом и дово­
димых до каждого производственного коллектива министерствами и 
ведомствами; через установление законодательно оформленных ус-
1 Ленин В.И. Поля. собр. соч. - Т,36. - С. 300. 
2 Там же. - Т.36. - С 152. 
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1970 1975 1980 1984 
Вся промышленность 100,0 100,0 100,0 100,0 
электроэнергетика 1.3 1.1 1.4 1.2 
топливная промышленность 0,7 С,б .0,5 0,5 
чёркая металлургия 1.5 1.7 1,8 1,6 
химическая и нефтехимичес­
кая промышленность 4,6 5,5 6,2 7.0 
машиностроение и металлообр. 17,0 19,6 23,4 25,9 
лесная,деревообраб. и целлю-
лозно-буыаж. промышленность 8,0 6,2 5,4 6,0 
пром-ть стройматериалов 4,0 4,4 3,5 3,4 
стекольная и фарфоро-фаянс. 0,5 0,6 0,7 0,6 
лёгкая промышленность 27,1 25,2 23,4 21,0 
пищевая промышленность 30,0 29,5 26,7 25,6 
мукомолъно-крупяная и комби­
кормовая промышленность 4.1 4,0 4,8 4,8 
^ Народное хозяйство Латвийск а? ССР в 1984т ;эз5. -
ловий хозяйствования /их разработка и контроль за выполнением 
есть прерогатива функциональных хозяйственных органов/;и,нако­
нец, большое значение тлеет обоснованная система оценки резуль­
татов производственно-хозяйственной деятельности трудовых кол­
лективов со стороны как отраслевых,так и территориальных упра­
вляющих звеньев. 
Основу промышленного производства в Латвийской ССР состав­
ляет пдоизводстввнные коллективы государственных объединений и 
предприятий. В 1984г. в промышленности республики функциониро­
вало 398 производственных и научно-производственных объединений, 
комбинатов и предприятий,состоящих на самостоятельном балансе. 
Большая часть из них сосредоточена в ведущих отраслях промыш­
ленности - машиностроении и металлообработке,лёгкой и пищевой 
промышленности. Производственные коллективы г,:ашинсстроительных 
и металлообрабатывающих предприятий произвели в 1984г. 25,9$ 
общего объёма продукции промышленности республики - табл.1. 
Таблица I 
Удельный вес продукции отдельных отраслей 
в общем объёме продукции промы1лленности 
Латвийской ССР /в %/ 1 
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Объединения и предприятия машиностроения и металлообработки 
делят лидерство по доле объёма производства в общем объёме про­
изводства промышленности республики с производственные коллек­
тивами пищевой отрасли - 25,6? в 1984г. Практически речь идёт о 
производственных коллективах - производителях продукции из сель­
скохозяйственного сырья,входящих в Агропром Латвийской ССР. 
Подавлявшее число функционирующих в настоящее время производ­
ственных коллективов промышленности республики способно самосто­
ятельно осуществлять как простое,так и расширенное воспроизвод­
ство в рамках отраслевой специализации и разделения труда,актив­
но использовать в производственно-хозяйственной деятельности до­
стижения НТП. Однако наряду с отвечающими современным требовани­
ям коллективами.есть в каждой отрасли предприятия,не способные 
обеспечить эффективное использование новейших достижений науки 
и техники,рациональные методы хозяйствования. Главным фактором, 
сдерживающим рост эффективности производства в таких коллекти­
вах, является их многопрофильный характер,мелкие по размерам про­
изводственные подразделения. Как следствие этого - низкий уро­
вень специализации и повсеместное дублирование сходных произ­
водств в рамках крупных предприятий. 
Быстро идущий процесс возвышения потребностей требует перево­
да к основывающейся на специализации организации производства 
стандартизированных и унифицированных деталей и узлов,что позво­
лит повысить вариантность конечной продукции. Для решения ука­
занной задачи необходимы как крупные,так средние и мелкие пред­
приятия, способные производить разнообразную продукцию на основе 
различной организации производства с достаточно высокой степенью 
эффективности. 
Промышленность республики середины 80-х годов имеет в своём 
составе производственные коллективы разных масштабов - от мел­
ких, где количество рабочих не превышает 100 человек,до крупных, 
на которых заняты тысячи людей. Однако всегда ли мы можем ут­
верждать,что функционирующие в настоящее время объединения и 
предприятия действительно эффективны с точки зрения используе­
мых ресурсов? Для ответа на данный вопрос обратился к статистике. 
В 1983г. предприятия,на которых было занято ке более 100 ра-
1970 1983 1970 1983 1970 1983 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
18,3 
49,0 
19,0 
11,8 
1,9 
8,3 
11,9 
32,5 
22,5 
18,1 
6,7 
2,6 
21,6 
23,2 
38,8 
13,8 
0,6 
2,0 
11,6 
16,7 
34,6 
34,5 
1,8 
23,5 
22,6 
3-4,9 
17,2 
1.1 
2,6 
15,6 
16,4 
35,9 
28,4 
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бочих,составляли 8,3$ общего числа предприятий промышленности 
республики,состоящих на самостоятельнем балансе;их коллективы 
дали всего 0,6^ валовой продукции,но использовали для этого 
1,1% среднегодовой численности рабочих - табл.2. 
Таблица 2 
Группировка промышленных предприятий 
по численности рабочих /в % к итогу/ * 
Число Валовая Среднегодовая 
предприятий продукция числен, рабочих 
Все предприятия,сост. 
на саг.юст. балансе 
р т . ч . со среднегод. 
численностью рабочих 
до 100 
101 - 200 
201— 500 
501 - 1ССС 
1001 - 30С0 
3001 и более 
В 1970г. мелкие предприятия /до 100 рабочих/,которые состав­
лял;^ 18,3$ общего т< 1сла предприятий, хозяйство вали эффективнее -
2,6% Еаловой продукции,произведённой промышленностью республики, 
при 1,8? среднегодовой численности рабочих. 
Прямо противоположная тенденция имела место за отчётный пери­
од з деятельности производственных коллективов, в которых занято 
более 3000 рабочих. В 1983г. их доля составила л::шь 6,7%' общего 
числа предприятий,а произвели они 34,55? валовой продукции при 
среднегодовой численности рабочих - 28,4^ /в 1970г. соответст­
венно 1,9^,13,856,28,4^/. Здесь наглядно продемонстрированы пре­
имущества крупного производства,способного обеспечить значитель­
ные приросты объёма производимой продукции на оснопе осуществле­
ния в широких масштабах механизации и автоматизации массового и 
крупносерийного производства. 
В границах,очерченных масштабами производственной деятельно­
сти мелких и крупных производственных коллектив о в, рас полагаются 
объединения и предприятия,которые по численности рабочих можно 
отнести к средним. Именно коллективы этой группы содержат,на 
наш вегляд,большой потенциал дальнейшего повышения эффективно­
сти производства за счёт совершенствования его организационных 
форм. Достаточно хотя бы упог/,--:уть о предприятиях,где число ра-
1 Народное хозяйство Латвийское ССР в 1984г. - Р . ,1:385. - С.86. 
бочих от 501 до 1000 человек: в 1983г. их было 22,5$ общего 
числа,они дали 16,7$ валовой продукции промышленности респуб­
лики, но привлекли для этого 16,4$ среднегодовой численности 
рабочих /в 1970г. - соответственно 19,0$,23,2$ и 22,6$/. 
Динамика приведённых показателей свидетельствует,Е опреде­
лённой мере,о том,что в промышленности республики сегодня есть 
резервы интенсификации экономического роста. Сохранение доста­
точно большого числа производственных коллективов с минимальным 
числом занятых на них рабочих служит серьёзным аргументом в 
пользу необходимости поиска прогрессивных форм организации и 
управления производством разных масштабов,обеспечения рацио­
нального кооперирования и комбинирования на всех уровнях тер­
риториально-отраслевой структуры народного хозяйства. 
Отраслевая и территориальная форма разделения труда тесно 
связаны между собой,поскольку движение продуктов труда между 
отдельными отраслями есть в то же время их движение в прост­
ранстве между территориальными подсистемами,специализирующими­
ся на осуществлении процессов труда определённого количества и 
нормативного качества. Взаимосвязь отраслевого и территориаль­
ного разделения труда неоднократно подчёркивалась классиками 
марксизма-ленинизма. Так,К.Маркс определил территориальное раз­
деление труда как "закрепляющее определённые отрасли производ­
ства за определёнными районами с т р а н ы . ^ В.И.Ленин отмечал, 
что в непосредственной связи с разделением труда вообще стоит 
"территориальное разделение труда,специализация отдельных рай­
онов на производстве одного продукта,иногда одного сорта про-
о 
дукта и даже известной части продукта? 
Отрасли,объединяющие производственные коллективы,выступают 
производителями продукции в рамках общественного разделения 
труда. В экономической литературе отрасль промышленности опре­
деляется обычно как совокупность предприятий,характеризующихся 
единством назначения производимой продукции,однородностью пот­
ребляемого сырья,общностью технической базы и технологических 
процессов,особым профессиональным составом кадров,специфичес-
кими условиями работы. Территории представляют собой социально-
1 Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. - Т.23. - С. 30*3. 
2 Ленин В.И. Поли.собр.соч. - Т .З . - С. 431. 
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экономические комплексы с развитым промышленным и сельскохозяй­
ственным производством,располагающие разветвлённой производст­
венной и социальной инфраструктурой. Будучи поставщиком ресур­
сов территория одновременно является потребителем продукции и 
услуг-
Министерства и ведомства наделены сегодня достаточно широкими 
правами по хозяйственному руководству подведомственными им про­
изводственными коллективами. Экономические отношения,лежащие в 
основе сложившейся хозяйственной регламентации,характеризуют 
содержание условий производственной деятельности,являющиеся обя­
зательными для всех и каждого звена хозяйства. К ним относятся 
об:цие для всех хозяйственных звеньев принципы оплаты труда,це­
новая и кредитная политика,условия использования природных ре­
сурсов и научных разработок и т .п . Формой проявления экономи­
ческих отношений данного уровня выступает общенародный экономи­
ческий интерес. Адресат воздействия общенародного экономическо­
го интереса - производственные и трудовые коллективы - носители 
коллективных экономических интересов. 
Согласовать линейную и функциональную направленности в хо­
зяйствовании удаётся далеко не во всех случаях. Связано это, 
кроме всего прочего,также и с тем,что способы достижения пос­
тавленных целей у коллективов,осуществляющих функции управления 
экономикой, не всегда однона правлении .Так,министерства и ведом­
ства, распределяя ресурсы и устанавливая задания по производству 
продукции,- способны экономически принуждать предприятия к вы­
полнению плана "любой ценой",к шаблонному увеличению производ­
ственной программы на определённый процент от достигнутого. 
Обеспечение соответствия экономических интересов отдельных хо­
зяйственных звеньев и общенародного экономического интереса 
требует,следовательно,учёта не только интересов и целей первич­
ных производственных звеньев,но и раскрытия той модификации,ко­
торую принимает общенародный интерес,прошедший через "министер­
ские сита". 
Коллективный экономический интерес отрасли,обобщаемый на 
уровне министерства - штаба отрасли - выступает на практике 
проводником народнохозяйственк'):: экономической стратегии,выра­
зителем общенародного экономического интереса. Адекватность 
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Года 
Число про­
изводств, и 
научно-про-
изводств. 
объединений 
Из них про­
изводств, 
единиц и са­
мое т. пром. 
предприятий 
Уд. вес производств, 
и научно-производств. 
объединении во всей 
промышленности /%/ 
по осъему 
реализов. 
продукции 
по числ. 
промхпроиз. 
персонала 
1970 608 2564 
/на I октября/ 
1975 2314 9558 
1980 4083 178% 
1984 4295 18507 
6,7 
24,4 
48,2 
49.5 
6,2 
28,8 
50,1 
51,5 
Однако уже первые шагж по реализации генеральных схем управ-
ления.которые были разработаны всеми отраслевыми министерствами 
Народное хозяйство СССР в 1982г. 
Народное хозяйство СССР в 1984г. 
М., 1933. - С.110. 
М., 1935. - СЛ28. 
выражения коллективом министерства общенародного экономического 
интереса при современной организационной структуре производства 
зачастую приобретает нарицательное выражение "ведомственность*, 
"ведомственный интерес? Экономические отношения,проявляющиеся 
как отраслевые экономические интересы призваны ориентировать 
отрасль на удовлетворение растущих потребностей производства и 
советских людей в средствах производства и предметах потребле­
ния исходя из правил "экономического поведения",оптимальных при 
данном уровне развития производительных сил и производственных 
отношений. На деле же в условиях растущей отраслевой дифферен­
циации общественного производства,процесс модификации форм и 
методов хозяйствования протекает медленно. Многие проблемы по-
рождаются чрезвычайно низкой мобильностью самой организационной 
структуры производства. 
Достаточно представительным в этой связи выглядит пример с 
реализацией генеральных схем создания производственных и научно-
производственных объединений в промышленности. Так,например,в 
1970г.,когда процесс создания объединений ешё не был результатом 
комплексной проработки на отраслевом уровне,генеральные схемы 
управления только зарождались,- доля производственных и научно-
производственных объединений по объёму реализованной промышлен­
ностью страны продукции составила всего 6,7$ - табл.3. 
Таблица 3 
Производственные и научно-проазвод- т 
ственные объединения в промышленности СССР 
/на конец года/ 
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в годы девятой пятилетки,заметно повысили'долю объединений в 
объёме производства - 24,4$ в 1975г. К концу одиннадцатой пя­
тилетки ка долю производственных и научно-производственных объ­
единений приходится половина объёма производства и немногим бо­
лее ПОЛОЕИНЫ занятого цромышленно-производственного персонала. 
Таким образом,можно утверждать,что организационная структура 
производства приведена в определённое соответствие возросшему 
уровню производительных сил-
Процесс концентрации и централизации производства и управле­
ния, лежащий в основе создания объединений,есть процесс объектив­
ный. Поэтому удельный вес объединений в объёме производства про­
дукции, численности занятых, друг им экономическим показателям рас­
тёт год от года. Но темпы этого роста в последнее время явно за­
медлились. Так,за годы десятой пятилетки прирост доли объедине­
ний страны в объёме реализованной продукции промышленности сос­
тавил 23,8 процентных пункта /по численности нромыгаленно-произ-
водственного персонала - 21,3 процентных пункта/. За годы один­
надцатой пятилстки/1980-1984гг./ прирост по объёму производства 
достиг только 1,3 процентных пункта,прирост по доле численности 
промышленно-производственного персонала - 1,4 процентных пункта. 
На необходимость дальнейшего совершенствования организацион­
ной структуры управления на всех уровнях народного хозяйства 
специально указано на ХХУП съезде КПСС В соответствии с и 0с -
новными направлениями экономического и социального развития 
СССР на 1986-1990 годы и на период до 1990 года" предусматрива­
ется уточнение или разработка,там,где это необходимо,новых гене­
ральных схем управления отраслями народного хозяйства и промыш­
ленности, а также переход преимущественно ка двухзвенную систему 
управления. 
Очевидные преимущества концентрация и специализации производ­
ства, присущие первым фирмам - прототипам современных производст­
венных объединений,- которые появились в начале 60-х годов и в 
промышленности Латвийской ССР,сегодня себя в значительной степе­
ни исчерпали. Такой вывод можно сделать,даже не прибегая к комп­
лексному экономическому анализу,основываясь лишь на данных о 
числе производственных и научно-производственных объединений в 
промышленности Латвии за период 1971-1984гг.- табл.4. 
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Таблица 4 
Производственные и научно-производ­
ственные объединении в промышленно-г 
сти Латвийской ССР/на конец года/ 
Год:т 
Число про­
изводств, 
в научно- . 
производств^ 
объединений 
Из них про­
изводствен, 
единиц и са-
мостоятельн. 
предприятий 
Уд. вес производств., 
и научно-производств. 
объедии. в итоге % 
по оОъему!по числен, 
реал. пр.!пр.-пр.перс 
1971 32 121 . 2 0 , 0 19,9 
1975 48 167 28,2 27,4 
1980 74 259 53,6 49,7 
1984 79 259 59,2 53.0 
В 1971г. промышленность Латвийской ССР. по доле производст­
венных и научно-производственвъи объединений в объёме реализу­
емой продукции /20,0$/ и численности промышленно-производствен-
ного персонала /19,9#/ намного опережала среднесоюзнке показа­
тели. В десятой пятилетке в период массовой реализации генераль­
ных схем управления союзно-республиканскими и республикански;^ 
промышленными министерствами доля объединений в объёме производ­
ства превысила половину всего объёма реализованной производст­
венными коллективами продукции - 53,6# в 1980г. Однако в годы 
одиннадцатой пятилетки процесс производственной концентрации в 
промышленности республики замедлился; вновь созданные объедине­
ния имеют,как правило,научно-производственный характер,создают­
ся на базе предприятий союзного подчинения. 
Масштабы распространения объединений в промышленности замы­
каются, следовательно, не только на формы организации производст­
ва,соответствие этих форм достигнутому уровню производительных 
сил,- они во многом зависят от темпов преобразований в произ­
водственных отношениях. Так.утверждение производственных объе­
динений в качестве основного первичного звена обусловливается, 
в частности,темпами совершенствования отношений территориально-
отраслевого управления промышленным производством. 
Современные условия хозяйствования на уровне отраслевых ми­
нистерств не содержат ни экономических,ни каких-либо иных рыча­
гов воздействия на штабы отраслей,поещряшие их коллективы к 
повышению уровня концентрации производства,созданию объединений. 
Доминируицим признаком в оценке деятельности аппарата министер-
ства выступает выполнение плановых заданий. А это,в свою очерелъ, 
1 Народное хозяйство Латвийской ССР в 1980г.- Р.,1981. - 0.68. 
Народное хозяйство Латвийской ССР в 1984г.- Р.,1985. - С.59. 
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ведёт к тому,что министерство главный акцент в работе,соответ­
ственно и в формировании экономических отношений с производст­
венными коллективами,делает на оперативном управлении ходом 
производства и выпуска продукции. 
К выполнению этой задачи адаптировались уже не только работ­
ники аппарата министерства,но и руководители объединений и пред­
приятий. В результате чего установилась своеобразная "сбаланси­
рованная заинтересованность".'работники министерств не торопятся 
создавать крупные производственные и научно-производственные 
объединения,т.к. коллективам,наделённым значительными производ­
ственными ресурсами,необходимо предоставить большую оперативно-
хозяйственную самостоятельность. 
Руководство объединений и предприятий,со своей стороны,не 
заинтересовано в увеличении степени свободы собственного хозяй­
ственного манёвра,вследствие того,что расширение прав связано с 
возрастанием размеров как материальной,так и гражданской ответ­
ственности. Нарушить эту "сбалансированную заинтересованность" 
различных этажей отраслевого управления может повышение роли 
территориальных органов управления. 
На пути распространения объединений существуют и другие 
барьеры внутреннего,так сказать,свойства. Так,поиск оптимальной 
организационно-хозяйственной структуры формируемого объединения 
производится порой методом проб и ошибок,сводится к администра­
тивной перестройке и не сопровождается прогрессивными сдвигами 
в организации производства и труда. Предприятия,включаемые в 
объединение,во многих случаях территориально разобщены,не имеют 
устойчивой кооперации,по экономическому положению /размеры ис­
пользуемых ресурсов производства,уровень квалификации управлен­
ческого персонала,степень развитости производственной и соци­
альной инфраструктуры и т . п . / - это партнёры разных,используя 
спортивную терминологию,весовых категорий. 
Сюда же следует добавить ещё один фактор: образование объе­
динений зависимо от пределов концентрации производства. Сама 
концентрация производства есть процесс,обусловленный развитием 
производительных сил,диалектически связана с дифференциацией 
производства. Это означает,что структура объединений не должна 
быть жёсткой. Там,где предприятия имеют хорошо отлаженные коо­
перационные связи,глубоко специализированы и,главное,потребность 
в нарастании объёмов произвотпч.гой и.ми продукции обоснована на 
длительную перспективу,-целесообразной с экономических,и с со­
циальных позиций образование объединений по типу "комбината" 
/все вошедшие в состав производственного объединения предприя­
тия лишаются юридической само стоят ель но сти/. 
Иной может быть организационная структура,соответственно и 
содержание хозрасчётных отношений,в тех объединениях,где собра­
ны под одной вывеской предприятия предметно специализированные, 
с низкой плотностью кооперационных связей,территориально разоб­
щённые, производящие продукцию,требующую высоких темпов обновле­
ния производимой продукции. 
Наряду с задачей развития производственного потенциала пред­
приятий-производителей средств производства сегодня стоит зада­
ча резко повысить эффективность территориально-отраслевой орга­
низации производства товаров народного потребления. При решении 
данной задачи инициатива должна идти "снизу вверх*,т.к. основная 
доля объёма производства товаров и услуг для населения опреде­
лённого региона производится на предприятиях данной территории. 
Концентрация планирования и снабжения,управления трудовыки и 
финансовыми ресурсами предприятий,работающих в основном ка мест­
ном сырье и материалах или изготавливающих продукцию преимуще­
ственно для местного потребления з руках территориальных орга­
нов управления позволит увеличить эффект производственной коо­
перации, будет способствовать оперативному манёвру ресурсами, 
укрепит связи производства и потребления. 
Межотраслевое обобществление производства предметов потреб­
ления в территориальном разрезе может основываться на организа­
ции производственно-потребительских объединений /НПО/.например, 
кожевенно-обувного,текстильно-швеиного,мебельно-деревообрабаты-
вающего и т .п. Включение в состав ППО предприятий-производите­
лей .предназначенной для потребления населения продукции/обуви, 
швейных изделий,мебели и т.п./ и предприятий-поставщиков сырья, 
фурнитуры .красителей и других компонентов для производства этих 
изделий обеспечит установление прочных экономических контактов 
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ще;нду ними. Кроме того,это даст возможность повысить уровень 
специализации производства,сократить сроки внедрения новых 
видов продукции.разнообразить ассортимент. 
Организация подобного рода ППО актуальна и экономически вы­
годна для экономики Латвийской ССР,промышленность которой пред­
ставлена отраслями с относительно ЕЫСОКОЙ трудоёмкостью и соот­
ветственно этому достаточно большими издержками производства 
/изготовление трикотажных изделий и обуви,хлопчатобумажных и 
шерстяных тканей,мебели и одежды/. Кроме того,предприятия,из­
готовляющие предметы потребления,находятся под сильным воздей­
ствием моды,а следовательно стоят перед необходимостью быстрой 
и частой переналадки производства. 
ППО представляют собой союзы производственных коллективов 
различных отраслей на долевых началах. Договорные отношения 
на паевой основе дадут возможность в рамках ППО организовывать, 
например,централизованные вспомогательные производства,осущест­
влять изучение и прогнозирование рынка потребительских товаров, 
объединять капитальные вложения и т .п. Предпосылки для повыше­
ния свободы хозяйственного манёвра производственных коллективов, 
необходимые при вхождении в ППО,создаёт расширение экономичес­
кой самостоятельности объединений и предприятий. 
Министерства - штабы отраслей - при такой организации произ­
водства смогут вплотную заняться разработкой стратегии техниче­
ского, экономического и социального развития подведомственных 
им предприятий,а территориальные органы управления будут более 
успешно решать задачи товарного покрытия денежных доходов насе­
ления, укрепления и совершенствования производственной и соци­
альной инфраструктуры. 
В условия паевого принципа функционирования ППО сохранятся 
в качестве самостоятельно хозяйствую'дих как крупные производст­
венные и научно-производственные объединения и предприятия,так 
средние и мелкие. В этой связи отметим,что достоинством средних 
и мелких предприятий является достаточно быстрая приспособляе­
мость к постоянно меняющемуся спросу,способность наладить вы­
пуск мелких партий комплектующих изделий,инструмента,заготовок, 
белее быстрая,чем у крупных предприятий адаптация к нововведения 
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Современное производство предметов потребления .разгорожен­
ное отраслевыми перегородками.ориентированное на объём.- не го­
тово в полной мере к перестройке экономических отношений с по­
требителем. Мы далеки от мысли,что организация ППО сразу же ре­
шит гое проблемы. Однако шаг навстречу нуждам потребителя,его 
потребностям в приобретении качественной продукции соответствен­
но имеющимся денежным доходам такие производственные коллективы, 
построенные по межотраслевому принципу,сделают. 
Кроме того,факт вхождения в ППО предприятий различных отрас­
лей позволит ограничить рамки монополии производителей на тот 
или иной вид продукции,складывающийся в условиях отраслевое и 
внутриотраслевой специализации производства. Перевод объедине­
ний и предприятий промышленности на новые условия хозяйствова­
ния направлен.кроме всего прочего,также и на повышение ответст­
венности производственных коллективов за обеспечение народного 
хозяйства и населения конкретными видами продукции. Достичь 
поставленной цели самим коллективам без тесных контактов с ор­
ганами территориального управления экономикой не удастся. Уста­
новление тесных экономических связей производственных коллекти­
вов с территориями,где они расположены,усилит заинтересованность 
местных органов в создании лучших условий деятельности объеди­
нений и предприятий. 
В рамках территории может проводиться экономическое агреги­
рование производственных подразделений различных отраслей на 
базе производственной кооперации. Экономическое агрегирование 
предприятий носит характер временного объединения определённой 
части предоставленных в их распоряжение обществом факторов про­
изводства. Вошедшие в состав временного объединения производ­
ства - это могут быть и отдельные предприятия,и филиалы произ­
водственных объединений,и цехи - организационно-экономически 
остаются в рамках отраслей. Шесте с тем производственные ресур­
сы и рабочая сила могут планово перераспределяться под контро­
лем территориальных органов управления. 
Распространение данной формы объединения производственных 
коллективов позволит в рамках территории осуществлять манёвр 
не только производственными ресурсами и рабочей силой,но будет 
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способствовать решению организационно-технических и социально-
экономических проблем,расширит и углубит сферу хозрасчётных 
отношений. В свою очередь данный тезис может быть отнесён к 
реализации принципа самоокупаемости в системе хозрасчётных от­
ношений. От сложившейся в настоящее время практики в значи­
тельной мере гарантированного государством предприятию-произ­
водителю получения оплаты за изготовленную продукцию должен 
быть осуществлён переход к созданию специального хозрасчётного 
"фонда риска". 
Цель функционирования такого денежного фонда в условиях вре­
менного объединения ресурсоз предприятий - создание гарантий 
покрытия издержек производства продукции не нашедшей спроса. 
Источник образования хозрасчётного "фонда риска" - отчисления 
от прибыли предприятий.объединивших свои ресурсы. Гарантия ус­
пешной практическое реализации данной идеи - достижение соот­
ветствия экономических интересов на территориально-отраслевом 
уровне управления экономикой. 
- 4 5 -
Д.Н. Гусинский 
ЛГУ им.П.Стучки 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ Ш Т Ж Ш С Т И ПРЕДПРИ­
ЯТИЙ В НОВЮС УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАВШИ 
Одним из направлений совершенствования хозяйственного 
механизма является расширение прав предприятий при повыше-
жии их ответственности за результаты работы.Эти прижципы 
легли в основу проводившегося в 1984-1985гг. крупномасшта-
Иного экономического эксперимента, основные положения ко­
торого вошли в хозяйственный механизм XII пятилетки,на 
что указывается в Постаноачекии ЦК РСПСС и Совета Министров 
СССР "О широком распространении новых методов хозяйствова­
ния и усилении их воздействия на ускорение научно-техниче­
ского прогресса4 [ 3 ] . 
В Политическом докладе ЦК КПСС ХХУП съезду КПСС отме­
чалось: "...Решение новых задач в экономике невозможно 
без глубокой перестройки хозяйственного механизма.созда­
ния талоствх>й, эффективной и: гибкой системы управления, по­
зволяющей полнее реализовать возможности социализма. 
Хозяйственное управление,и это очевидно,нуждается в по­
стоянном совершенствовании. Но сейчас ситуация такова, 
что ограничиться частичными улучшениями нельзя — нужна ра­
дикальная реформа. Смысл ее в том, чтобы на деле подчинить 
все наше производство общественным потребностям,удовлетво­
рению нужд людей, нацелить управление на повышение эффек­
тивности и качества, ускорение научно-технического прогрес­
са, развитие заинтересованности работников в результатах 
труда, инициативы и социалистической предприимчивости в 
каждом звене народного хозяйства, и прежде всего в трудо­
вых коллективах"[2, 33 ] . 
Одним из важнейших элементов нового хозяйственного ме­
ханизма является оценка эффективности деятельности предп­
риятий на основе расширения самостоятельности коллективов. 
Это существенно меняет форш хозрасчета» Деятельность 
предгщиятий будет оцениваться теперь не по степеня выпол­
нения плана, а по достигнутому уровню эффективности произ­
водства. Некоторые элементы новой системы оценки уже о про-
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Сованы в ходе круггыомастутабкого окопог.тического эксперимента 
- ^гхпереэд^гроваь^э ( з месу рщгшюлпя) .т-ащ0аг.ки к цепа;,: 
за ног/лиение эффектхппгостп качества гтродукщгп; 
- образование фондов материального поощрения г:о т:ормати-
вам прироста за кавдыГ: процент прироста :*;опдообразу:О1ЦИХ по­
казателе": по с речению с базовом ГОДОМ и др. 
^ехани;:" оценки эффекттпг.тюст-и ХОЗДАСТВЕННО: ' деятолыю-
СТИ птюдгрзилт:^ - динамично развттащаяся система. Поэтому 
очень б з л г ю выявить структурное элементы процесса оценки и 
механизм их ^ЗАИМОДЕ^ст^ия. Один из ^озмояячх подходов к 
ремеч^о этей" проблемы и предлагается в данной статье. 
Проблема оценки, на наш взгляд, Б самом общем виде сво­
дится к следующему: поскольку повгляекие эффективности про­
изводства - процесс угфазляемтг!, то возможно И необходимо 
устанавливать задания по повышению эффективности для звень­
ев хозяйственной системы; те?/ самым Формируется база опен­
ки [ 7 , 45 ] . 
3 оценочно?/ процессе вселяются след^ощие основные эле-
мзяты: а} объект оцеяг:и;:б) субьект оценки; в) критерий; 
г ) показатель оценки (система показателей); д ) писала {еди­
ница измерения) и, как результат синтеза всех вышеупомяну­
тых элементов - е) опенка как таковая: ^7 ,46 } 5 схематически 
пропесс опенки представлон на рнс. I [7 ,45 ] . 
1 1 
1 1 
1 Критерии - — ; 
г-НОбъект! - "' "1 ц » • -^дин^га {искала) 
,| изменении 1 . .. 1 * 1 1 «• : 
1 1 || . . . _ ^ 
' 1 [1 Показатель {сис те- 1 
1 1 1| !'/;а показателе-!) Юцсика! 
} Управляемая | 
1 
I Инструменты изо 
1 
- I 
|_ система | |_1^ССА_0_ЩЦ1Щ 
Уттравлящая система] 
_1 
(р0|"-3:И^е ^ 2::стз:<а мл:4алзлекия 
Рис. I Процесс оценки 
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Оценка - это конечным результат оценочного процесса, и 
она представляет собой представленное качественно (катего­
рично) или количественно суждение. К сожалению, пока в со­
циально-ориентированной экономике социализма отсутствует 
четкач система качественных показателей оценки, а существу­
ющая система оценочных показателей экономической эЭДектив-
ност-1, во-первых, довольно громоздка.* поскольку надо еще 
обеспечить сводимость показателей народнохозяйственного 
уровня к показателя?-! на уровне ггредириятя;':, а, во-вторых, 
не совсем удачно выбран тип оценки - из возможных систем 
показателей (ресурсном, затратной, результатной) выбрана 
система оценочных показателей затратного типа. 
Подобна* система показателей не вполне отвечает совре­
менным требованиям, особенно в свете вышеуказанного поста­
новления [ 3 5 Наблюдается противоречие между Формированием 
плана XII пятилетки на основе системы оценочных показателей 
эффективности затратного типа и тем, что используемые в хо­
зяйственном механизме XII пятилетки элементы оправдавшего 
себя крупномасштабного экономического эксперимента ориенти­
рованы на оценку эффективности по показателям результатно­
го типа. 
Среди ученых - экономистов все большее признание полу­
чает точка зрения, что объектом оцннки является воспроизво­
дственный процесс в целом [ 7 , 4 7 ] . Ко в связи с тем, что 
восппроизводится не только совокупный общественный продукт 
в своей стоимостной и натурально-вещественной форме, но и 
социалистические производственные отношения, в том числе в 
социальные процессы, то в системе оценки деятельности пред­
приятий, а на более высоком уровне - я всего народного хо­
зяйства должна присутствовать определенная* группа качест­
венных и количественных показателей и оценок социально? эф­
фективности производства. 
Субъект оценки ( т . е . тот, кто ее проводит ) - это в ос­
новном руководители высшего звена управления и далее - пс 
нисходящей - до порвичного и валенишего звена - планово-
аналитических работников предприятий. К со:халению, приходи­
тся констатировать, что в условиях эксперимента не удалось 
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выработать адекватную систему оценки результатного типа. 
Ограничились лишь обработкой результатов эксперимента на 
основе системы показателей затратного типа с оценкой прей-
муществентю-эконот/ической стороны деятельности ттреддгриятий, 
да к ШЦ' де чисто количественно. Кроме того, здесь наблю­
дается влияние субъекта на объект, когда оценивается не ре­
зультат труда в целом, как,например, общий объем прибыли 
или чистой продукции, а его прирост. Такая оценка,понятно, 
более выгодна для предприятий со значительными неиспользо­
ванными резервами, т.к. им легче добиться увеличения оцено­
чные показателе'1":, и наоборот ^ 4 ] -
:фитеркй оценки - ото та эталонная мера, идеал, с кото-
рым соотносят конкретно установленные показатели, характе­
ризуйте оцениваемое явление как процесс. Оценка формирует­
ся на основе сравнения показяте.яей состояния системы с эти-
критериям:*.В отл1Нд:е от показателей оценки, которые дол­
жны представлять собою качественно п количественную харак­
теристику действительного состояния объекта оценки, крите­
рий оценки есть некая идеализация, то оптимальное состоя­
ние, к которому стремится хозяйственная система: к =ех1г(^п/')п ( I ) ; 
тогда степень, соответствия действительного состояния систе­
мы идеалу выразится как Я = П : К ( 2 ) , 
~> соотв. 
где К - критерий оценки; 
П - показатель оценки; 5 С 0 0 Т В - степень соответствия состояния системы идеалу. 
Однако трудность полной формализации процесса оценки 
заключается7 в том, что социально-экопоиг^еские процессы 
идут не в статистической и даже не в динамической, а в ра­
звивающейся народнохозяйственной систене, я именно фактор 
развития почти не поддается формализации. Для включения ке 
критериев в процесс оценки эффективности производства в це­
лом они должны: 
I.Отражать деятельность народнохозяйственной системы. 
В реальной хозяйственной практике это означает интегрирова­
ние всей системы показателей оценки в одном результирующем 
- национальном доходе, а также необходимость его редукции 
к показателям хозяйственных подсистем более низкого уровня 
- до предприятий включительно. До сих пор такой показатель 
на уровне объединений и предприятий выработан ив был. Наи­
более отвечающий этим трес^ваяиям показатель НЧЛ отражает 
не фактическую вновь созданную стоимость, а ее нормативную 
величину, оперативный же расчет показателя фактически чис­
той продукции (ФЧП), по мнению многих авторов .затруднен в 
силу постановки системы учета и отчетности. Но опыт объе­
динения "Пеязаводпром" свидетельствует о целесообразности 
и полной возможности создания такого учета [ 6 ] . 
2.Фиксировать и измерять достижение определенных целей. 
Это подчеркивается и в новой редакции Прогтаммы КПСС: "Вся 
система управления должна быть нацелена на увеличение вкла­
да каждого звена народного хозяйства в достижение высшей 
цели - наиболее полное удовлетворение потребностей1 общест­
ва. Всемерное наращивание этого вклада при наименьших зат­
ратах всех видов1 ресурсов - непреложный закон социалистиче­
ского хозяйствования, основной критерий оценки деятельнос­
ти отраслей, объединений и предприятий, всех производствен­
ных ячеек" [ 2 , 148 ] . Должно быть обеспечено также одно из 
наиболее трудаознполвимых требований - статистическая безу­
пречность критерия л его широкие щ&ормадаоггкые возможнос­
ти. До мнению автора, такими параметрам обладает показа­
тель ФЧЛ в том виде, в каком он применен на "Пензаводпрсме* 
иди показатель чистой щхэдукшш (ЧГ1 = зарплата + прибыль), 
гфимененннй в Сумском магтаяоетроительпом Ш10 игл. Фрунзе [ 5 ] , 
поскольку именно они легче ивтгегриру:отся в показатель наци­
онального дохода, который наиболее содержателен, из всех 
оценочных показателей. 
Из вышесказанного следуют определенные выводы: 
I . Решение проблегш оценки э'^активности деятельности 
предприятп:: до сих пор не получено, поскольку эта проблема, 
поставленная в самом общем виде - насколько эффективно ра­
ботает предприятие - разрешена быть пе может. Этому преият-
ствуют: несовершенство и громоздкость системы показателей 
оценки, основанной на затратном, а не на результатном прин­
ципе , невозможность полного интегрирования в оценочных на-
родгюхозяйствепных показателях соответствующих показателей 
предприятий и др. 13 связи с этим надо обеспечить постепен­
ный переход к оценке эффективности хозяйств еютоУ; деятельно* 
сти предтфияпяТ по показателя:-.! результатного типа. Для это­
го представляется возможным' расширить внедрение методов 
оцектси хозяйственной деятельности предприятий по показате­
лям результатного типа на основе опыта Сумского машиностро­
ительного НПО им. Фруизо, где таким показателем является 
прибыль [ 5 , 6 ] . Рекомендуется также ввести в практику оце­
ночной работы показатель Ф'Ш, легче всего интегрируемый1 в 
показатели национального дохода и прибыли, выводящей на по­
казатель чистого дохода (как это сделано в Пензе и Сумах). 
2. Автор считает целесообразным разработать математиче­
ские модели критериев оценки на основе формул { I ) и (2)и, 
в этой связи, шкалу оценки эффективности следзчощего вида? — -$ -? 9 I ? Ь ^ 
1 ' ' 1 Жедшсщ эффективности 
г I /У? I 
•3. При оценке эффективности хозяйственной деятельности 
предпркятит! надо учитывать не только эконо?яический аспект 
оценки,, который в значительной степэяи г/ожет быть формали­
зован, пока в нем преобладает количественная сторона, т . е а 
огранич-Ивается рассмотрением статистических, а не развиваю­
щихся систем , по и социальный, который обычными количест­
венными методами оценивать очень трудно. Но возможность и 
необходимость подобной оценки вытекает уже из того, что в 
ленинской формулировке' основного экономического закона со -
цеталивма присутствует социальный аспег.т: . .достижение по­
лного благосостояния и свободного всестороннего развития 
всех членов общества" [ I ] » 
(Здесь а - некоторая вели -
чина, от к-рой зависят П и К) 
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СМ. Саксонова 
ЛГУ им.П.Стучки 
ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПОСТАВОК - ВАЖНЕЙШИЙ 
ОДИНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ ПРВДРИЯТИЙ 
В Постановлении ЦК 1ШСС и Совета Министров СССР " Об 
улучшении планирования, экономического стимулирования и совер­
шенствовании управления производством товаров народного потреб­
ления в легкой промышленности" указано, что оценка хозяйствен­
ной деятельности предприятий системы Министерства легкой про­
мышленности СССР осуществляется вшестоящими организациями и 
местными органами при подведении итогов работы и социалисти­
ческого соревнования, исходя из выполнения обязательств по 
поставкам продукции в соответствии с заключенными договорами, 
планов прибыли и ввода в действие производственных мощностей 
и объектов социально-культурного назначения ( I ) . 
В легкой промышленности особое значение приобретает 
выполнение договоров поставки торгующим организациям. Эта 
задача должна решаться в комплексе с обновлением ассортимента 
в соответствии с требованиями моды,улучшением внешнего вида 
товаров, их качества. Это, в свою очередь, требует мер по 
улучшению планирования и совершенствованию управления, расши­
рению прав производственных объединений (предприятии) и 
дальнейшему развитию хозяйственного расчета, совершенствова­
нию взаимоотношений промышленности и торговли, укреплению • 
материально-технической базы предприятий легкой промышлен­
ности. 
Работа в этих направлениях была проделана в ходе крупно­
масштабного экономического эксперимента. В частности, на 
предприятиях Минлегпрома Латвийской ССР в 1985 году повыси­
лась дисциплина поставок. Министерство полностью выполнило 
план реализации продукции с учетом обязательств по поставкам. 
Темп роста производительности труда, исчисленной по НЧП, к 
уровню 1964 года составил 105,^2 (при плане 101,Ш) . За 
счет роста производительности труда в Минлегпроме ЛатвССР 
обеспечен весь прирост объема производства. Удельный вес 
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новых товаров улучшенного качества с индексом П Н" и особо 
модных изделий, реализованных по договорным ценам, в общем 
объеме производства товаров народного потребления в розничных 
ценах 1985 г, по министерству составил 37,3$ (при плане 36 ,1 ) . 
План по объему реализованной продукции выполнен на 101%. В 
I квартале 1936 г. объем производства в процентах к I кварталу 
1985г. составил 104$, производительность труда - 105уо. 
Все приведенные выше цифры характеризуют работу легкой 
промышленности республики в условиях работы по-новому. Статис­
тика, как будто, неплохая. Но проблем по-прежнему остается по­
ка немало. Так, уже в I квартале 1936 г. некоторые предприятия 
легкой промышленности республики отставали в выполнении дого­
ворных обязательств по поставкам. Причин этого несколько. 
При заключении договора поставки между предприятием-постав­
щиком и заказчиком-организацией оптовой торговли обычно огова­
ривается, что поставка товаров покупателю производится раз Е 
полмесяца равномерно, с выравниванием ассортимента в течение 
месяца. Поставка товаров за пределы республики производится 
по спецификациям, согласованным и подписанным на межреспубли­
канской ярмарке. Но несовершенством системы учета договоров 
поставки является то, что недопоставка продукции за год 
определяется не суммированием недопоставки определенной про­
дукции за этот период, а нарастающим итогом, т . е . с учетом 
восполнения недопоставленной продукции в последующих периодах. 
К концу года, таким образом, предприятие выполняет договор 
поставки, ритмичность же поставок при этом не соблюдается и 
не учитывается , предприятия не несут за это никакой ответст­
венности, т .к . обычно жалоб на неритмичность со стороны 
торгующих организаций нет из-за нежелания "испортить отношения" 
с поставщиком, особенно если продукция последнего пользуется 
спросом населения. Наблюдается неритмичность поставок в роз­
ничную сеть и в течение месяца, когда на последнюю декаду 
месяца приходится до половины объема всех месячных поступлений. 
Кроме того, основанием для отчета о выполнении договора 
поставок предприятиям-поставщикам служит самый момент отгруз­
ки товаров предприятиям оптовой торговли,а не момент получения 
в оплата продукция заказчиком. Таким образом, предприятие-из­
готовитель отчитывается о выполнении поставок, не учитывая 
возможность возврата своей продукции (из-за ее качества и т .п . ) 
Возникает несоответствие между показателем выполнения догово­
ра-поставки и выполнением объема реализованной продукции даже 
в рамках самого предприятия-изготовителя, когда предприятие 
выполняет на 100% договор поставок (по моменту отгрузки) и не 
выполняет план реализации продукции (который считается по опла1 
продукции). 
Другая причина, позволяющая предприятиям отчитываться о 
выполнении договоров поставки к концу года, - корректировка 
планов поставок. Поэтому важнейшее значение для налаживания 
работы, полного выполнения договорных обязательств имеет повы­
шение уровня планирования. Сегодня нередко заказы и материаль­
но-техническое снабжение производства не согласованы между 
собой, утверждаются в различное время или с опозданием. Отсут 
ствие увязки этих планов между собой, в свою очередь, приводит 
к необходимости корректировать их в сторону снижения, что 
влечет за собой невыполнение планов поставок. Потребители про­
дукции предприятия-поставщика ставятся перед фактом корректи­
ровки плана и вынуждены следовать ему. 
Особенно часто в легкой промышленности план корректирует­
ся под видом перестройки и обновления ассортимента. Изменение 
планов в сторону уменьшения в одних случаях делается под 
предлогом установления соответствия объема реализации продук­
ции в оптовых ценах утвержденному плану в розничных ценах, в 
других - снимается с производства неходовая продукция во 
избежание ее скопления на складе. Предприятиям легкой промыш­
ленности предоставлена ныне возможность менять план производ­
ства продукции в натуральном выражении и прибыли в размере 
до 2%% но при условии, что изменение в ранее согласованный 
ассортимент товаров вносится по требованию торгующих организа­
ций. 
Поэтому Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
по легкой промышленности предусмотрено: в целях повышения 
экономической ответственности предприятий системы Министерства 
легкой промышленности СССР и торговых организаций (предприятий) 
за соблюдение договорных обязательств установить, что за прос­
рочку поставки или недоп'ставку товаров поставщик уплачивает 
покупателю неустойку в размере 7?Е стоимости не поставленных 
в срок товаров по отдельным наименованиям ассортимента; поку­
пателям, находящимся в других союзных республиках, в районах 
Крайнего Севера и в иных районах досрочного завоза, поставщик 
уплачивает неустойку в размере 1056, а по товарам детского 
ассортимента - независимо от района поставки - 15$ ( I ) -
Появились и корректировки плана иного рода, когда в годо­
вых планах заведомо предусматриваются более низг-ие темпы роста 
объемов производства, чем в прошлом году, а в пятилетнем плане 
- ниже, чем в прошлой пятилетке. Так, на "Ригас Адитайс" план 
по объему реализации продукции (в оптовых ценах) составил в 
1931г. - 40,8 тыс.руб., 1982г. - 37,4, в 1983г. - 38,2, в 
1984г. - 32,8, в 1905г. - 29,8 тыс.руб. Как видно, напряжен­
ность плана год от года уменьшалась. В то же время фактическое 
выполнение объема реализации продукции по всем годам пятилетки 
превышает план: в 1981 г. - 101,6$ к плану,в 1982г. - 102,6$, 
в 1983-. - 101,5$,в 1984г. - 101,5$, в 1985г. - 102,3$. 
Отчасти снижение этого стоимостного показателя можно 
объяснить изменением оптовых и розничных цен на производимую 
продукцию в сторону снижения, но по сравнению с 1984 г. в 
1985г. по фабрике уменьшилось и производство продукции в на­
туральном выражении. Так, производство бельевого трикотажа 
уменьшилось в 1985г. по сравнению с 1984 г. на 579 тыс.штук, 
хотя на фоне общего уменьшения количества производство детского 
бельевого трикотажа по сравнению с прошлым годом увеличилось 
на 62 тыс.штук. На I I тыс. штук по сравнению с 1984 г. в 
1985 г. уменьшено производство верхнего трикотажа. На 1986г. 
по фабрике запланирован выпуск верхнего трикотажа опять со 
снижением по отношению к 1985г. на I тыс.штук, бельевого 
трикотажа - на 94 тыс. штук. 
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Большую роль в укреплении дисциплины поставок призвано 
играть материальное стимулирование. Это было уже учтено в 
ходе крупномасштабного экономического эксперимента (1934-
1985 г с . ) . В Постановлении ЦК 1ШСС и Совета Министров СССР 
по производству товаров народного потребления в легкой 
промышленности установлено, что абсолютный размер отчислений 
в фонд материального поощрения предприятий системы Министер­
ства легкой промышленности увеличивается (уменьшается) в зави­
симости от выполнения обязательств по поставкам товаров Б 
соответствии с заключенными договорами. При этом за каждый 
процент невыполнения обязательств по поставкам фонд материаль­
ного поощрения уменьшается на 3$, а при выполнении обязательств 
полностью - увеличивается на 155?-. При невыполнении договорные 
обязательств по поставкам товаров фонд материального поощрения 
предприятия уменьшается на сумму штрафов, взысканных за не­
выполнение этих обязательств, но не более, чем на 20$ размере 
планового фонда материального поощрения ( I ) . 
Однако увеличение ФШ на 15$ при полном выполнении всех 
договорных обязательств осуществляется при выполнении показаТе 
ля балансовой прибыли предприятием или производственным 
объединением. Балансовая прибыль предприятия образуется путем 
вычета суммы непроизводительных расходов из прибыли от реали­
зации продукции. Следовательно, выход тут очевиден - доби­
ваться сокращения суммы непроизводительных расходов. А они 
достигают порядочных размеров. К непроизводительным расходам 
относятся штрафы за пониженную сортность, штрафы за недогруз 
и нарушение ассортимента, штрафы за неправильную отгрузку и 
маркировку, штрафы за несвоевременный возврат тары, пени за 
несвоевременную оплату расчетных документов и неосновательный 
отказ от акцепта платежных требований, штрафы за нарушение 
условий пере водок по всем видам транспорта, другие штрафы за 
нарушение хозяйственных договоров. Па трикотажной фабрике 
"Ригас АцитаЙс" сумма штрафов, уплаченная в 1985г. (непроиз­
водительные расходу), составила 250 тыс.руб.,или более 2$ к 
объему прибыли от реализации продукции. Причем львиную долю 
этой суммы составляют штрафы за недогруз и нарушение ассорти­
мента - 191 тыс.руб. Потеря суммы, которая могла быть начис-
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лена в ФМП при условии выполнения договора поставки,составила 
по фабрике в 1965 г. около 54 тыс.руб. 
Однако,несмотря на то, что эта сумма не была начислена в 
ФШ,договор поставки считается выполненным на 100$. Такое 
положение объясняется тем, что договор поставки заключается 
с торгующими организациями по детальному ассортименту 
(моделям), а отчитывается предприятие о выполнении договоров 
поставки по укрупненному ассортименту. 
Групповой ассортимент, например, на фабрике "Ригас Ади-
тайс" включает в себя следующие позиции: 
I."Верхний трикотаж всего", # ) в т . ч . женский (из него: 
платья, костюмы), б) в т .ч . детский, в) из общего количества 
верхнего трикотажа крупноразмерные изделия, г ) из общего 
количества верхнего трикотажа изделия для молодежи. 
2 . "Бельезой трикотаж всего", а) в т . ч . женский (из 
него сорочки и гарнитуры х/б, б) детский, в) из общего коли­
чества бельевого трикотажа изделия из х/б пряжи (в т . ч . дет­
ский), г) крупногабаритные изделия. 
Каждая из выделенных групп ассортимента включает в себя 
конкретные модели, составляющие детальный ассортимент. По 
группе верхнего трикотажа в плане производства 1936г. - 26 мо­
делей^ в том числе 16 моделей верхнего женского трикотааа и 
10 моделей детского), по группе бельевого трикотажа - всего 
69 моделей (из них 49 моделей - бельевой трикотаж женский и 
20 моделей - бельевой трикотаж, детский). За несоблюдение 
поставок по конкретному ассортименту предприятие штрафуется 
торгующими организациями,и, как было показано, на значитель­
ные суммы, а о выполнении поставок - отчитывается по укруп­
ненному ассортименту. 
Целесообразным является, очевидно, учет выполнения плана 
реализации продукции в соответствии с обязательствами по по­
ставкам по развернутому ассортименту. Это технически возмож­
но, ибо получателей продукции фабрики всего 9: Латтрнкотажтоог 
(внереспубликанские поставки), Латпотребсоюз, Даугавпилсекая 
межреспубликанская база, Управление торговли гг.Даугавпилс, 
Лиепая,Елгава, а также 3 крупных магазина г.Риги - Централь­
ный универмаг, "Сакта" и "Детский мир", с которыми заключены 
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договора прямой поставки. Основные объемы произведенной про­
дукции фабрики реализуются зз пределы республики, доля вывоза 
составляет 70,2% от общего объема поставок. На долю самого 
крупного получателя - Даттрикотакторга - приходится 81,9$ всег\ 
объема реализуемой по поставкам продукции. С применением 
вычислительной техники (на фабрике уже несколько лет успешно 
действует АСУ "Сбыт") учет поставок в детальном ассортименте 
технически возможен. Ведь по укрупненной номенклатуре не 
учитывается размер, модель, цвет и т .п . При таком "укрупненное 
подходе получается, что предприятия выполняют договорные 
обязательства полностью, т .к . любые отступления от заказов 
внутри группы не учитываются. Поэтому нужно вести учет поста­
вок в развернутом ассортименте - по артикулам, моделям, цвету 
и т .п. 
Большое значение в решении покупателя приобрести тот 
или иной конкретный товар, имеет его качество, Проблемы ка­
чества выдвигаются на первый план, т .к . уровень потребностей 
населения возрастает с каждым годом и это - закономерное 
явление. С 1985 г. аттестация продукции легкой промышленности 
на Знак качества отменена. Теперь на предприятиях используют­
ся текие показатели качества продукции, как объем выпуска 
продукции первого сорта, доля продукции с индексом "Н" (новые 
товары улучшенного качества) , а также особо модных изделий, 
реализуемых по договорным ценам (товары с индексом " Д " ) , 
процент обновления моделей. Все это в какой-то мере стимулируе 
производство модной, улучшенного ассортимента продукции.. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по легкой промыш­
ленности расширяет права предприятий в этой области: в целях 
обеспечения разнообразия ассортимента товаров и ускорения его 
обновления предприятиям разрешена продажа особо модных товаров 
по договорным ценам (между предприятиями-изготовителями и 
торговыми организациями) без ограничения размеров партий, 
по мере насыщения рынка и сокращения спроса на отдельные виды 
этих товаров по согласованию с торгующими организациями 
предприятия-изготовители могут снижать цены на указанные 
товары, потери от снижения цен компенсировать из финансслго 
резерва предприятия-изготовителя (который частично образуется 
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за счет части средств, получанных от реализации товаров по 
повышенным ценам)( I ) . 
Предприятиям-изготовителям предоставляется право уста­
навливать времеш-гые розничные цены на новые товары улучшен­
ного качества с надбавками до 15% на основании решений худо­
жественно-технических советов предприятий и до 30$ - на 
основании решений художественно-технических советов отрасли. 
Часть средств от реализации этих товаров предприятия-изготови­
тели могут отчислять торгующим организациям и предприятиям 
смежных отраслей по своему усмотрению (из надбавки к ценам, 
направляемой на премирование за выпуск этих товаров) . Это 
должно заинтересовать как предприятия, так и торгующие органи­
зации в совершенствовании ассортимента выпускаемой продукции, 
улучшении ее качества, рационализации организацли продажи, 
рекламы и т.п. 
В настоящее время промышленность часто руководствуется 
не интересами потребителей, а своими интересами - уровнем 
трудоемкости, рентабельности выпускаемых товаров. Выпуск новых 
товаров всегда связан с риском, поэтому предприятия медленно 
перестраиваются на выпуск новых модных товаров и затягивают 
снятие с производства устаревших. Торговля тоже не всегда 
выступает представителем интересов покупателей. Связано это с 
тем, что рост продажи товаров, увеличение их ассортимента 
ведет к необходимости расширения торговой сети, увеличения пло­
щади магазинов, складов, улучшения рекламы, усиливаются сезон­
ные различия в реализации товаров при большем насыщении рынка. 
Нередко поэтому промышленность и торговая заинтересованы в 
сокращении планов производства. Если торговля отказывается 
от поставки какой-либо устаревшей модели, промышленности часто 
одновременно с этим сокращает выпуск этой группы товаров без 
замены новым, пользующимся спросом у покупателей то г.аром. 
Возникает возможность корректировки плана, о которой говори­
лось выше. 
Распределяется надбавка на товары с индексом "1Г л по 
договорным ценам слэдуюшим образом: 45$ суммы надбавки к 
розничным ценам вносится предприятием в бюджет, до 152 напрев 
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ляется на премирование,а.остальная сумма (за вычетом средств, 
используемых на возмещение дополнительных затрат на выпуск 
указанных товаров) - в фонд рас вития производства, фонд 
социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, 
резерв предприятий и фонд регулирования цен министерства 
(средства фонда регулирования цен министерства и резерва пред­
приятий используются на компенсацию потерь от снижения цен и 
уценки тогароЕ на предприятиях). 
С товаров с индексом "Н", не пользующихся спросом у насе­
ления,Госкомитет цен ДатвССР по инициативе торгующих организа­
ций досрочно снимает надбавку с цены.По фабрике "Ригас Адитайс" 
надбавки к действующим ценам сняты с I января 1906 г. с 3 мо­
делей, по трикотажному объединению "Мара" - с 12 моделей. 
Удельный ьес товаров народного потребления с индексом "Н" в 
обще;.: объеме продукции в розничных ценах за последние годы 
несколько сократился. По трикотажной фабрике "Ригас Адитайс" 
он составил в 1904г. 26,7?,, в 1085г. - 23,5$, в 1906г. - 22,6$. 
По трикотажному производственному объединению "Мара" - 23$ в 
1905г. и 17,8$ - план 1986г. Эта тенденция имеет ряд объектив­
ных причин: снятие индекса "Н и с группы товаров детского 
ассортимента, трудности в обеспечении высококачественным 
сырьем и современной фурнитурой, насыщенность рынка некоторы­
ми трикотажными изделиями при даннсм уровне цен на них. 
Однако какова сы ни была динамика роста этого стоимостного 
показателя, он все равно не отражает в полной мере действитель­
ного положения дел с качеством товаров. Хотя система критериев 
отнесения данного товара к группе "Н и разработана на каждом 
предприятии довольно четко, часто к товарам с индексом "Н" при­
числяются товары лиль с формально измененными потребитель­
скими свойствами. Понятно, что на такие товары спрос по сравне­
нию с проплыл периодом не возрастает. Индекс "Н" присваивается 
без учета конкретного спроса, цены на изделия и объемные пока­
затели растут, что дает возможность промышленности сокращать 
выпуск недорогих товаров. Но одно не должно производиться за 
счет другого. Определяющим поэтому является уровень удовлет­
ворения потребительского спроса населения на конкретные 
товары. Очевидно, в ходе дальнейшего совершенствования пока­
зателя выполнения договоров должно быть усилено условие 
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поставок только качественной продукции. 
Если раньше договор поставки рассматривался только как 
средство реализации плановых заданий, то теперь все больше 
он становится средством их формирования. До проведения экономи­
ческого эксперимента договор поставки использовался в основном 
для более рационального размещения производимой продукции, т .к . 
практика бездоговорных поставок снижала ответственность постав­
щиков, приводила к отгрузке ненужной потребителю продукции с 
одной стороны, с другой стороны снижалась ответственность 
потребителей за оплату продукции или мотивацию отказа за ее 
получение. 
Теггзрь все более в договорных отношениях отражаются 
общественные потребности. Это связано с тем, что теперь догово­
ра поставки заключаются до, а не после формирования и осуществле­
ния производственной программы, т .к . подавляющее большинство 
предприятий связаны договорами поставки со смежниками, а 
те,в свою очередь,тоже зависят от своих поставщиков. Для того, 
чтобы система функционировала четко, необходимо слаженное 
действие всех ее составных частей. Для успешного выполнения 
своих договорных обязательств предприятия должны четко органи­
зовать работу по заключению и контролю исполнения договоров. 
Примерная схема, на основании которой разрабатывается стандарт 
предприятия, определяющий организационные моменты по договор­
ной работе, может быть следующей: 
- определяются цели и задачи работы по заключению догово­
ров на сбыт товаров народного потребления; 
- распределяются функции по заключению договоров между 
структурными подразделениями (производственными единицами 
предприятия); 
- определяется порядок направления проспектов, каталогов, 
конфекционных карт, выклеек тканей и т . п . , характеризующих 
товары,и обобщения заказов покупателей; 
- подготавливаются проекты договоров и образцов товаров 
для заключения договоров на ярмарке по оптовой продаже товаров; 
- определяется порядок и сроки прохождения документации, 
связанной с оформлением договоров вне ярмарок; 
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- определяется порядок оформления заявления об отмене 
или изменении плановых актов, выданных или измененных с нару­
шением установленного порядка и срока; 
- определяется порядок учета исполнения договора на сбыт 
товаров и контроля за их исполнением; 
- определяется порядок оформления дополнительных специ­
фикаций к договорам и изменений договоров (спецификацией) 
при изменении плановых актов на поставку; 
- определяется порядок оформления изменений договоров 
по инициативе сторон; 
- устанавливается порядок анализа и обобщения работы по 
заключению и исполнению договоров на сбыт товаров; 
- оговаривается порядок составления и предоставления 
статистической отчетности о выполнении планов поставки догово­
ров с учетом выполнения договоров и обязательств по поставкам. 
Важным средством повышения ответственности за стабильность 
заявок торговли и поставку товаров предприятиям оптовой торгов­
ли со стороны предприятий-изготовителей должны стать пятилетние 
соглашения между оптовыми базами и предприятиями. Ка ХП пяти­
летку в республике такие пятилетние соглашения заключены всеми 
трикотажными предприятиями. На основании такого соглашения 
заключается пятилетний договор (сейчас действует договор на 
1986-1990 г . г . ) , устанавливающий длительные хозяйственные связи 
на поставку товаров в соответствии с извещением о прикреплении 
покупателя к поставщику. Договором предусматривается, что 
действие его продлевается по согласованию сторон, если сохра­
няется сто прикрепление. 
Основными положениями договора являются: порядок оформле­
ния и изменения количества и ассортимента изделий; качество, 
упаковка и маркировка изделий; сроки и порядок поставки 
товаров; цона и порядок расчета, сумма договора; реклама и 
изучение спроса на изделия; имущественная ответственность. 
Развернутый ассортимент подлежащих поставке товаров в 
пределах общей годовой суммы и группового ассортимента 
определяется сторонами в годовых спецификациях на основе 
заказов П о к у п а т е л я . Согласование годового заказа спецификации 
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осуществляется на оптовой ярмарке. К моменту проведения 
оптовых яр-арок проделывается большая подготовительная плано­
вая работа: разрабатывается проект плана производства, увязан­
ный с сырьевыми возможностями и производственными мощностями, 
определяются конкретные поставщики и покупатели. На оптовой 
ярмарке должен быть согласован, и уточнен ассортимент произво­
димых товаров, чтобы он отвечал требованиям разнообразия, 
качества, красивого внешнего вида. Торговля имеет право внести 
изменения в предложенный ассортимент, отказаться от закупки 
изделий, не пользующихся спросом населения. Это должно побу­
дить изготовителя наладить взамен отклоненного ассортимента 
изделий выпуск новых, отвечающих требованиям спроса. Па 
практике часто последнее звено механизма взаимодействия торгов 
ли и промышленности не срабатывает, т .к . предприятие ссылается 
на отсутствие необходимых ресурсов для производства предлагае­
мых торговлей товаров и предлагает сократить производство в 
ассортименте, что зачастую и делается. В результате спрос насе 
ления на данныГ; товар обеспечивается в целом по объему, но не 
удовлетворен по конкретным моделям. 
Если промышленность и торговля не согласовали часть 
ассортимента, подготовленного предприяием к производству, он 
не должен сокращаться. Но стимулирование промышленного измене­
ния ассортимента на более ходовой по-прежнему остается н е ­
действенным, ибо предприятие-изготовитель остается хозяином 
положения. Так, с 1987 г. на оптовых ярмарках осуществляете;! 
переход к свободной продаже своих товаров предпри гтия;.:и сиет^ь-
министерства легкой промышленности, при условии обеспечения 
поставок для общесоюзных нужд, межреспубликанских поставок. 
Далее, не закупленные на ярмарке товары могут реализовался 
любым предприятиям и организациям торговли. Это нацеливает 
предприятие-поставщика на поиск выгодного для него покупателя, 
который согласен "брать, что дают", не вынуждая его менять 
ассортимент. Другое дело, когда речь идет о сверхплановой 
продукции. Предоставленное предприятиям право самостоятельно 
реализовать сверхплановую продукцию в первую очередь в преде­
лах своей республики вызвано.самой жизненной необходимостью. 
На стадии заключения договоров на поставку заказчик 
продукции - предприятия оптовой торговли - должны играть 
более значительную роль в формировании ассортиментной струк­
туры выпускаемых товаров. Но после заключения договоров постав­
ки в случае его несоблюдения со стороны потребителя поставщику 
разрешено реализовать товары, не выбранные потребителями в 
течение месяца, а также товары, от получения которых покупатель 
отказывается, другим торгующим организациям по своему усмотре­
ние. Р&зрелено засчитывать товары, реализуемые в таком порядке, 
в объем поставок по договорам. 
Очевидно, создание наиболее действенной системы стимулиро­
вания выпуска разнообразиях по ассортименту,модных, качественных 
товаров народного потребления, должно привести к качественно 
новой систеке заинтересованности и с-теететзенкости« Для этого 
гее больше прав в свободном выборе поставщика должен получать 
пс I, ебитоль. Это обеспечит ему контроль за качественным уровнем 
удовлетворения потребительского спроса и необходимость со 
стороны предприятий-производителей в обстановке соревнования 
и ма потребителя" самим заботиться о портфеле заказов» 
Формирование плана производства и поставок исходя из 
заказов торговли влечет за собой и формирование объема необ­
ходимых материальных ресурсов, от возможности получения которо­
го во многом зависит исполнение договоров поставки потребителям» 
Следует отметить, что для товаров легкой промышленности сырье, 
отвечающее современным требованиям технологии и моды, на 
сегодняшний день - еще одно из самых "узких" мест. В идеале^ 
система сн^ б?тсения сырьем и другими материальна:* ресурсами 
должна обеспечить полностью все заказы предприятий-изготовите­
лей готовой продукции под их портфель заказов. Объемы не­
удовлетворенных заказов на сырье должны ориентировать, в свою 
очередь, поставщиков сырья на изменение своих планов произ­
водства, причем не только на их наращивание, но и применение 
качественно иных технологии. Координирующая роль в масштабах 
отрасли по увязке ресурсной пасти с планом поставок продукции 
при этом должна принадлежать Министерству легкой промышлен­
ности . 
Существующий пордцок определения процента выполнения 
обязательств по поставкам продукции заказчикам состоит в 
следующем: из плана по объему реализации вычитается стоимость 
продукции, недопоставленной заказчикам по договорам, и полу­
ченный результат делится на плановый объем реализации. И хотя 
стимулирование к полному выполнению договоров поставки сущест­
вует и действует (фонд материального поощрения уменьшается 
на 3^ за каждый процент недовыполнения договора поставки; при 
невыполнении обязательств по поставкам продукции не выплачи­
ваются премии руководящим работникам; предприятия, нарушающие 
обязательства не могут претендовать на призовые места в 
отраслевом социалистическом соревновании), все равно, как было 
показано выше, различными путями можно обойти признание за 
собой недопоставки. Сам по себе показатель процента выполне­
ния обязательств по поставкам продукции отражает качество ра­
боты поставщиков, но требует совершенствования. Здесь большую 
роль должно сыграть усиление экономической ответственности 
предприятий-изготовителей перед заказчиком.Когда ведущая роль 
в формировании портфеля заказов принадлежит торговле,то пред­
приятия,выпускающие продукцию низкого качества,не пользующую­
ся спросом покупателей,просто не будут получать заказы на по­
ставку. Это будет влиять на экономическое положение плохо ра­
ботающего предприятия и стимулировать его улучшение. 
Хозяйственный договор является важнейшим инструментом 
планирования, организации,.снабжения и сбыта; средством соче­
тания интересов поставщиков и потребителей продукции, учета 
реальных условий ее производства и реализации. Вот почему 
для каждого конкретного предприятия легкой промышленности 
удовлетворение общественных потребностей состоит в соблюдении 
всех требований заказчика, предусмотренных договором поставки. 
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С0ВЕРШЕНСТВ0ВАШ1Е ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПЛАТУ ТРУДА 1-ШЯЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКЖ РАБОТНИКОВ 
В Основных направлениях экономического и социального раз­
вития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000'года намечено 
продолжить совершенствование проектпо-сметного дела, повысить 
качество технико-экономических обоснований строительства, про­
ектной документации, усилить ответственность за это проектных 
организаций ( I ) . В докладе М.С.Горбачева на совещании по вопро­
сам технического прогресса (1985 г . ) подчеркивалось, что 
" . . . работу проектировщиков и конструкторов следует считать 
добротной лишь тогда, когда предлагаемые, ими технические реше­
ния воплощают достижение самой передовой научной мысли, обеспе­
чивают многократное повышение производительности труда и улуч­
шение его условий, резкий рост эффективности производства" ( 2 ) . 
Реализовать поставленные в соотоетствц* с решениями ХКУП 
съезда КПСС задачи технического перевооружения и реконструкции 
действующих предприятий возможно только на основе системного 
подхода, предусматривающего комплекс мер по коренному совер­
шенствованию проектирования. В частности, технико-экономичес-
1сий уровень проектных решений, их влияние па повышение эффек­
тивности капиталовложений и всего общественного производства 
во многом зависят от материальной заинтересованности ишенерно-
технических работников проектных организаций. 
Действенность организации оплаты труда в проектировании 
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во многом зависит от того, насколько при ее разработке учтена 
специфика трудовс-Г деятельности в этой сфере. 
Необходимо ирилять во внимание значительный удельный вес 
работ творческого характера, особенности предмета труда (инфор­
мация, заложенная в проектно-сметной документации в виде графи­
ческих, буквенных и цифровых символов), сложный характер взаи­
мосвязей между затратами труда, промежуточными и конечными его 
результатами, наличие прямых и обратных связей между сложностью 
инженерных работ и квалификацией работников, многовариантность 
инженерных решений и технологии выполнения проектных работ, 
трудности нормирования труда проектировщиков. Все это предопре­
деляет специфику организации оплаты их труда. Она проявляется 
в выборе форм и систем оплаты труда, структуре заработной пла­
ты, критериев и методов оценки количества и качества труда, 
механизма обеспечения роста заработной платы, источниках пре­
мирования . 
В комплексе мероприятий, проводимых, в проектных организа­
циях по совершенствованию организации оплаты труда проектиров­
щиков значительная роль отводится поиску новых эффективных сис­
тем оплаты труда. 
Исследование организации оплаты труда в проектировании 
за период с 1975 по 1985 гг . в Латвийской ССР показало, что со­
вершенствование методов материального стимулирования происхо­
дит поэтапно. Изменения в практике формирования и использования 
фондов оплаты труда связываются с новыми задачами и условиями 
развития экономики, прежде всего с учетом требований повышения 
качества и эффективности работы. В настоящее время действует 
введенная в системе Госстроя Латвийской ССР экспериментальная 
система организации оплаты труда работников проектных институ­
тов. Указашая система оплаты предусматривает, что работникам 
институтов могли устанавливаться повышенные оклады в зависи­
мости от квалификации, производствонного опыта, объема, важно­
сти, качества выполняемой работы, в пределах планового фонда 
заработной платы без учета среднемесячных окладов, предусмот­
ренных документами 9-й пятилетки. 
Поскольку введение позванных условий оплаты труда б^ло 
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осуществлено баз дополнительных ассигнований по фонду заработ­
ной платы, то для реализации преимуществ системы и использова­
ния ее возможностей в повышении материальной заинтересованнос­
ти проектировщиков необходимо было усилить работу по изысканию 
резервов в каждой организации. 
С введением указанных условий оплаты труда проектным 
институтам была предоставлена возможность устанавливать оклады 
инженерно-техническим работникам., находящимся на повременной 
оплате труда, сверх предельных должностных окладов, установлен­
ных в 9-й пятилетке. Так, например, квалифицированному инжене­
ру устанавливался оклад в 150 руб. , т . е . на 30 руб. больше,че^ 
максимальный оклад (100-120 руб. ) , по схеме, выработанной в 
1969 г. Это позволило более глубоко осуществить дифференциацию 
в оплате труда работников одной должности по сравнению с преды­
дущими периодами. Основными показателями установления новых по­
вышенных окладов сотрудникам того или иного подразделения,как 
правило,являлись: выполнение всох установленных плановых задани! 
и соблюдение сроков сдачи заказчикам готовой продукции по объе­
му работ в денежном выражении и по номенклатуре; отсутствие ре­
кламаций заказчика на выпущенную документацию, соблюдение лич­
ной производственной и трудовой дис1цшяины. В случае нарушения 
одного из указанных условий должностной оклад снижался работни­
кам до обычных пределов, установленных схемой окладов 1369 г. 
Однако отсутствие общепринятых методов оценки индивиду­
альных результатов работы специалистов существенно снижает 
действенность этой системы оплаты. Трудно оценить, как повлия­
ли решения, принятые данным работником, на общие технико-эконо­
мические показатели проекта, поскольку отсутствует методика оп­
ределения эффективности частных проектных решений с учетом эф­
фективного функционирования объекта проектирования в целом. 
Такие экономические показатели, как объем сданной документации, 
объем выполненных проектных работ и т.д. нэ характеризуют ни 
качество, ни эффективность 'проектирования. Ориентация на ука­
занные показатели, как и в промышленности, порождает уравни­
ловку и, как следствие, не стимулирует достижения высокой ин-
. .ивидуальной эффективности, что особенно важно в процессе 
творческой деятельности по выработке оптимальных проектких ре-
шений. К тому же существенным недостатком указанной системы 
является несовпадение времени оплаты и результатов труда работ 
нитсов за отчетный период. Повышенный оклад работников устанав­
ливается па квартал, независимо от его дальнейшего трудового 
вклада. В то не время оценка и оплата труда должна осущест­
вляться ежемесячно на основе количественной оценки трудового 
вклада каждого работника. 
При сохранении условий оплати труда 1976 г. проектные 
институты Госстроя Латвийской ССР с I ноября 1979 г. были пе­
реведены на условия оплаты труда в соответствии с постановле­
нием ЦК КПСС, Совета [.яшпетров СССР и ВЦСПС от 24 декабря 
1976 г. "О повышении минимальной заработной платы рабочих и 
служащих с одновременным увеличением ставок и окладов среднеоп 
лачиваомых категорий работников, занятых в непроизводственных 
отраслях народного хозяйства". 
Проектные институты Госстроя Латвийской ССР были переве­
дены на новые условия оплаты труда без увеличения абсолютного 
размера фонда заработной платы. Например, произведенный расчет 
необходимого дополнительного фонда заработной платы института 
Латгипрспром Госстроя Латвийской ССР показывает, что фонд за­
работной штаты должен был быть увеличен на 13,6 тыс.руб. После 
перехода на условия оплаты труда по названному постановлению 
институт Латгипропром за первое полугодие 1980 г. израсходовал 
фонд заработной платы в размере 858,2 тыс.руб. при плановом 
фонде 844 тыс.руб. Объем выполненных проектно-изыскательекпх 
работ за этот ке период составил 1620 тыс.руб, при плане 1600 
тыс.руб. Таким образом, относительный перерасход заработное 
платы за первое полугодие составил 3,2 тыс.руб. Перерасход 
связан с тем, что при переходе на условия оплаты труда по пос­
тановлению 1976 г. дополнительные средства на оплату труда не 
выделялись и проектные организации должны были осуществить пе­
реход за счет упорядочения штатов и высвобождения излишних 
штатных единиц. Так, если в Латгипропроме в 1У квартале 1979 : 
среднесписочная численность работников составляла 882 челове­
ка, 'то за первое полугодие 1980 г. - снизилась на 22 человека. 
Однако дальнейшее сокращение численности работающих было зат­
руднено в связи с приход О!.- ^ I августа 1980 г. 35 молодых оно 
циалистов. 
В связи с тем, что институты Госстроя Латвийской ССР при­
меняли до перехода на условия оплаты труда по постановлению 
1976 г. систему оплаты труда по п.21 постановления 1969 г . , то 
переход фактически не привел к значительному росту средней за­
работной платы (табл. I ) . 
Более того, увеличение должностных окладов по схеме пос­
тановления 1976 г. привело к уменьшению размера фонда заработ­
ной плати, предназначенного па повышенные оклады (по постанов­
лению 1969 г. для работников, выполняющих дополнительные объем*. 
работ по выпуску проектно-сметной документации. 
Таблица I 
Средняя заработная плата работников проектных 
организаций Госстроя Латвийской ССР в период 
с 1978 по 1985 г г . (в руб.) 
Годы 1978 1979 1980 1985 
Среднемесячная зарплата на 
одного работника (без уче­
та премий) 162 163 166 170 
Таким образом, введение условий оплаты труда по поста­
новлению 1976 г. без выделения дополнительных средств на опла­
ту труда для проектных организаций, переведенных ранее на опла­
ту труда по постановлению 1969 г. ,не улучшило состояние матери­
альной заинтересованности проектировщиков. 
Технический прогресс в народном хозяйстве, обусловленное 
им непрерывное возрастание требований к объему и качеству про­
ектной документации, диктует необходимость создания проектов 
пршцдпиально новых предприятий и производств, более глубокой 
проработки проектных решений, широкого применения вариантного 
проектирования, дополнительных разработок, связанных с внедре­
нием нового оборудовшгая и конструкций, блоков, узлов и дета­
лей заводского изготовления и т.п. Все это, естественно, уве­
личивает трудоемкость разработки проектной документации и, со-
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ответственно, требует дополнительных средств на оплату. Пос­
леднее должно найти отражение з увеличении относительной стои­
мости проектно-изыскательских работ в объемах капитальных вло­
жений. 
. Однако относительная стоимость проектно-изыскательских 
рабат в нашей стране - одна из са?гых низких в мире. Удельный 
вес проектных работ в объеме капитальных вложений в нашей стра­
не составляет 2,4^, а в объеме строительно-монтажных работ -
4$, что свидетельствует о недостаточности лимитов, выделяемых 
в народнохозяйственном плане на проектно-изыскательские рабо­
ты ( 5 ) . 
Более высокие относительные" затраты на проектне-изыска-
тельские работы в народном хозяйстве необходимы, чтобы повы­
сить качество объектов, а в конечном итоге сократить сроки 
строительства* снизить его стоимость. Чем тщательнее, .на осно­
ве вариантного проектирования, будут проработаны технические 
решения, тем выше окажется эффективность капитальных вложений. 
Сегодня зачастую но учитывают, что труд проектировщика содер­
жит в себе творческие элементы, наиболее ярко проявляющиесх в 
предпроектных проработках" и вариантном проектировании. От обос­
нованности решений, принятых па предпроектнон стадии, в первую 
очередь и зависят технико-экономические показатели проекта, п, 
следовательно, темпы технического прогресса. Следовательно, 
экономия средств, выделяемых на проектно-изыскательские работ г: 
и оплату труда проектировщиков,макет привести к замедлению 
темпов научно-технического прогресса. 
Не способствует улучшению организации оплаты труда ра­
ботников проектных организаций сложившийся порядок планирова­
ния работ. Так, основ!ше показатели деятельности проектных ор-
гшшзаций планируются по достигнутому уровню, что приводит к 
.непрерывному увеличению выработки на одного работающего и со­
ответствующему систематическому снижению доли заработной платы 
в объеме выполняемых работ. При этом сокращается время, отво-
даюе на обдумывание новых решений, возникают затруднения при 
использовании на каждой работе необходимого числа работников 
высокой квалификации. 
Вместо квалифициро! .иных кадров, прошедших хорошую прона-
зодственную практику, способных решать сложные технические во­
просы, проектные организации зачастую располагают кадрами, не 
отвечающими этим высоким требованиям. Поэтому, с целью закреп­
ления кадров, дальнейшего повышения квалификации и престижнос­
ти профессии проектировщика, необходимо поднять верхний предел 
должностных окладов работников проектных организаций. Пример 
действенности такой системы организации оплаты имеется в ПНР, 
где основной оклад проектировщиков зависит, главным образом, 
не от занимаемой должности, а от квалификации (категории) про­
ектировщиков, устанавливаемой квалификационной комиссией. Вы­
сокое качество проектов в США достигается за счет увеличения 
ассигнований на проектирование - до 10% от стоимости строитель­
но-монтажных работ ( 4 ) , принятых в отечественной практик;. 
Такая стоимость проектирования поззоляет иметь з составе про­
ектной организации вдеококвал^ивдрованных работников. 
Дальнейшее совершенствование оплаты труда было связано 
с введением в 11-й пятилетке практики планирования норматива 
заработной платы на I рубль проектно-изыскательских работ. С 
начала пятилетки проектным организациям запланированы нормати­
вы заработной платы на I рубль проектно-изыскательских работ 
(ПКР), снижающиеся по годам пятилетки« Но эти нормативы уста­
навливались, как правило, от уровня, достигнутого проектными 
организациями перед пятилеткой. В связи с этим проектные ор­
ганизации одного профиля, но различного ведомственного или 
территориального подчинения имеют неравные возможности в опла­
те труда своих работников. Например, проектному институту 
"Латгипрспром". имевшему лучшие показатели хозяйственной дея­
тельности на начало текущей пятилетки, норматив фонда заработ­
ной платы быз запланирован на I I , 3 $ меньше, чем в Эстпромпрс— 
екте, на 15,3? меньше, чем в Литпромпроекте,и на 6,6% - чем в 
Белпромлроектэ. Очевидно, что норматив меньших размеров и 
причем, снижающийся по годам пятилетки ставит институт "Лат-
гипропром" в худшие условия по оплате труда работников. 
Кроме того, норматив планируется снижающимся по годам 
•пятилетки, исходя из уровня достигнутого на начало пятилетки, 
что вынуждает проектные организации увеличивать объемы ПНР или 
снижать средства на оплату труда проектировщиков. Например, в 
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проектном институте "Латгицропром" норматив ФЗП на I рубль 
ПИР снизился с 1980 г . по 1985 г. на 4,7$, а объем ПИР возрас­
тет за это же время на 14,8$. На погашение снижения норматива 
заработной платы ,*^Iатгипрапром,, вынужден будет увеличивать 
объем ПИР на 154 тыс.руб. для того, чтобы не снижать средства 
на оплату труда проектировщиков. Увеличение объемов ПИР ведет 
к увеличению числа одновременно проектируемых объектов, что 
приводит к уменьшению времени на проработку вариантов проектов, 
а следовательно, к ухудшению технико-экономических показате­
лей, вводимых в действие предприятий и других объектов. К то­
му же в проектных организациях с каждым годом все чаще сры­
ваются сроки окончания проектирования объектов, как результат 
неправильного планирования средств на оплату труда проектиров­
щиков . 
Следует устанавливать проектным организациям стабильный 
норматив ФЗП на I руб. ПИР стабильный на пятилетку. Его необ­
ходимо снижать по годам пятилетки только в случае опережения 
роста средней заработной платы над росто;,; производительности. 
В свою очередь, ФЗП должен рассчитываться на основание необ­
ходимых трудозатрат на проектирование, а не от стоимости по 
ценникам на проектные работы, из которых и состоит объем ра­
бот проектной организации. 
Материальная заинтересованность в повышении эффективнос­
ти труда работников проектных организаций практически реализу­
ется с помощью дифференциации элементов совокупной заработной 
платы в зависимости от стимулирования тех или иных показателей 
работы. Вместе с тем все элементы оплаты труда взаимодействуют 
друг с другом, дополняют друг друга, что обеспечивает при пра­
вильном их применении действенное материальное стимулирование. 
Совокупный фонд оплаты труда в проектных организациях 
состоит из двух основных частей - постоянной заработной платы 
в виде должностных окладов и переменной.заработной платы в ви­
де премий. 
Из данных таблицы 2 видно, что в проектных организациях, 
как' и в промышленности и других отраслях народного хозяйства. 
основным элементом механизма оплаты труда является тарифная 
система (по должностным осадам) , по которой оклады устаяавлн-
ваются государством на основе схем должностных окладов, пока­
зателей для отнесения к группам по оплате труда, квалификаци­
онных справочников. 
Таблица 2 
Структура фонда оплаты труда проектировщиков 
проектных институтов Латвийской ССР республи­
канского подчинения за 1976-1984 годы 
ГШ 
Наименование проект­
ной организации 
Фонды 
оплаты 
всего, 
% 
в том числе 
оплата по ок- пре-
ладам (тариф- мш 
ная часть; 
I . Латгипропром 100 88,0 12,0 
2. Латгипрогорстрой 100 88,9 И Д 
3. Латгипросельстрой 100 86,9 13,1 
4, Латкоммуяпроект 100 88,4 11,6 
5. Латколхозпроект 100 89,0 11,0 
6. Латгипрозем 100 92,0 8,0 
7. Латгипродортранс 100 75,0 25,0 
8. Латгипробыт 100 92,0 8,0 
Повышение стимулирующего значения оплаты труда •непосред­
ственно зависит от оптимального соотношения меаду обеими час­
тями заработной платы. Тарифная часть в оплате труда проекти­
ровщиков ведущих проектных институтов Латвийской ССР составля­
ет примерно 88-92$, на делю премий приходится около 12$. Такой 
размер премий явно недостаточен, поскольку отсутствует возмож­
ность установления связи заработной платы работников с коллек­
тивными показателями работы, а незначительная премия превраща­
ется в обычную доплату к тарифной заработной плате и не выпол­
няет своей стимулирующей роли. Оптимальным соотношением медцу 
постоянной и переменной частями заработной платы можно считать 
должностной оклад - 70-75$, гремн-к - 25-30$. 
Выплаты по должностным окладам используются для увеличе­
ния материальной заинтересованности проектировщиков в повыше-
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нии квалификации, в выполнении более сложных и качественных 
работ, требующих определенного профессионального уровня. 
Условием выплаты окладов в полном размере является рабо­
та в течение всего установленного трудовым законодательством 
времени. Однако это не означает, что основная заработная пла­
та должна быть постоянной частью оплаты труда. Такое отнесение 
весьма условно, т.к. в настоящее время оплата по окладам в 
большей мере используется для стимулирования роста квалифика­
ции проектировщиков, улучшения качества проектно-сметной доку­
ментации и выпуска ее в договорные сроки. Это возможно осуще­
ствить только при обеспечении определенной гибкости в оплате 
труда, которая достигается путем назначения соответствующих 
надбавок.и других выплат за определенные индивидуальные и кол­
лективные показатели работы, и их отмены з случае ухудшения 
результатов труда. 
В то же время на практике и в экономической литературе 
при решении вопросов стимулирования основное внимание уделяет­
ся, как правило, системам премирования проектировщиков. Недос­
таточная стимулирующая роль должностных окладов в определенной 
степени объясняется сложностью полной оценки количественных и 
качественных затрат труда. Стимулирующее значение тарифной час­
ти заработной платы (по должностным окладам) может быть повы­
шено на базе применения коллективных форм организации и оплаты 
труда в зависимости от" трудового вклада каждого проектировщи­
ка в конечные результаты коллектива. 
Специфика конечного продукта трудовой деятельности про­
ектировщиков - проекта заключается в том, что он является ре­
зультатом труда коллектива проектировщиков разных специальнос­
тей, так как проект состоит из нескольких частей: технологи­
ческой, строительной, сантехнической и др. Поэтому результаты 
труда проектировщиков одной специальности во многом зависят 
от . результатов труда других специальностей. Следовательно, 
совершенствование организации оплаты труда проектировщиков 
должно ориентироваться на развитие коллективных форм организа­
ции и оплаты труда с использованием накопленного опыта ь этой 
области. 
Коллективные (брига:т,тые) формы организации и оплата тру-
да специалистов получают широкое распространение, о чем свиде­
тельствует эксперимент, проводимый в конструкторских и техно­
логических организациях и службах, входящих в состав производ­
ственных объединений "Ижорскип завод", "ленинградский металли­
ческий завод", "Невсглтй завод", нЭлектросила" и "Ленинградский 
электромеханический завод" г.Ленинграда ( 3 , в ) . Проводимый 
эксперимент нашел закрепление в "Положении о порядке проведения 
опыта по совершенствованию оплаты труда конструкторов и техно­
логов" ( ? ) . 
Главным преимуществом проводимого этссперпманта, по на­
шему мнению, является тот факт, что размер надбавок к должно-
I окладам специалистов предельными размерами не ограничи­
вается. Это создает широкие возможности для материального сти­
мулирования более напряженного труда. К тому же отпадает необ­
ходимость в переводе специалиста на более высокую должность с 
целью дальнейшего повышения его материальной заинтересованнос­
ти. 
Другими важными преимуществами опыта по оплате труда кон­
структоров и технологов являются: право организаций утверждать 
штатные расписания и должностные оклады специалистов без обя­
зательно!^ соблюдения средних окладов по схемам должностных 
окладов и установленных соотношений численности отдельных ка­
тегорий работников и право использовать полученную в текущем 
году эконоглию фонда заработной платы оргшгизаций и подразделе­
ний па материальное стимулирование работников з следующем году. 
К недостаткам проводимого эксперимента, по нашему мнению, 
можно отнести то, что надбавки к должностным окладам специа­
листов устанавливаются до начала проведения работ, а с учетом 
коэффициенте трудового участия (КТУ) распределяются только 
премии. 
Установление надбавок до начала проведения работ не свя­
зано с оценкой трудового вклада за конечные результаты работы. 
Результативные надбавки из экономии фонда заработной платы це­
лесообразно устанавливать с учетом трудового вклада каждого 
специалиста после завершения работ. Тогда будет осуществлена 
прямая взаимосвязь между результатами труда и его оплатой. 
В этом плане более прогрессивной является бригадная гор-
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ма организации и оплаты труда проектировщиков, введенная с ап­
реля 1983 г. в порядке эксперимента в проектном институте 
"Латгипропром" Гоостроя Латвийской ССР. На бригадную форму ор­
ганизации и оплаты труда были переведены все производственные 
отделы, специализированные по определенным частям проекта: ар­
хитектурно-строительной, технологической, сантехнической, 
эле^Сгротехнической и т .д . Ежемесячно отделам (бригадам) плани­
руются: объем проектных работ в стоимостном выражении и пообъ­
ектной номенклатуре; сроки завершения проектирования опреде­
ленных этапов и объекта в целом; фонд заработной платы; чис­
ленность . 
Отделы (бригады), выполнившие план по объему проектных 
работ с меньшей численностью против установленной в плане по 
труду при отсутствии срывов сроков по внутриинститутским 
объектным графикам и качественном выполнении проектно-сметной 
документации, получают право распределять полученную экономию 
фонда 'заработной платы. Экономия распределяется между членами 
бригады пропорционально трудовому участка с учетом КТУ, кото­
рый представляет собой обобщенную количественную оценку трудо­
вого вклада каждого проектировщика в общие результаты работы 
бригады. Базовое значение КТУ равно единице ( 1 , 0 ) . 
При распределении экономии фонда заработной платы диапазон 
колебаний КТУ допускается от 0 до 2,0 с учетом оценки выполне­
ния следующих показателей: выполнение плана проектных работ а 
установленные сроки; отсутствие претензий по качеству проект­
но-сметной документации; экономичность проектируемых объектов; 
отсутствие нарушений трудовой и производственной дисциплины. 
По итогам трехлетней производственной деятельности инс­
титута "Латгипропром" можно отметить положительное воздействие 
бригадной формы организации и оплаты труда на повышение э ф ф е к ­
тивности работы проектировщиков. Результатом указанного воз­
действия явились: повышение материальной заинтересованности 
проектировщиков; сокращение числа срывов сроков по внутриинс­
титутским объективным графикам; среднегодовой рост производитель­
ности труда на 3,2$ при росте средней заработной платы на 2 ,6$ . 
К тому же значительно усилилась внутридолжностная дифференциа­
ция в оплате труда, в свяг I с чем отпала необходимость пере-
зода проектировщиков на "старшие" должности с целью повышения 
их материальной заинтересованности. 
Однако накопленный "Латгипропромом" опыт в применении 
бригадной форт организации и оплаты труда выявил ряд недостать 
ков. Это, во-первых, отсутствие научно обоснованной норматив­
ной базы (норм времени и нормативов численности), во-вторых, 
несовершенство методики показателей, учитывающих трудовое уча­
стие каадого проектировщика,и,в-третьих, несовершенство мето­
дики распределения экономии фонда заработной платы. Устранен* 
указанных недостатков позволит найти пути дальнейшего совершен 
ствования бригадной формы организации и оплаты труда. 
При предлагаемом механизме распределения экономии с5онд§ 
заработной платы возрастет ответственность проектировщиков $А 
договорные сроки и качество проектов в целом. 
Таким образом, развитие бригадной формы организации и 
оплаты труда проектировщиков позволит: усилить материальную 
заинтересованность и ответственность проектировщиков в выпуске 
качественной проектно-сметной документации в договорные срокам 
улучшить организацию и технологию проектирования, ускорить 
внедрение прогрессивных проектных решений; укрепить трудовую 
и исполнительную дисциплину; усилить взаимную требовательность 
и ответственность за достижение высоких производственных ре­
зультатов. 
Большинство экономистов, исследующих проблемы заработной 
платы, придерживаются мнения о необходимости поддержания тариф­
ной части оплаты труда на достаточно высоком уровне. Это объяс­
няется тем, что тарифная система способна более всесторонне 
учесть все факторы эффективности индивидуального (и частично 
коллективного) труда. В то же время доля премий и вознагражде­
ний за основные показатели работы с учетом индивидуальных дос­
тижений и общих коллективных результатов труда должна быть так­
же достаточно весомой, чтобы не превратиться в простую прибав­
ку к заработной плате, в средство выравнивания уровня оплаты 
труда отдельных работников. 
Премирование работников проектных организаций осуществля­
ется из фонда материального поощрения, образуемого из прибыли 
и за счет средств, перечисленных заказчиками. 
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В проектных организациях Госстроя Латвийской ССР фонд 
материального поощрения'Образуется из нескольких источников: 
отчислений от прибыли; поступлений из централизованного фонда 
средств, перечисляемых вышестоящей организации и направляемых 
на премирование работников за создание и внедрение новой тех­
ники; средств, получаемых от заказчика за ввод в действие про­
изводственных мощностей и объектов строительства, средств за 
отличное качество проектной и другой технической документации. 
Остальные источники в образовании фонда"материального 
поощрения играют несущественную роль или вообще отсутствуют. 
К таким источникам' относятся средства, получаемые от заказчи­
ков за снижение сметной стоимости строительства, за снижение 
себестоимости продукции и досрочное освоение проектных мощнос­
тей. За период с 1976 по 1985 г г . за счет указанных источников 
премии работникам ПИО Латвийской ССР почти не выплачивались, 
что ведет к слабой материальной заинтересованности проектиров­
щиков "в достижении в проектах этих важны:': показателей. 
Совершенствование структуры выплат из ФЗП и ФМП; а также 
использование прогрессивных форм оплаты труда даст возможность 
повысить действенность организации оплаты труда инженерно-тех­
нических работников, занятых в проектировании от результатив­
ности которой во многом зависит высокий технико-экономический 
уровень проектных решений, сказывающейся на повышении эффектив­
ности капиталовложений и интенсификации всего общественного 
производства. 
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Г.К.Ьаскис 
в УСЛОШТХ (Ат;г№ШШ:тл РЕСУРСОВ 
Современное состояние экономически р&е-^ итых стран вы­
двигает решение новых теоретических и практических проблем 
в качестве проносилил дальнейшего экономического со ста. Раз-
г>л 1 ие локальных экономических систем, так и мироной Эко­
номики с иолом В зы^нтелъкой мере обусловлено ыаллчлем ре ­
сурсов развития. Слезет , однако подчеркнуть, что наличие или 
отсутствие иеримшяйи ресурсов в различных условиях неодно­
значно влияет на инвестициеимые возможности и экономический 
рост в целом. Если на ранпих стадиях индустриального р^зпи-
тия наличие первичных ресурсов оказывало определяющее влия­
ние на т ешы и эффективность экономического роста, то в на­
стоящее время именно отсутствие ресурсов данной категории 
стимулирует их рациональное расходование, развитие наукоем­
ких отраслей и экспорт способных производств, концентрацию 
национальной психики и мышления экономической и администра­
тивной власти на обеспечении рееурсонезависиыости страны ка 
научно-технической основе. 3 то же время наличие достаточно­
го объема основной массы первичных ресурсов, обеспечивающих 
развитии ЭКОНОМИКИ государства в настоящем, и их экспорт в 
определенных условиях приводят к высокой материалоемкости 
и энергоемкости продукции, снижению в экспорте прооукн/.и 
высокой степени промышленной обработки. 
Сокращение прироста добычи топлива и сырья является 
общемировой тенденцией, основывающейся на дьух взаимостиму-
лирующих процессах: на сокращении объемов и удорожании цс-
бычи н е во з о б новляемых ресурсов и сокращении материале- и 
энергоемкости продукции на основе научно-технического прог­
ресса. 
Б СССР за годы XI пятилетки снизился прирост добычи 
топлива VI сырья. С 12?Ъ г. з стране практически не растет 
добыча угля, товарной железной и марганцевой руды', а с 1983 
г. - и добыча нефти.Ы Таксе сокращение прироста могло бы 
носить положительный характер, если одновременно с этим не 
происходило бы сокращения прироста вторичных ресурсов. Од­
нако Б XI пятилетке прирост капитальных вложений сократился 
Е-двсе, что, соответственно, оказало влияние на текущий и 
перспективный прирост основных производственных фондов. 
Вследствие незначительных изменений в качество последних, 
проблема технического перевооружения народного хозяйства, 
без чего не может быть решен его перевод на интенсивный 
путь развития, остается актуальной. 
Сокращение первичных ресурсов развития прстскаэт в ус­
ловиях научно-технического прогресса, который должен ком­
пенсировать потери первых. Научно-технический прогресс Я Е -
ляется осног-ным источником роста объема и эффективности об­
щественного производства м тем самым уровня удовлетворения 
общественных потребностей. Однако ошибочно полагать, что на­
учно-технический прогресс является процессом решения лишь 
технических проблем. Научно-техническое развитие является 
следствием социальна* и организационных УСЛОЕИЙ функциони­
рования экономических систем. Организационный фа.ктор должен 
рассматриваться как основополагающий фактор роста обществен­
ного производства, и условиях д.овьшения степени техничес­
кой и орга;1иза\;исмноГ; сложности экономических систем осо­
бенно возрастает р е л ь организации социальное? прогеесов, 
приводящих в действие научный и лроизьодственне.п потенциал 
общества и определяющих эффективность их функционирования. 
Научно-технический прогресс имеет две стороны - ...ате-
риальную и пнтелсктуплы»у:о, развитие которых тг оно взаимо­
увязано. Интеллектуальное рал питие шляется основой" техни­
ческого развития. Одновременно внедрение научно-техничес­
ких достижений в производство требует повышен'/': интеллекту-
альнсго утю вид их примени'! елей, что, ь свою очередь, ведет 
к возрастанию потребностей труадщихся, кторое выражается 
не только з увел*.чзлии ооье^а и качестве потребности, но 
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и в изменении; их с т р у к т у р ы , возрастании роли потребностей 
высших у р о Е н е й , что в рамках старых организационных условий 
производства порождает значительные социальные проблемы. 
Возрастание потребностей населения, необходимость резкого 
ускорения экономического роста на основе научно-технического 
прогресса и дальнейшее обострение проблемы ресурсов роста на 
передний план Исследовательской и практической деятельности 
выдвигает необходимость актуализации человеческой деятельнос­
ти во всех сферах, определяющих экономическое развитие. 
С экономических отношениях человек проявляется одновре­
менно как производитель и как потребитель, производство не 
является самоцелью, а лишь средством достижения всестороннего 
и гармонического развития личности. А если это так, то в ус­
ловиях усложнения проблем экономического роста должны быть из­
ысканы все возможности гармонизации отношений человека как 
производителя и как потребителя, что включает и активизацию 
его трудовой деятельности на основе внутренних побуждений, 
учет и формирование всей системы потребностей. Активизация 
производственной деятельности не должна происходить за счет 
ущемления его интересов как социального существа, наоборот, 
его социальные потребности всемерно должны определять интен­
сивность производственной деятельности. 
Качество человеческой жизни определяется степенью удов­
летворения его потребностей. Однако ориентация лишь на нара­
щивание производства в целях удовлетворения материальных п о т ­
ребностей, увлечение в экономике технико-экономическими псо-
цессамя за счет социально-экономических - это погоня за мни­
мой эффективностью. В этой связи чрезвычайно важной пред­
ставляется более углубленная трактовка стимулирования чело­
веческой деятельности,отказ от бихевмористического подхода ъ 
стимулировании экономической активности членов общества, и с ­
следование и практическое применение всех компонентов моти­
вацию иного процесса. 
В экономической деятельности, в основном Е теории, но 
не На практике, преодолено мнение, что результаты производ­
ства определяются только процессами, протекавшими в данной 
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сфере, а не всей совокупностью социально-экономических 
процессов, протекающих в обществе. Уне К.Маркс в "Тео­
рии прибавочной стоимости" указывал, что " . . . в с е челове­
ческие отношения и функции, в какой бы форме и ь чем бы 
они ни проявлялись, влияют на материальное производство 
и солее или менее определяющим образом гоз.денствуют на 
н е г о " . [ 2 ] . 
Тем не менее, если этот тезис и учитывается, то в 
автономных, слабо согласованных или совсем неувязанкых 
мероприятиях. В результате значительные вложения в сфе­
ре производства б^з соответствующих изменений з организа­
ции труда приносят незначительный эффект. Аналогичное по­
ложение возникает при некомилокочоы изменении производ­
ственных и инфраструктурных элементов экономических сис­
тем. 'А, наконец, провозглашение человеческого фактора в 
качестве оснозного условия экономического развития на 
практике еще не означает, что данный фактор в своей сово­
купности учитывается в процессе разработки и реализации 
мероприятий по повышению эффективности экономической дея­
тельности. 
Активизация трудовой деятельности основывается на 
различных системах материального и морального стимулиро­
вания, действенность которых в настоящее время нельзя 
признать достаточной. Основным недостатком разработанных 
систем является их оторванность от всей совокупности моти-
вациенных компонентов и развитие в основном на основе их # 
внутренней логики. Однако "стимул вын л^кдает реакцию, но 
не определяет целенаправленного действия" [ 3 ] . Деятель­
ность - это процесс, побуждаемый и направляемый ыотигами. 
Управлять действиями люден можно только ноерэпстоом уп­
равления мотивами. Мотив же выполняет свою функцию, от­
ыскивая среди множества вариантов действия то, которое 
соответствует возникшим условиям реализации интересов 
Скак осознанных потребностей), стимулам, остановкой и 
системой его ценностей. 
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Конкретная деятельность человека происходит в рамках 
определенных социально-исторических условий. Поведение че­
ловека определяется условиями его воспитания, уровнем раз­
вития всей структуры потребностей, целями и т . д . , что фик­
сируется в системе его ценностей, которая, как и потреб­
ность, является относительно постоянной по своему содержа­
нию' и одновременно находится в развитии. Ценности, как ка­
тегория, включающая блага, норг.^ т, идеалы, традиции, пред­
ставления и т .д . , влияют на мотивацию, во-первых, воздей­
ствуя на потребности. "В социологическом плане потребность 
выступает как способность и стремление к реализации цен­
ностей и потреблению благ [ 41 . Во-вторых, ценностная ори­
ентация определяет мотив конкретного поведения и тогда, 
когда соответствующая потребность прямо не связана с дан­
ной ценностью. Например, осуществление определенных дейс­
твий с целью удовлетворения материальных потребностей об­
условливается отношением индивида к обществнным нормам, 
традициям, его отношением к трупу, к коллективу и т .д. 
Решение таких кардинальных вопросов экономического 
развития, как обеспечение высокого качества труда и про­
дукции, эффективное использование квалифицированного по­
тенциала рабочей силы невозможно без соответствующих сдви­
гов в системе ценностей, без активного формирования цен­
ностей, адекватных целям общественного развития. Особенно 
важным это становится в условиях ограниченности ресурсов 
удовлетворения основных потребностей. Ценности - это ус­
тойчивые, глубинные отношения, которые являются продукта­
ми исторического развития и как таковые подвергается изме­
нениям под воздействием развития форм и проявлений об­
щественного сознания. Развитие общественного сознания, Е 
свою очередь, в каждом конкретном периоде обусловлено так-
жо формами и содержанием собственного бытия, в числе ко­
торых находятся и стимулы, в том числе действующие системы 
материального поощре^я. 
В основе человеческой деятельности находятся потреб­
ности, которые как объективная необходимость детерминирую*1 
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человеческую деятельность и выступают в качестве основания 
мотивов. Система потребностей, хотя и сохраняет общие зако­
номерности развития, является .динамичной и подвержена ло­
кальным сдвигам по всей вертикальной и горизонтальной струк­
туре. Одновременно эта структура значительно отличается по 
различным социальным и демографическим, профессиональным и 
другим категориям. Неполное удовлетворение материальных пот­
ребностей и одновременно резкое повышение в условиях научно-
технического прогресса высших уровней потребностей перед тео­
рией и практикой выдвигает задачи совершенствования матери­
ального стимулирования как основу удовлетворения материальных 
потребностей и одновременно использования мотивационных воз­
можностей реализации потребностей высших порядков, 
В теории стимулирования трудовой деятельности слабо ис­
следованы и в практике мало используются возможности мотива­
ции на основе таких социальных и интеллектуальных потребнос­
тей, как потребности в высокой самооценке и общественном 
признании трудовой функции, престижности профессии и занима­
емой должности, потребностей в творческом самовыражении и т. 
д. В этой связи недостаточно используются такие стимулы, как 
повышение содержательности труда, делегирование управленчес­
ких полномочий и ответственности за результаты деятельности, 
формальное признание профессионального роста и деловой актив­
ности и т.д. В процессах организации производства преобла­
дает технико-экономический аспект, вопросы социальной орга­
низации учитываются слабо, так как отсутствует необходимая 
методическая база, а также достаточная теоретическая подго­
товка специалистов. В учебных планах подготовки специалистов 
технических и экономических специальностей практически от­
сутствуют курсы социально-организационны,: дисциплин. На уров­
не практики организации производства недостаточно известны 
современные буржуазные теории организации производства,так 
как в научной литературе в основном дается лишь их крити­
ческий анализ, а рекомендации по использованию их положи­
тельных элементов отсутствуют. 
Сложность удовлетворения потребностей связана с тем, 
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что в настоящее время они формируются не только под воз­
действием уровня развития национальных производительных 
сил, но и интернациональных. Блеете с тем конкретный уро­
вень развития производительных сил определяет объем и ка­
чество материальных носителей удовлетворения потребностей, 
а также совокупные дохода рабочей силы. В большинстве слу­
чаев количественный и качественный уровень потребностей 
общества выше, чем возможности их удовлетворения. С одной 
стороны, это создает ряд проблем, а с другой - позволяет 
стимулировать наиболее эффективное приложение рабочей силы. 
Однако длительное деформирование уровня и структуры удов­
летворения потребностей неизбежно приводит к социально и 
экономически отрицательным последствиям. До нежелательных 
размеров обостряется перелив рабочей силы с одной отрасли 
в другую, что неизбежно приводит к качественным сдвигам в 
структуре рабочей силы, неформальным расчетам в ряде от­
раслей, оказывающих услуги населению и т .д . Особенно не­
желательные последствия это деформация оказывает на вос­
производство и эффективность деятельности работников выс­
шей квалификации, в том числе занятых в науке, образовании, 
управлении и др.сферах. 
Профессиональная подготовка специалистов высшей ква­
лификации занимает .длительный период времени и является 
процессом чрезвычайно сложным, ото ограничивает возможнос­
ти перехода в эту категорию работников из других катего­
рий, а также создает определенные психологические предпо­
сылки низкой мобильности данной категории в отношении 
перемены деятельности. Вследствие этого влияние не удов­
летворенных в полной мере потребностей данной категории 
работников выражается не в перемене форм деятельности в от­
ношении профессий и специальностей, а в первую очередь в 
изменении качества профессиональной деятельности. 
- немаловажным доя мотивации деятельности является так­
же определение уровня и соотношений потребностей различ­
ных категорий работников, вменения в социальной структур; 
общества, повышение уровн,. : УС однородности выбывает и ва-
равнивание потребностей, что особенно характерно для низ­
ших этажей иерархии потребностей, удовлетворяемых в основ­
ном личными доходами, сто является объективной основой 
нивелирования д о х о д о в ч л е н о Е общества. Однако в условиях 
невозможности полного удовлетворения потребностей всех 
ч л е н о в общества неизбежно возникает необхо,цимость .диффе­
ренциации удовлетворения потребностей, методологической 
о с н о в о й решения дифференциации является социалистический 
принцип распределения по труду. О.днако проблема редукции 
труда в настоящее время н е решена ни теоретически, ни прак­
тически. Теория н е дала достаточно приемлемых методов при­
равнивания сложного труда к простому, практика же до сих 
пор идет по пути усиления нивелирования оплаты труда ра­
ботников различных профессиональных категорий,, что при вы­
равнивании общих соотношений оплаты труда привело к крайне 
отрицательным конкретным пропорциям оплаты рабочих и спе­
циалистов народного хозяйства. Несомненно, что это не мог­
ло не сказаться на эффективности трудовой деятельности ра­
ботников этих категорий. 
Одновременно с решением проблемы редукции труда, в 
условиях выравнивания потребностей и ограниченных возмож­
ностей полного удовлетворения потребностей, возникает не­
обходимость усиления экономических, стимулирующих принци­
пов распределения потребительских благ. Это является од­
ним из необходимых условий решения проблем научно-техни­
ческого и социально-экономического характера. 
экономические принципы распределения потребительских 
благ требуют устранения их дефицитности. Однако, как было 
укел _.ю выше, ограниченность ресурсов при прочих раг.ых 
условиях не позволяет' надеяться, что дефицитность может 
быть преодолена в основном и лишь з а счет наращивания объ­
емов производства отдельных видов предметов потребления. 
В решение проблемы дефицитности должны быть включены в 
большей нере механизмы формирования доходов населения 
(оплата труда и ,100. виды доходов, цены, налоги и т .д . ) и 
распределения рада условий- реализации возможностей удов-
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летзоре*шя потребностей (распределения жилья, дачных 
участков и т . д . ) . Существующая практика административно­
го распределения в значительной мере обусловлена неспо­
собностью обеспечить системой образования доходов реали­
зацию принципа оплаты труда в соответстви'л с его коли­
чеством и качеством. Нечеткость фактической дифференциа­
ции "оплаты труда, которая в значительной степени отлича­
ется от нормативной, вызвана существованием .диспропорций 
в экономике и отрицательно воздействует на ценностную 
ориентацию в обществе. 
Среди элементов, определяющих мотивацию, наиболее мо­
бильной является система оплаты труда. В настоящее время 
осуществляются мероприятия по увеличению самостоятельности 
производственных коллективов, усилению хозрасчтных отно­
шений в их низовп1х звеньях, повышению заинтересованности 
членов коллективов в высоких конечных результатах деятель­
ности "предприятий в целом и отдельных его подразделений. 
В этой связи значительное внимание уделялся совершенство­
ванию стимулирования работников. Однако эти мероприятия в 
известней мере имеют локальный характер, а поэтому их сле­
дует оценивать с позиций .дифференциации доходов и, следо­
вательно, потребления. Реализация названных мероприятий в 
подавляющем большинство приводит к изменениям в фактичес­
кой .дифференциации оплаты труда. Однако нерешенным и по­
этому понижающим эффективность совершенствования стимули­
рования вопросом является неуравновешенная исходная база. 
Применение долговременных нормативов, а также локальное 1Чэ 
эти:, мероприятий спосоона лишь усугубить .диспропорции в 
структур.' доходог , породить еще большие различия в оплате 
труда,не основывающихся на различиях в количестве и ка­
честве труда. Регулировать порожденные .диспропорции дохо­
дов, в том числе заработной платы, в условиях ограничен­
ных ресурсов оплаты труда чрезвычайно сложно. Однако ус­
тановление более обоснованной дифференциации необходимо и 
являтея одним из условий социально-экономического прог­
ресса. 
Одним из недостатке г: существующих мероприятии по совер­
шенствованию заработной платы является их некомплсксность, 
т . е . локальность по территории, отраслям экономики и катего­
риям работающих. Оти недостатки не устраняются и в ходе 
внедрения з настоящее время в народном хозяйстве новых ус­
ловий оплаты труда. Продолжает выражаться недальновидная по­
литика приоритетности решения текущих проблем при распреде­
лении ограниченных рессурсов развития (в том числе рессур-
сов оплаты труда). Ориентация на ускорение социально-эконо­
мического развития общества требует более радикального под­
хода к определение условий функционирования сферы образова­
ния. Существующий уровень оплаты труда в сфере образования 
не только деформирует подбор и расстановку кадров, но и ве­
дет к неоправданному увеличению нагрузки преподавателей, 
применению различных форм совместительства и т .д. ,что в ко­
нечном счете отрицательно сказывается на качестве основной 
деятельности и в результате- на темпах научно-технического 
прогресса. В этой связи чрезвычайно важно установить как 
социально, так и экономически обоснованный уровень оплаты 
труда работников всех уровней общего и профессионального 
образования. 
Система оплаты труда взаимосвязана и се эффективность 
в высокой степени определяется всем механизмом формирования 
доходов населения. Значительное влияние на эффективность 
оплаты труда оказывает и доходы от индивидуальной деятель­
ности. 
Развитие форм индивидуальной деятельности в настоящее 
время призвано рещать производственные задачи, но одновре­
менно порождает и социальные проблемы, с том числе и проб­
лему неоправданного усиления дифференциации доходоз, осно­
ванную на неравенстве исхо.дных пре.дпосылок этой деятель­
ности (наличие материальной базы, дефицитность соответствен 
ной деятельности и т . д . ) . Вследствие этого пояьляется опас­
ность оттока наиболее квалифицированных специалистов от про 
изводетвенной деятельности на государственных предприятиях, 
ь этой связи чрезвычайно важным представляется более глу-
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боксе и^учени^ г^ор^тичссглх оопог- еретических ПОСЛСД-
СЧ-ВИ/ ИН^ЛиНГо-лЬНей Д^ТОЛЫЮСТП . ИарЯДУ О ЭТИМ 0,Дт1М 
ил осиоБОПОлаг-ающих мероприятчГ: по суогн^ршонстео::а;«;1:.о сти­
мулирования произведето'пмс:'; деятельности должно бить 
установление нормативной >^фф^рег1цияпии заработной плат и' 
для деех категорий участников общественного производства, 
ко горня может и должна соьор^епстьовит^ся чо мере накоале-
нип теоретических знаний и практического спита. лозШ:;гчгле 
уровня заработной платы до;;;..но происхо.иитъ одновременно 
для всех участников общественного производства на основе 
нормативной д:с..ферен1:иа:;ли. В рамках же этой нормативной 
диф]х>р ящиацпп целесообразно установление вромепньх пер­
спектив и солдате соответствующих оргагм: купонных форм 
их реализации как условия раэьергпьания потенции работни-
ков. 
Комплексный подход к совершенствование мотивации тру­
довой деятельности является наиболее эффективным путем 
повышения роли и эффективности "челозечесхого фактора" и 
в целом повышения эффективности общественного производ­
ства. 
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ЖОЛОЛСГИЧЕСКЛЕ ПРОБЛНЛ:,! СОЗДАНИЯ ^ОТРАСЛЕВЫХ АСУ 
ОитоЕые ярмарки, ЯЕЛЯЯСЬ одной ИЗ важнейших форм про­
явления хозяйственных связей между промышленность» и тор­
говлей, обеспечивают также организацию движения товароЕ 
народного потребления как в стране в целом, так и в ее от­
дельных регионах. 11а республиканских ситовых ярмарках про­
исходит уточнение предварительных заявок и заказов торгов­
ли , согласование ассортимента поставляемых товаров и соот­
ветствующее уточнение производственных программ предпри­
ятий-поставщиков на плановый период. 
Подготовка каждой республиканской оптовой ярмарки 
требует проведения многоэтапных и трудоемких расчетов по 
определению и согласованию спроса и ресурсов производства 
товаров народного потребления на разных уровнях управле­
ния. К подготовке информации и проведению расчетов при­
влекаются работники Госплана республики, промышленных ми­
нистерств и министерства торговли республики, предприятии 
республики и торговых организаций. 
Рассматривая организацию и технологию проведения яр­
марок в целом, следует оценить их как устаревшие и рутин­
ные, что не может отражаться на эффективности как самого 
ярмарочного процесса, так и дальнейшего развития этой 
прогрессивной формы хозяйственных связей промышленности и 
торговли. Кроме того, указанные недостатки в организации 
и проведении оптовых ярмарок неизбежно приводят к н.-ру­
шениям обращения товарных масс, к созданию искусственных 
дефицитных ситуаций, ко г да в одних районах республики о б ­
щается недостаток некоторых товаров при избытке тех же 
тех же товаров в других. 
Многие из указанных негативных факторов можно пол­
ностью устранить или значительно уменьшить их влияние на 
ход как ярмарочных, так и после ярмарочных процессов в 
организации товародвижения, благодаря интенсивному исполь-
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зеванию вычислительной техники и экономико-математических 
методов и моделей для решения задач оптовое ярмарки. Ре­
шение задач оптовой ярмарки в условиях автоматизированной 
системы управления (АСУ) создает информационную основу 
для последующего более глубокого анализа результатов яр­
марки с целью изучения спроса, оценки качества товаров, 
выбора ассортимента и т.п. 
Анализ имеющихся в эксплуатации задач АСУ оптовых 
ярмарок и публикаций по данной проблеме позволяет сделать 
ЕЫЕОД, что к настоящему времени четко не -сформулированы 
основополагающие методологические положения по разработке 
таких АСУ. Имеется лишь набор разрозненных задач, которые 
осуществляют решение отдельных задач оптовой ярмарки (рас­
четы по отдельны:;; из этапов ярмарки, комплексные расчеты 
по некоторой группе товаров и т . п . ) . Вместе с тем нам 
представляется, что уже в настоящее время потребностью яв­
ляется разработка таких АСУ оптовых ярмарок, которые охва­
тывают большинство общесистемных функций, обладают разви­
тым аппаратом адаптации к специфическим особенностям пла­
нирования поставок отдельных групп товаров народного пот­
ребления, обеспечивают широкое использование интерактивных 
режимов ввода исходной информации, формирования и вывода 
как промежуточных, так и вспомогательных результатов яр­
марки. Другими словами, необходима разработка принципиаль­
но новой технологии подготовки, проведения и анализа ре­
зультатов оптовых ярмарок, что обуславливает переход нз 
новую технологию сбора, фиксации и использования информация 
в диалоговом режиме с применением видеотерминальных уст­
ройств, прямого доступа участников ярмарки к информации, 
автоматизированных рабочих мест для обслуживающего персо­
нала оптовых ярмарок. 
Сложность разработки и эксплуатации таких АСУ оптовых 
ярмарок обуславливается следующими основными факторами: 
- межотраслевым характером решаемых задач и соответ­
ственно нежеланием каждого из участников ярмарки взять на 
себя ответственность за разработку и эксплуатацию такой 
- АСУ ОПТОЕОЙ ярмарки является системой оперативного 
управления, т . е . основная масса задач должна решаться в 
масштабе времени, близком к реальному, а также системы 
наиболее сложны, потому что для санкционирования необхо­
дима совершенная вычислительная техника, надежное и удоб­
нее в эксплуатации программное обеспечение; 
- АСУ оптовой ярмарки используется периодически, в 
основном во время подготовки и проведения ярмарки, что 
создает видимость неоправданностя существенных затрат на 
их разработку и сопровождение; 
- место проведения оптовой ярмарки должно быть доста­
точно жестко привязано к вычислительному комплексу, обес­
печивающему проведение необходимых расчетов. 
Однако ускорение обработки информации благодаря ин­
тегрированной базе данных по заключенным на ярмарке дого­
ворам позволяет: во-первых, существенно ускорить представ­
ление в республиканские органы управления обобщенной ин­
формации о результатах ярмарки, во-вторых, высвободить ор­
ганизаторов ярмарки от трудоемкой и не свойственной им ра­
боты по обработке информации при "ручном" способе ее пре­
образования и обобщения и, в-третьих, более организованно 
проводить сами ярмарки. 
К числу негативных факторов, препятствующих эффектив­
ному использованию вычислительной техники на оптовых яр­
марках, также следует отнести: 
- отсутствие унифицированной и простой в использова­
нии формы основного документа оптовой ярмарки - специфи­
кации и, как следствие,- использование на ярмарках самых 
разнообразных форм спецификации, неудобных для использо­
вания даже при "ручной" технологии обработки информации; 
- отсутствие согласованного между участниками ярмар­
ки переченя товарных групп, что приводит к применению в 
спецификациях произвольных и зачастую непонятных наимено­
ваний; 
- практически полное отсутствие механизма и методов 
выявления ошибок в спецификациях и планах, чем обусловлс-
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ны погрешности в планах, неполнота комплекса спецификаций, 
и что, в свою очередь, пороадает последующе длительные 
переговоры с промышленными предприятиями по устранению не­
увязок; 
- отсутствие унифицированных и удобных для повседнев­
ного использования документов, с помощью которых должна 
осущевляться работа торговых организаций по контролю хода 
выполнения плана поставок. 
Перечисленное обуславливает существование следующих 
негативных факторов: 
- невозможность оперативного контроля выполнения на­
меченного плана и графика продажи и закупки в процессе 
проведения ярмарки; 
- чрезвычайную неритмичность ярмарочных процессов, 
большие информационные нагрузки на организаторов ярмарки, 
которые не в состоянии провести качественную и своевремен­
ную обработку больших обьемов информации; недостаток вре­
мени для всеобъемлющего урегулирования взаимных претензии 
и т . д . ; 
- длительное и трудоемкое подведение итогов ярмарки, 
приводящее к ошибкам, недопустимо длительному составлению 
планов, а также к отвлечению значительного числа специа­
листов от их прямой организационной и аналитической работы 
Нам представляется, что для решения задач обработки 
данных оптовой ярмарки в условиях АСУ необходимо выполне­
ние следующих основных мероприятий; 
- ввод в базу данных в качестве нормативно-справоч­
ной информации (НСИ) подробной информации о каждом товаре 
(код, наименование, потребительские и производственные 
признаки, стоимостные данные и т . д . ) ; 
- ввод в базу данных в качестве НСИ подробной инфор­
мации о поставщиках и покупателях (код, наименование, но­
мер расчетного счета, адрес и т . д . ) ; 
- обеспечение возможности ввода с экрана дисплея так 
называемых "промежуточных специфякацийя| где в заранее 
сформулированную на экране дисплея наглядную "картинку" 
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заносятся номер договора, коды поставщика и покупателя, 
код изделия и объемы поставок. Промежуточные спегда|вкации 
вводятся в базу данных после соответствующего контроля. 
При необходимости осуществляется их корректировка в опера­
тивном режиме; 
- окончательные спецификации с распечаткой всех на­
именований и признаков формируются системой и выдаются (с 
копированием в необходимом количестве экземпляров) постав­
щикам и покупателя:.! для проверю! и подписания; 
- после, окончания ярмарки сводятся все планы поставок 
в артикулярноТ* п групповоГ; номенклатуре по поставщикам 
и покупателям и в других требуемых разрезах, и эти планы 
рассылаются в заинтересованные оргаяизалии. 
Принципиальная схема обработки данных оптовой ярмар­
ки приведена на рисунке I . 
Указанный подход обеспечивает решение следующих задач 
оптовой ярмарки: 
- необходимое упорядочение и рационализация форм и 
методов заполнения основного документа оптовой ярмарки -
спецификации; 
- повышение уровня достоверности и обоснованности за­
ключаемых на ярмарке договоров; 
- необходимая техническая основа для контроля за хо­
дом ярмарочного процесса и ликвидации многих "узких м.ест" 
и информационных пиков; 
- сокращение сроков формирования планов постазок при 
значительном уменьшении объемов Ч1:сто технической работы, 
выполняемой квалифицированными работниками промышленности 
и торговли при "ручной" технологии; 
- своевременная и качественная корректировка догово­
ров и прилагаемых к ним спещ1фикацийв 
Проведенное нами исследование состава работ по обес­
печению ярмарочного процесса, а также структура обрабать-
ваемой информации, позволяет сделать вывод, что наиболее 
паинтересованныи ведомством в разработке и эксплуатации 
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ОБОБЩЩНАЯ ШЮТ.1АЩЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЯРМАРКИ 
Рис. I . 1гринципмальная схема взаимодействия участников 
ярмарки с ин. .-грировэнноп базо;: дэнпих. 
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АСУ оптовой ярмарка является Министерство торговли ре сиу б-
лккн. Во-перзкх, там уяе накоплен значительный опыт экс­
плуатации АСУ и, что самое главное, в информационной ба­
зе АСУ торговли имеется практически вся необходимая для 
оптовой ярмарки НСИ и ее необходимо лишь преобразовать к 
виду, удобному для использования в условиях оптовой ярмар­
ки. 
Во-вторых, Министерство торговли республики является 
наиболее заинтересованным ведомством и по использованию 
данных, сформированных в процессе оптовой ярмарки: данные 
о заключенных договорах, сроках и объемах поставок состав­
ляют информационную основу для решения задач по контролю 
за ходом выполнения плана поставок, начисления штрафных 
санкций и т в д . 
Таким образом, задачи АСУ оптовой ярмарки являются 
как бы промежуточным звеном, аккумулирующим межотраслевые 
связи торговли на определяющем этапе плановой работы. Ра­
зумеется. Госплан республики и промышленные министерства 
должны внести свой вклад в своевременное и полное предос­
тавление необходимой информации. Однако определять ее со­
став, структуру и сроки представления, а также отвечать 
за эксплуатацию АСУ оптовой ярмарки должно Министерство 
торговли. Думается, что это самый естественный подход к 
решению такой актуальной задачи, как АСУ оптовой ярмарки. 
Л.А. Фролова 
ЛГУ им. П.Стучки 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЛАТВИлСКО/1 ССР НА ПЕРСПЕКТИВУ 
В Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года 
поставлены большие и сложные задачи перед агропромышленным 
комплексам (АПК). Они нацеливают развитие всех отраслей 
комплекса на получение высоких конечных результатов в со­
ответствии с Продовольственной программой СССР. В этой свя­
зи предусмотрено "осуществить необходимые организационно-
экономические меры с тем, чтобы агропромышленный комплекс 
управлялся, планировался и финансировался как единое целое 
на Есех уровнях" [ I , с . З ] . 
Республиканские АПК являются объектами единого плани­
рования, начиная с XI—й пятилетки. В соответствии с поста­
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от Г4 ноября 
1985 года для обеспечения единого управления АПК образованы 
союзно-республиканские государственные агропромышленные ко­
митеты (госагропромы) союзных республик. Данное обстоятельс­
тво требует,в свою очередь,дальнейшего совершенствования 
технологии и повышения научного уровня планирования, усиле­
ния его действенности по системе АПК как инструмента реали­
зации экономической политики партии. Решение этой проблемы 
во многом определяется качеством, научной обоснованностью, 
сбалансированностью и комплексностью плановых расчётов преж­
де всего на перспективу, проводимых на основе использования 
математических методов и ЭВМ. 
Комплексное применение оптимизационных моделей 
Накопленный в Латвийской ССР и других союзных респуб­
ликах многолетний опыт показывает^ что в системе экономико-
математических моделей {сМ'А) перспективного планирования 
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развития республиканского АПК важнейшее значение имеет комп­
лекс оптимизационных моделей [ 6 , 7 ] . Они позволяют наиболее 
полно реализовать свойственную перспективному планированию 
(особенно долгосрочному) многовариантность расчётов, а на 
этой основе количественно обосновать самые эффективные про­
порции и темпы роста в развитии республиканского АПК. В но— 
вых условиях управления отраслями АПК союзной республики 
возможность проведения на ЪЪ'А методами оптимизации много­
вариантных плановых расчётов на перспективу должна и может 
организационно подкрепляться созданием соответствующей на­
дёжной и достоверной вариантной информационной базы, 
В комплекс оптимизационных моделей (в вариантной пос­
тановке) перспективного планирования развития АПК на уров­
не союзной республики в целом нами рекомендовано включать 
[ 5 - 7 ] : модели оптимизации развития основных отраслей (ЭЖ-1), 
модели оптимизации развития важнейших обеспечивающих (ЭММ-2) 
и продуктовых (Э^г-З) подкомплексов, модель балансового сог­
ласования и оптимизации плановых показателей развития всего 
ЛПК (ЗШ-4 ) . Вариантные параметры ЗЫМ-1 позволят тщательно 
исследовать диапазон потенциальных возможностей развития 
кс:адой отрасли в системе республиканского АПК Е различных 
аспектах: варианты^ различные по объёму и структуре произ­
водства ( т . е . по размерам концентрации и направлениям спе­
циализации), размерам и нормативам производственных ресур­
сов ( т . е . по уровню интенсивности), степени внедрения прог­
рессивных технологий производства, критериям оптимальности 
и т.п. Получаемые в результаты следует рассматривать, 
на наш взгляд, не как окончательные для принятия плановых 
решений на перспективу по соответствующей отрасли, а УЛХ 
необходимые промежуточные. Отраслевые вариантные параметры 
из решения ШМ-1 включаются затем в Э1-1М-2 и ЭММ-3. В каж­
дое */з ь;лу осуществляется предварительное согла­
сование и детальная сбалансирсванность вариантных парамет­
ров развития отраслей данного подкомплекса. Окончательное 
же их сбалансирование и оптимизация у;ле в рамках АПК в це­
лом происходит в балансо^с-оптимизационной модели (с\\['.!-4) 
[3^. Эта модель позволяет сделать отбор пс каждой отрасли 
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какого-то одного из вариантов (или же комбинации несколь­
ких вариантов) в соответствии с конечной целью развития рес­
публиканского АПК. Результаты вариантных расчётов по балан-
еово-оптимиэационной модели и должны служить основой для 
принятия окончательных решений по планированию развития 
республиканского АПК и его отраслей на перспективу. 
Необходиаость комплексного применения 3!ДМ-1, ЭММ-2, 
ЗММ-3 и ЭШ-4, их согласования и взаимоувязки в едином про­
цессе оптимизации развития АПК союзной республики на перспек­
тиву наталкивается на ряд противодействующих объективных и 
субъективных факторов [ 4 ] . Ах устранение (или, по крайней 
мере, существенное ослабление) зависит во многом от пользо­
вателей этих моделей. Иначе говоря, тех плановых работников 
в системе республиканского АПК, которым оптимизационные мо­
дели адресованы, для которых они предназначены. Вместе с 
тем немало нерешённых вопросов остаётся ещё и для самих 
разработчиков оптимизационных моделей. Б частности, они в 
долгу у практиков, на наш взгляд, с точки зрения выработки 
методических рекомендаций по анализу результатов оптималь­
ных решений. Конечно, плановые работники осуществляют после-
оптимизационный анализ далеко не всегда на должном качест­
венном уровне. Однако это не только их вина. Разработчики 
оптимизационных моделей зачастую самоустраняются от этого 
нелёгкого дела, сознательно ограничивая себя лишь рамкгми 
моделирования. Сам ;:се анализ отдают "на откуп" плановым ра­
ботникам. А ведь любой процесс экономико-математического 
моделирования предполагает в обязательном порядке еще и за­
вершающей этап -анализ результатов решения на ЭВМ. В этой 
связи такие теоретические разработки воспринимаются прак­
тиками, по существу, только как "полуфабрикат" с соответс-
т ву ющим н е д о в ер и т е л ь н мм о. т не л е ни ем к ним. Тем с аг.тым. I »аэре-
ла необходимость в предоставлении плановым работника?-! л 
описании воз1.ю;шых методических приёмов (подходов) анализе 
прогнозных вариантов развития АПК союзной республики, по­
лученных с помощью решения на ЗЗМ оптимизационных задач. 
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Количественная оценка ресурсных пропорций 
и структурных сдвигов в них 
Б целом анализ результатов оптимизационных расчётов 
должен выявить реальные возможности устойчивой сбалансиро­
ванности перспективных планов развития республиканского 
АПК, а также вскрыть н у з н и е " места в достижении динамичной 
пропорциональности в них. Для сбалансированности перспектив 
ных планов развития АПК союзной республики целесообразно, 
на наш взгляд, соблюдать пять основных типов пропорций Е8] 1 
производственно-потребительские, ресурсные , отраслевые, 
ме/«региональные и межтерриториальные. Их выделение отражает 
региональный характер республиканского АПК, являющегося со­
ставной частью, с одной стороны, народнохозяйст.венного АПК 
страны, а с другой стороны, народного хозяйства самой рес­
публики. Характер этих пропорций в конечном счёте опреде­
ляет общий уровень сбалансированности народнохозяйственной: 
плана союзной республики. 
На ХХУ'П съезде КПСС подчёркивалась актуальность зна­
чительного повышения эффективности использования ресурсов, 
выделяемых АПК. Тем самым ещё более возрастает стержневое 
значение ресурсных пропорций. Ресурсные пропорции охва­
тывают трудовые ресурсы, капитальные вложения, производст­
венные мощности, основные производственные фонды, материала 
ные ресурсы, финансовые ресурсы, земельные и водные ресурс* 
Этот тип пропорций может быть представлен следующими спосо­
бами: пропорции между различными видами ресурсов (межресур-
совые пропорции), распределение каадого вида ресурсов по 
структурным подразделениям республиканского АПК, пропорции 
мевду объективными потребностями в ресурсах и реальными воз 
мощностями их покрытия в целом по АПК и отдельным его струк 
турным подразделениям, пропорции между объемами выделяемых 
ресурсов для республиканского АПК и в целом для народного 
хозяйства республики, а та^же для АПК страны. 
Результаты решения не. ОЕМ ЕС 1055 балансово-оптимиза-
I.лонной модели (ЭММ-4)на максимум обеспеченности населения 
республики продуктами питания по рациональным нормам пока-
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Прогноз по балансово—оптимизационной 
Вид деятельности модели 
дпт/ Затраты ТТсн/" ""КапИтТ "СМР ~" 
в живого произв.вложен.произв. Прибыль 
труда фонды произв.назн. 
Зе л ьс кохо зяйст ве нно е 
произ-во 64,2 54,9 48,6 37,2 51,4 
Агросервис и сельское 
строительство 15,0 5,6 33,8 46,8 6,6 
Заготовка, хранение и 
переработка сгх.сырья 20,8 39,5 17,6 16,0 42,0 
И т о г о : 100.С 100,0 100,0 100,0 100,0 
Таблица .2 
Распределение энергетических ресурсов на 
производственные нужды по видам д е я т е л е 
ности в АПК Латвийской ССР 
(в процентах) 
Прогноз по балансозо-оптимизационноЛ 
Вид деятельности модели дртк ^ л е " к т р " у р ~ АвтомобТ дизельное 
энергия _ „ _ 1 ~ «бензин _ топливо _ 
Сельскохозяйственное 
произ-во 63,4 51 ,1-23 ,3 52,1 66,1 
чгросервис и сельское 
строительство 6,5 8,3 0,3 28,1 15,2 
Заготовка, хранение и 
переработка С;х.сырья 30,1 40,6 76,4 19,8 18,7 
И т о г о : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Таблица I 
Структура затрат живого труда, основных 
производственных фондов, капитальных вло­
жений и строительно-монтажных работ цроиз— 
водственного назначения, прибыли по видам 
деятельности в АПК Латвийской ССР 
(в процентах) 
Таблица 3 
Структура затрат живого труда, основных произзодственных фондов, 
капитальных вложений и строительно-монтажных работ производст­
венного назначения, прибыли по категориям предприятий и органи­
зации АПК Латвийской ССР 
(в процентах) 
.звание категорий предприятий _ _ ^ ™ ° ° п о ^ ^ с о ^ п т ш и з е д и о н н о й _ м о д е Л и _ 
и организаций АПК Затраты Основные Капит. СМР 
живого производств.вложения произв. Прибыль 
труда фонды произв. назн. 
назн. 
Госагропром: - КОЛХОЗ?' 37,4 28,7 
26,2 
30,1 21,7 30,8 
20,6 - совхозы и иХСП 
- предприятия по 
произв.-техн.обесп.и 
20,8 18,5 15,5 
обсл.стх. проиг-ва 5,1 2,4 2,8 2,7 1,3 
- предприятия по агро­
1,2 0,2 0,9 0,9. 0,2 химическому обслужив. 
- строительные органи­
2,3 2,5 зации на селе 4,4 1.4 . 3,2 
~ предприятия 
3,2 12,2 шстЪл. пролети 5,1 2,4 3,9 
- предприятия пищевой 
6,0 31,4 5,6 7,0 16,1 промышленности 
Минводхоз 4,3 1,6 . 26,9 40,9 2,6 
Минхлебопродуктов 0,8 1.1 1,3 1,7 6,1 
Латпотребсоюз 4,5 0,9 1,0 0,8 2,7 
Упррыбхоз 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 
Ргбакколхозсоюз . „ 4,1 _ _ 3_,3 - - 5,4 _ _ _ з А о _ . - _ 4,6 _ 
т о г о: 100,0 100,0 100,0 100,0 
Таблица 4 
Распределение энергетических ресурсов на производственные нужды 
по категориям предприятий и организаций .АПК Латвийской ССР 
(в процентах) 
Название категорий предприятий Прогноз по балансово-оптикизационной модели 
и организаций АПК Электро­ Уголь Газ Автоуоб. Дизельное 
энергия бензин топливо 
Госагропром: - колхозы 26,1 27,4 12,8 30,5 35,8 
- совхозы и МХСП 26,6 19,8 8,7 21,6 30, о 
- прочие с.х.предлр. ю;7 3,9 1,791 - - . - предприятия по 
произв.-техн. о(5есп. 
3,1 7,0 0,3 15,9 5,4 и обсл.сгх.проиэ-ва 
- предприятия по агро­
0,3 0,2 0,006 химическому обслужив. 1,5 6,2 
- строительные органи­
1,9 1.1 зации на селе - 5,0 3,3 
- предприятия 
7,0 16,6 9,0 0,5 мясомол. пром-ти 0,3 
>- предприятия пищевой 
18,7 13,2 67,0 17,1 2,4 промышленности 
Минводхоз 1,2 - - 5,7 0,3 
Минхлебопродуктов 3,1 0,9 0,4 0,2 1,0 
Латпотребсоюз 0,1 5,3 - 0,8 0,7 
Упррыбхоз 0,3 - - 0,2 0,1 
Рыбакколхозсоюз 0,9 4,6 0,003 1,0 14,2 
1' т о г о: 100,0 100,0 100,0 100,0 [00,0 
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ГТО ОСЕ'ЮЬН&Я ЧГСТЬ ТруДОВМХ рвСурСОР, ОСНОЫ'НХ ппоил-
но до ть с и но х [ом; в и к а п ит ал ьш -г пл о г.е г? и и п ро и э | -одет ве Н1 ео РО 
назначениа , направляешь::* в пеуеас.ктиъе но р^гляйтие респуЯ-
л^канг^эго АПК, будет пепельзо'.г-.тье,-: в сельскохозяйственном 
производстве (тсбл, I ) . имеете с тем сельское хозппстяо рес­
публики обеспечивает по система А1'К в целый получение поло­
вины всей прибыли. Основные ;т;е о'.ъёж строительно-монтажных 
работ производственного назн- ' Чсн* ; * о:>:идн;ттся по агрссершю-
предприятиям и строительном организациям. 
лз таблицы 2 с;т< дует, что ъ АПК республики основным 
потреб ито л е м знер г^т и че с к их ре сур с о в на пр о и з воде т ве ни не 
нужды является сельское хозяйство. По производственному пот­
реблению электроэнергии, угля, автомобильного бензина и ди­
зельного топлива его доля колеблется от 51,1 % до С691%. 
У. только по производственному потреблению газа сельское хо­
зяйство значительно уступает перерабатывающим отраслям про­
мышленности^ доли которьк в общем производственном потреб­
лении газа по АПК равны соответственно 23,3 % и 76,4 %9 
На основе подробной детализации данных таблнцп I (табл. 
3) и таблице! 2 (табл. -1), т . е . по отдельным категориям пред­
приятии и организации, мс;-»ио провести глубокий и ш^ереснып 
в методическом плане экономически;* анализ существенности 
(резкости) ои-идг-емых на перспективу изменений Е с т р у к т у р е 
затрат производственных и энергетических ресурсов по рес­
п у б л и к а н с к о м у АПК. Для оценки структурах сдвигов в АПл (или 
структурных изменении) могут быть использованы различные 
абсолютные и относительны^- показатели [ 2 ] . 3 качестве при­
мера приведем расчёт по данным таблицы 3 абсолютных и от­
носительных показателей' структурных сдвигов Б общих за трас­
тах ЖИЁОГО труда по АПК Латвийской ССР. 
"Абсолютный" приросты и темпы роста, представленные в 
таблице 5, позволяв судить об ожидаемых изменениях удель­
ных весов отдельных категории предприятий и организаций в 
затратах живого труда по республиканскому А11К в целом, Для 
сводной же количественной характеристики резкости "абсолют-
> гхи и относите л I ных структурных сдвигов в таблице 6 дан 
подробный промежуточный расчёт соответствующих показателей. 
Таблица 5 
Изменения структуры затрат живого труда в АПК • 
Латвийской ССР' 
(в процентах) 
Название категорий Удельный вес в общих Показатели структурных сдвигов 
предприятий и организаций э а т Р а т - $ Г ° ™ * Д ^ ш с о Т н о с й т ^ е " " 
Д р Т Г — и в —" ~~ " — " ~~ 
1985 г. Прогноз по "абсолютный" темп темп (Тт) балансово- прирост роста прироста 
оптим.модели ГЯ - Ш С21 1 0 0 [ 4 ] _ 1 0 о 
Ц ] 
~ " ~ 2 ~ " з " ~4~ " "ь" 
Госагропром: - колхозы 38,95 37,37 -1,58 95,9 -4,1 
- совхозы и МХСП 28,20 26,89 -1,31 95,3 -4,7 
- предприятия по 
произв.—.техн. 
ооесп.и обсл. 
стх.произ-ва 4,97 5,07 +0,10 102,0 +2,0 
- предприятие по 
агрохимическому 
обслуживанию 1,03 1,18 +0,15 114,6 +14,6 
- строительные 
организации на 
селе 4,19 4,43 +0,24 105,7 +5,7 
- предприятия 
кясомол. пром-ти 4,45 5,16 +0,71 115,9 +15,9 
- предпоиятпя пи­
щевой пром-ти 5,42 5,83 +0,41 107,6 +7,6 
Ыинводхоз 4,28 4,35 +0,07 101,6 +1,6 
М И нх л е бопро ду к т о г< 0,0? 0,85 +0,10 126,9 +26,9 
Латпотребсогзэ 4,00 4,47 +0,47 111,7 +11,7 
Упррыбхоз 0,27 0,30 +0,03 I I I , I +11,1 
?ь;бакколхо зсоюз 3,57 4,10 +0,53 114,8 +14,8 
И т о г о: 100,00 100,00 0,00 100,0 0,0 
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Линейный коэффициент "абсолютных" структурных сдвигов 
рассчитывается по формуле [ 2 , с.1613 
1Т2 ~ Т11 
л равен итогу гр. I табл. 6, делённому на п = 12, т . е . Кгр т = 5 » 7 8 = 0,43 %. 
12 
Следовательно, удельные веса двенадцати категорий предприя­
тий и организаций, входящих в состав республиканского АПК, 
в общих затратах живого труда изменятся за исследуемую перс­
пективу в среднем (в смысле средней арифметической) на 0,48??. 
Квадратический коэффициент "абсолютных11 структурных 
сдвигов рассчитывается по формуле! 2, с. 162] \| 5 1 (То - т т ) 2 
Кг. т 4 — — * ^ — (2) 
и составит корень квадратный итога гр. 2 табл.6, деленного 
на а = 12, т . е . . , Кг т =^ 5 ' ^ 4 8 = \| 0,4596 '= 0,68 %. 
Смысл этого коэффициента аналогичен смыслу линейного 
коэффициента. Таким образом, удельные веса двенадцати кате­
горий предприятий и организаций республиканского АПК изме­
нятся за исследуемую перспективу в среднем (в смысле сред­
ней квадратической) на 0,68 %. Как видно, квадратический 
коэффициент "абсолютных11 структурных сдвигов оказался боль­
ше линейного коэффициента "абсолютных" структурных с д в и г о е 
на 0,20 %л сто объясняется тем, что средняя квадратическая 
всегда больше средней арифметической. 
Оба использованных выше коэффициента "абсолютных" струк­
турных сдвигов характеризуют среднюю величину отклонений 
удельных весов, т . е . среднюю скорость этих изменений. Иначе 
говоря, на сколько процентов в среднем отклоняются друг от 
друга удельные веса за сравниваемые периоды. 
Линейный коэффициент относительных структурных сдвигов 
рассчитывается по формуле!2, с .16б] 
Таблица б 
Расчёт сводных показателей "абсолютных" и относительных 
структурных сдвигов в общих затратах живого труда по 
АПК Латвийской ССР 
(в процентах) 
Название категорий 
предприятий и орга­
низации АПК 
1 Т2 _ Т11 ( Т 2 - Т т ) 2 
Т т - I 100 
I 2 3 4 5 б 7 
1,56 
1,31 
2,4964 
117151 
0,0406 
О;0464 
1,5814 
1,3085 
0,0016 
0|0021 
6,23 
5)92 
6,41 
б;08 
0,10 0,0100 0,0201 0,0999 0,0004 0,20 0,20 
0,15 0,0225 0,1456 0,1500 0,0212 2,18 2,18 
0,24 0,0576 0,0573 0,2401 0;0033 1,38 1,37 
0,71 0,5041 0,1595 0,7098 0,0254 11,30 11,33 
0,41 0,1681 0,0756 0,4097 0,0057 3,09 3,10 
Госагропром: 
- колхозы 
- совхозы и МХСП 
- предприятия по 
произв.-техн. 
ооесп.и обел. 
стх.произ-ьа 
- предпр.по 
агрохимич. 
обслуживанию 
- строительные 
организации 
на селе 
- предприятия 
иясомол. 
пром-ти 
- предприятия 
пищевой 
промыпл-ти 
1 I 2 3 4 5 6 0 7 
Минводхоз 0, ,07 0,0049 0,0163 0,0698 0,0003 0,13 0,11 
Минхлебопродуктов о: ,16 0,0324 0,2687 0,1800 0,0722 4|84 4,64 
Латпотребсоюз о, 47 0,2209 0,1175 0,4700 0,0138 5,52 5,52 
Упррыбхоз о, 03 0,0009 0,1111 0,0300 0,0123 0,33 0,33 
Рыбакколхозсоюэ о, ,53 0,2809 0,1485 0,5301 0,0220 7,85 7,87 
И т о г о : 5,78 5,5148 5,7793 48,97 49,34 
I 
м м м 
I 
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Кт 2-т 1 - I 
или по формуле более простого вида; 
(3) 
(4) 
Для расчёта этого коэффициента используем данные соответст­
венно гр. 4 и гр . I табл. 6. По итогам обеих граф линейный 
коэффициент относительных сдвигов равен 5.78 %* 
Квадратический коэффициент относительных структурных 
сдвигоз рассчитывается по формуле [ 2 , с Л 6 7 ] 
Ю'О (5) 
или по формуле С2, с 1681 
( Т 0 - ТгУ 
ТОО (6) 
Используя формулы (о ) и ( 6 ) , а также соответственно ИТОГИ 
гр. 6 и гр. 7 табл. 6, получаем: 
Т 1 
\] 48,97. * = 7,00 % , 
\| 49,34 ' = 7,02 % . 
Кощ^иц^енты относительных структурных сдвигов характе­
ризуют среднюю величину относительного отклонения удельных 
весов, т . е . среднюю интенсивность этих изменений. Иначе г о ­
воря, на сколько процентов в среднем отклоняются удельные ве 
са от базисного периода (в данном случае - 1985 года) , удель 
. ле веса которого принимается за 100 %9 Полученные количест­
венные значения коэффициентов относительна структурных сдви 
- и з -
гов позволяют сделать вывод о том, что величина этих откло­
нений составляет в среднем 5,78 % в расчётах по линейным 
коэффициентам и примерно 7 % в расчётах по квадратичесним 
коэффициентам. 
Аналогичные расчёты двух видов сводных количественных 
показателей оценки существенности (резкости) "абсолютных" и 
относительных структурных сдвигов можно осуществить и по всем 
остальным производственным и энергетическим ресурсам АПК рес­
публики. Для этого можно использовать данные таблиц 3 и 4, 
а также необходимые отчётные данные (например, за 1985 год-
завершающий год Х1-й пятилетки, как это было сделано выше 
ло затратам живого труда) л Наибольший интерес для структурно­
го анализа из этих коэффициентов представляют коэффициенты 
относительных структурных сдвигов. Оценивая интенсивность 
(равномерность) изменения удельных весов в динамике, они тем 
самым одновременно характеризуют и пропорциональность разви­
тия всех категорий предприятий и организаций АПК. Это даёт 
возможность обеспечить необходимую точную количественную 
оценку важнейших ресурсных пропорций и их ожидаемых измене­
ний на перспективу Е АПК республики. 
Анализируя ресурсные пропорции, плановые работники, 
несомненно, с особой тщательностью займутся сопоставлением 
объективных потребностей в определённом виде ресурсов и ре­
альными воЗхможностями их покрытия в целом по АПК республики 
или же отдельным его структурным подразделениям. Ведь именно 
здесь могут "скрываться" самые "узкие" места в развитии рес­
публиканского АПК на перспективу, препятствующие межотрасле­
вой сбалансированности и пропорциональности его плановых по­
казателей. Так, например, в результате всех вариантных реше­
ний балансово-оптимизационной модели выявился острый дефицит 
комбикормов и белково-зитаминных добавок (ЕВД). Согласно 
прогнозу для покрытия потребности сельского хозяйства рес­
публики в этих ресурсах требуется дополнительное наличие ком­
бикормов на 10,5 %% а БВД больше в I ,6 раза. Ка основе т^кой 
выходной информации балансово-оптимизационной модели плано­
вым работникам предстоит решить сложный вопрос: за счет ка­
ких ресурсовых источников иожно погасить этот дефицит? 0ч"-
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видно, как показывает практический опыт, здесь может быть, 
как минимум, два основных пути решения проблемы: либо за 
счёт значительного увеличения ресурсов комбикормов и ШД 
на нужды сельскохозяйственного производства, либо за счёт 
уменьшения потребности в этих видах ресурсов. Первый путь 
может предусматривать увеличение объёмов производства комби­
кормов и ШД на предприятиях комбикормовой промышленности 
республики, уменьшение дефицита за счёт собственного произ­
водства этих ресурсов в самих хозяйствах, поставки комби­
кормов и ЕВД из других союзных республик. Второй путь -
уменьшение потребности в комбикормах и ШД - может быть 
реализован с помощью пересмотра нормативов расхода этих ре ­
сурсов в сельском хозяйстве. Какой из двух путей окажется 
приоритетным и должен быть выбран плановыми работниками? 
Очевидно, ответ на этот вопрос полностью определяется той 
конкретной экономической ситуацией, которая уже сложилась к 
моменту проведения плановых расчётов и ожидается в перспек­
тиве в рамках данной проблемы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГДР И ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
*е # -гг 
Одним из важнейших факторов развития сельскохозяйствен­
ного производства, решения Продовольственной программы в 
нашей стране является мелиорация земель. 
Сельское хозяйство в нашей стране ведется в сложных 
климатических условиях. Более 60 % пашни и около 70 % всех 
сельскохозяйственных угодий расположены в засушливых 
районах. Значительная часть пашни находится в районах избы­
точного увлажения. Особенно много переувлаженных земель в 
Черноземной зоне РСФСР, Сибири и на Дальнем Востоке, Бело­
руски, республиках Прибалтики. Неблагоприятные погодные уело 
вия приводят к существенному снижению урожайности сельско­
хозяйственных культур, к заметным колебаниям валовых сборов 
зерна, кормов и .другой сельскохозяйственной продукции. 
Для обеспечения гарантированного получения конечного 
продукта в виде прироста урожайности сельскохозяйственных 
культур государством выделяются большие средства - в резуль­
тате последовательного осуществления выработанной мартовским 
(1965 г . ) Пленумом ЦК КПСС аграрной политики доля капиталь­
ных вложений в сельском хозяйстве и связанных с ними отрас­
лей в общем объеме капитальных вложений страны увеличилась 
с 20 до 27 %. Только за 1985 год в СССР на мелиоративное 
строительство израсходовано около 9 млрд. руб. , т . е . более 
20 % от всех капитальных вложений в сельское хозяйство. На 
эти средства введено в строй 1,4 млн. га осушенных и орошае 
мых земель, кроме того, выполнены культуртехнические рабо­
ты на площади 1,6 млн. га [ I ] . 
В середине 80 -х годов удельный вес растиениеводческой 
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продукции, получаемой на мелиорированных землях.превышает 
одну треть,весь хлопок и рис,795? овощей,около 50^ фруктов и 
винограда, около 40 % зерна кукурузы производятся на ороша­
емых и осушенных землях. 
По Латвийской ССР за 1965 год на мелиорацию земель из­
расходованы 107 млн. рублей, введены в строй 44,7 тыс. га 
осушенных и 1,0 тыс. га орошаемых земель, выполнены куль-
туртехнические работы на площади в 23 тыс. га [ 2 ] . 
Еще более сложные задачи ставятся на двенадцатую пяти­
летку и в период до 2000 года. За 1986 - 1990 годы по стра­
не намечено ввести в строй 3,3 млн. га орошаемых и 3,6 млн. 
га осушенных земель, выполнить культуртехнические работы на 
площади 8,3 млн. га и улучшить техническое состояние иррига­
ционных систем на площади 5,6 млн. га [з]. По Латвийской 
ССР в двенадцатой пятилетке предусмотрено осушить переувла­
жненных земель и реконструировать мелиоративных систем, на 
площади в 260 тыс. га [ 4 ] . 
В долговременной программе мелиорации земель предусмо­
трено до 2000 года довести площади орошаемых земель по стра­
не в целом до 30 - 32 млн. га и осущенных земель до 19 - 21 
млн. га, а по Латвийской ССР - площади осушенных земель до 
1,9 - 2,0 млн. га [ 5 ] . 
Отличительной особенностью мелиоративного строительства 
в нашей стране в восьмидесятые годы является переход от 
экстенсивного к интенсивному развитию: стабилизация объемов 
работ и необходимость обеспечения плановых задач меньшим 
числом рабочих за счет роста производительности труда и со­
вершенствования организации управлениия. Значительно возрос­
ли требования к техническому уровню и качеству мелиоратив­
ного строительства. С аналогичными проблемами столкнулось 
мелиоративное строительство ГДР в восьмидесятые годы. 
В таких условиях возникает объективная необходимость 
совершенствования всей системы планирования в мелиоративно-
строительных предприятиях ГДР и Латвийской ССР. При этом 
основное внимание следует уделить повышению обоснованности 
плановых расчетов и обеспечению сбалансированности плановых 
заданий по срокам, холичес ву используемых ресурсов с учетом 
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технологической последовательности выполнения работ. 
Планирование гиелиоративного строительства 
по конкретным видам конечной продукции а 
по строительно-монтажных.: работам 
До настоящего времени в мзлиоративно - строительных 
предприятиях ГДР и Латвийской ССР текущее планирование 
осуществляется по конкретным видам конечной продукции, на­
пример, площадь осушенных земель, объем работ по реконструк* 
ции мелиоративных систем, объем культуртехнических работ :*а 
сельскохозяйственных угодьях.не требующих осушениями др. 
Эта форма производственного планирования дает возможность 
определить вклад каждого мелиоративно - строительного пред­
приятия в удовлетворении потребности сельского хозяйства 
в мелиорированных землях. Однако для раскрытия резервов даль 
нейшего увеличения объемов производства, повышения произво­
дительности труда и снижения себестоимости работ следует 
осуществлять более детализированное шшнированив. Это обо­
сновывается, в первую очередь, единичным характером произ­
водства и зависимостью мелиоративного строительства от 
территориального расположения объектов, рельефа мест­
ности и метеорологических условии. В связи с этим затраты 
на производстве одних и тех же объемов конечной продукции" * 
в различных местах и сроках могут быть различными. 
Для учета особенностей конкретных условий производства 
мелиоративно-строительных работ следует дополнить объемное 
планирование (по видам конечной продукции) расчетами плано­
вых заданий по конкретным строительно - монтажным работам. 
При этом степень агрегирования таких работ зависит от не­
обходимого и достаточного в планировании и анализе хозяйст­
венной деятельности' степени их детализации. Как показывают 
исследования, в мелиоративно - строительных предприятиях 
целесообразно проводить такую детализацию до уровня видов 
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строительных работ 
Последние соответствуют необходимой для производства 
определенной конечной продукции совокупности производствен­
ных процессов. В качестве примеров таких работ могут быть 
приведены: 
- экскавация грунта См ) ; 
* - разработка грунта (м^) ; 
- планировка поверхности поля (м^) ; 
- бурение ( к о л . ) ; 
- дренажные работы для водосборных сооружений (ТОО м ) ; 
- дренажные работы для осушительных сооружений (100 м ) ; 
- прокладка асбестно - цементных дренажных труб (100 ; 
- прокладка металлических дренажных труб (100 м ) ; 
- гидротехнические работы и др. 
При такой степени детализации среднее количество мелио-
ративно - строительных работ, на которые разукрупняется каж­
дый вид конечной продукции^ с оставляет от 8 до 12 работ. В 
таком случае плановое задание для мелиоративно - строитель­
ного предприятия определяется по 30 - 50 показателям - ви­
дам работ. 
Для получения необходимых данных по конкретным видам 
строительно - монтажных работ можно воспользоваться резуль­
татами йоДгоТовйи производства. Таким образом^подготовка 
производства должна быть завершена до осуществления произ­
водственного планирования. В случае отсутствия конечных 
результатов подготовки производства вид и объем выполняемых 
строительно - монтажных работ могут быть определены по типо­
вым проектам с учетом необходимой поправки. Безусловно.в та­
ком случае необходимо определенное разнообразие типовых 
проектов и они должны периодически актуализироваться. 
Как показывают результаты проведенных в мелиоративно -
строительных предприятиях ГДР экспериментальных расчетов, 
дополнение производственного планирования по видам конечной 
продукции определением плановых заданий по строительно -
монтажным работам создает предпосылки для более точных и 
обоснованных: 
I ) сбалансирования с г,емов выполняемых работ с имеющимися 
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Производственное планирование с учетом 
технологии выполнения строительных работ 
Требование осуществления производственного планирования 
с учетом технологии выполнения работ обосновывается необхо­
димостью доказать возможность реализации плановых объемов 
работ силами конкретных мелиоративно - строительных пред­
приятий. При этом следует установить, используя какую тех­
нологию можно выполнить плановые задания и определить сте­
пень загрузки производственных мощностей. При таком комп­
лексном анализе подлежат учету все факторы, влияющие на 
величину производственных мощностей,- трудовые ресурсы, 
машины и механизмы, основные виды материалов и др. Произ­
водственное планирование с учетом технологии выполнения ра­
бот является составной частью текущего планированиями его 
результаты учитываются при планировании производственных 
мощностей. При этом повышению качества результатов плани­
рования будет способствовать решение следующих проблем: 
1) достоверность данных об объемах конечной продукции 
и имеющихся ресурсах и других показателях; 
2) выбор наиболее целесообразной степени детализации 
строительно - монтажных работ, по конкретным видам конечной 
продукции при планировании про из воде т венных мощностей; 
3) комплексный учет факторов, влияющих на величину про­
изводственных мощностей; 
ресурсами; 
2) выявления резервов производства по конкретным видам 
строительных работ; 
3) планирования повышения эффективности и снижения 
затрат производства; 
4) осуществления календарного планирования возведения 
мелиоративно - строительных объектов. 
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4) совершенствование технологии и организации решения 
задач планирования на ЭВМ. 
Определение производственных мощностей 
Ввиду единичного характера производства л неповтори­
мости объектов мелиоративноге строительства существенное зна 
чениэ имеет определение достаточно точной величины технологи 
чески обоснованных производственных мощностей. Кроме того ; 
производственные мощности следует сбалансировать с объемами 
строительства. Поэтому необходимо обеспечить однозначное 
соответствие между декомпозицией объемов строительства 
и производственных мощностей по конкретным строительно - мон 
тажным работам. На ванном этапе предлагается выразить про­
изводственные мощности малиоративно - строительных предприя­
тий через объемы строительно - монтажных работ5 которые 
могут быть выполнены "основными технологическими единицами". 
Под-основной технологической единицей здесь подразумевается 
совокупность ресурсов, специализированных на определенную 
технологию строительства и выполнение определенных видов 
работ, например, рытье канав определенной глубины и ширины, 
планировка поверхности поля, прокладка труб и др. Основная 
технологическая единица характеризуется комбинацией опреде­
ленных специальностей, квалификации и количества рабочих, 
средств производства, основных видов материалов. При таком 
подходе нет необходимости определения производственных воз­
можностей строительных машин и рабочих в отдельности, а пред 
латается их комплексный учет. 
При планировании производственных мощностей решающим являете 
наличие методического и информационного обеспечения. Исход­
ном пунктом здесь является соответствующий анализ произ­
водственных процессов на мелиоративно - строительном пред­
приятии с учетом заявок на потребности в мелиоративных меро-
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ггриятиях и их структуры. В результате анализа условий про­
изводства определяется необходимая структуризация строи­
тельно - монтажных работ в соответствии основным технологи­
ческим единицам. При этом необходимо найти рациональный ком­
промисс мепду детализацией работ, точностью информации и за­
тратами на выполнение соответствующих расчетов. Решающими 
здесь являются технологические условия - только там, где 
требуются принципиально другие технологические параметры 
(другие строительные машины, специальности и квалификация 
рабочих), следует разделить строительно - монтажные работы. 
В остальных случаях необходимо ориентироваться на средне-ста­
тистические условия выполнения работ в плановом периоде. 
По основным технологическим единицам и составленной номенкла­
туре строительно-монтажных работ проводится сопоставление пока 
зателей потребности в ресурсах и производственных мощностей. 
Для определения производственных мощностей по основным тех­
нологическим единицам необходимо подсчитать количественные 
и качественные показатели по специальностям основных рабо­
чих производственного подразделения с учетом возможных 
областей их использования, по строительным машинам и меха­
низмам, основным видам материалов. Комплексный анализ про­
изводственных возможностей мелиоративно - строительных пред­
приятий с учетом показателей затрат на единицу фонда време­
ни рабочих, машин и механизмов% основных материалов и энер­
горесурсов является необходимой предпосылкой разработки 
обоснованного и напряженного текущего плана работы мелиора­
тивно - строительных предприятий. Учеными Ростокского уни­
верситета им. В. Пика (ГДР) разработана и проверена методика 
планирования производственных мощностей \^ ~\ , которая соот­
ветствует сформулированным выше требованиям и передана для 
внедрения в государственные мелиоративно - строительные 
предприятия ГДР. 
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Совершенствование организации 
производственного планирования 
Для повышения комплексности анализа, качества резуль­
татов и рационализации процессов производственного планиро­
вания решающим является внедрение средств автоматизации на 
основе использования современной вычислительной техники. 
Учитывая существующее положение и перспективы обеспе­
чения мелиоративно - строительных предприятий вычислительной 
техникой^можно предложить дза варианта решения проблем ав­
томатизации производственного планирования. 
Первый вариант основывается на использовании мини- и 
микро ЭВМ при определении показателей производственных пла­
нов и актуализации фактических данных об объемах и продолжи­
тельности строительства. Сюда можно отнести также расчеты • 
по обоснованию целэй и мероприятий развития производства, 
по технологическому обоснованию объемов строительства, сте­
пени внедрения и развития новых видов продукции, а также 
эффективному использованию производственных фондов и мате­
риальных ресурсов с учетом их распределения по интервалам 
времени планового периода. 
Второй вариант состоит в решении по крайней мере части 
зада» производственного планирования -например, расчет про­
изводственных мощностей, формирование и анализ календарных 
планов производства работ и др. с помощью современных мето­
дов оптимизации на ЕС ЭВМ. Здесь речь идет в первую оче­
редь о много вариантных расчетах производственных заданий 
по нескольким целевым функциям (максимальный объем строи­
тельного производства, минимальные затраты и др. ) с по­
мощью методов исследования операций. Результаты таких рас­
четов могут служить основой дальнейшего экономического ана­
лиза вариантов производственных задании на этапе текущего 
С оперативного) планирования и обоснования при принятии 
плановых решений. 
Существенным преимуществом второго варианта является 
возможность реализации комплексного подхода к автоматизации 
планирования и оптимизации плановых решений. 
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Календарное планирование мелиоративного 
строительства 
При существующем порядке планирования и управления ме­
лиоративным строительством разработка календарных планов 
может начаться формированием модели выполнения мелиоративных 
работ на отдельных объектах в составе проекта организации 
строительства (ПОС).Р^Р^отку; модели следует начать с анал 
за проекта мелиорации и составления списка работ,подлежащих 
выполнению для возведения планируемого объекта. Эта модель 
может разрабатываться на основе использования ранее разрабо­
танных типовых сетевых моделей, укрупненных нормативов и сл; 
жить для определения потребности в основных видах ресурсов, 
приближенных сроков и продолжительности производства работ. 
При этом следует учитывать требования соблюдения технологи­
ческой последовательности и нормативной продолжительности 
производства работ, правила по охране труда, технике безо­
пасности и обеспечения надлежащего качества работ. Разрабо­
танные модели могут служить основой разработки проекта го ­
дового плана работ мелиоративно - строительных организаций 
и их подразделений. Для этого модели возведения отдельных 
объектов необходимо сшить в общую модель планируемого комп­
лекса работ и сбалансировать предполагаемые объемы работ с 
мощностями мелиоративно - строительных предприятий и их 
производственных подразделений. 
На втором этапе формируются календарные планы произ­
водства работ на каждый объект производственной программы 
мелиоративно - строительной организации и графики обеспече­
ния строительства необходимыми видами ресурсов. При этом 
модель выполнения работ на каждом отдельном объекте разраба 
тывается на основе анализа модели, включенной в состав ПОС I 
конкретных условий производства работ. В результате анализа 
уточняются состав и объемн выполняемых работ. Для определе­
ния объемов выполняемое работ, а также таких параметров 
работу как нормативная трудоемкость, себестоимость и др., 
40гут быть использованы результаты нормативно - калькуля­
ционных расчетов, проведенных с использованием программного 
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обеспечения подсистемы управления подготовкой производства, 
После определения списка и характеристик выполняемых 
работ определяется организационно - технологическая после­
довательность - совмещенность производства работки произво­
дятся назначения малиоративно - строительных бригад и тех­
нических средств для их выполнения. Выбор варианта органи­
зационно - технологической последовательности - совмещеннос­
ти производства работ и назначение ресурсов производится с 
учетом. 
1) характеристик выполняемых работ; 
2) прогрессивной технологии производства работ; 
3) необходимости соблюдения заданных технике - экономи­
ческих параметров, например, сроков и продолжительности, се­
бестоимости и др. параметров; 
4) наличия Б распоряжении производственного участка 
:л/или мелиоративно - строительного предприятия соответству­
ющих ресурсов. 
После предварительного отбора приешомых вариантов с 
учетом технических и организационных требований может про­
изводиться их сравнительный технике- экономический анализ я 
величине приведенных затрат. Окончательный выбор организа­
ционно - технологической последовательности - совмещенности 
производства работ и интенеивностей использования ресурсов 
осуществляется по результатам моделирования. 
На основе выбранных вариантов производства работ разра 
батываются модели и проводится расчет параметров календарио 
го плана. Рассчитанные варианты параметров анализируются, 
приводятся в соответствие с заданными ограничениями, улучша 
ются с точки зрения учитываемых критериев и выбирается окон 
чательный, наиболее предпочтительный с точки зрения ЛПР» 
Для разработки календарного плана работы производствен 
него участка модели объектов сшиваются в модель программы 
производственного участка. На основе полученной модели про­
изводится расчет показателей календарных планов выполнения 
строительных работ на объектах и использования ресурсов 
производственного участка. Анализ рассчитанных параметров 
начинается с проверки саб.рдения заданных директивных сроко 
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сдачи наиболее важных объектов и их этапов. При необходимос­
ти производится корректировка разработанной модели и прово­
дится расчет интересующих ЛПР параметров. После приведения 
сроков выполнения сроков выполнения работ в соответствии с 
заданными ограничениями (или одновременно) производится ана­
лиз рациональности и равномерности использования ресурсов 
(начиная с наиболее важных видов ресурсов), уточнение пара­
метров составленной модели и расчет необходимых для оценки 
разработанного варианта показателей. В результате описанногс 
итеративного процесса анализа и корректировки вариантов ка­
лендарного плана разрабатывается наиболее предпочтительный, 
на основе которого рассчитываются все необходимые для подго­
товки и управления производством плановые документы. 
В соответствии с принятой периодичностью оперативного 
планирования рассчитанное календарные планы актуализируются. 
Объемы выполняемых работ по каждому объекту могут быть от­
корректированы на основе результатов обработки дачных учета 
производства. При необходимости уточняется и сргализациокно-
технологическая последовательность - совмещенность произ­
водства работ, и интенсивность использования ресурсов. При 
корректировке параметров календарного плана основное ьнимани 
обращается на текущий период оперативного планирования и 
следующий за ним период. Основной целью оперативного кален­
дарного планирования является определение планозых заданий 
исполнителям на очередной период, ь которых соблюдаются 
заданные сроки выполнения работ и предусматривается рацио­
нальное использование ресурсов. По результатам оперативного 
планирования уточняются также графики обеспечения работ 
материально - техническими ресурсами. 
Ликвидация незначительных отклонений от показателей ка­
лендарных планов в пределах периода оперативного управления 
может осуществляться организационно - административные ме­
тодами без пересчета показателей календарного плана. 
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Использование диалоговых средств в календарном 
планировании мелиоративного строительства 
Ввиду сложности планируемых процессов в мелиорации, 
наличия множества трупноформализуемых факторов, а также 
шределенных недостатков существующих пакетов программ авто­
матизации планирования, одним из наиболее перспективных на­
правлений повышения эффективности календарного планирования 
з мелиорации является разработка и использование диалоговых 
средств оптимизации. .. -
Под диалог о выми мы будем понимать средства, обеспечива­
ющие такой способ решения задач, который отличается от дру­
гих следующим: 
- непосредственным и оперативным обменом информацией 
между ЛПР и ЭВМ, т . е . такой обмен, при котором время ожида­
ния ЛПР очередного сообщения ЭВМ не нарушает процесс его 
мышления и не вызывает желание прекратить взаимодействие; 
- обеспечением определенных удобств для пользователя 
при обмене сообщениями с ЭВМ - наглядность сообщений систе­
мы, лаконизм и мощность входного языка - и возможность по­
лучения помощи в процессе решения задач; 
- возможность вмешательства в процесс решения задач, за­
давая и уточняя параметры модели и алгоритмы решения в зави­
симости от целей управления и имеющейся у ЛПР информации. 
Ввиду с одной стороны,трудностей формализации огра­
ничений и критериев календарного планирования, отсутствия 
эффективных методов автоматизированного решения задач, а с 
другой стороны, -возможностей ЛПР изучения конкретной ситуа­
ции принятия решения, его_ опыта, интуиции и навыков решения 
подобных задач, способности сравнивать решения по несколь­
ким критериям, при разработке общего алгоритма календарного 
планирования в интерактивном режиме "ЛПР - ЭВМ" предусматри­
валось, что: 
- ЭЗМ выполняет расчеты по строго определенному алго-
итму с использованием исходных данных, задаваемых. ЛПР, и 
подготавливает информацию *о рассчитанному варианту плана 
в удобной для человека форме; 
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- ЛПР выполняет творческую часть работы - задает ис­
ходные данные и алгоритмы решения задач, оценивает получен­
ные ст ЭВМ результаты и, в зависимости от них, определяет 
дальнейший ход решения - корректировку исходных данных, мо­
дификацию или замену алгоритма или определяющих режим рабо­
ты алгоритма параметров: 
Решение задач календарного планирования начинается со 
всестороннего изучения планируемого комплекса работ по проег 
ной документации соответствующих объектов и условий их 
выполнения, на основе которого формируется или корректиру­
ется ранее разработанная модель календарного планирования. 
На основе введенных в ЭВМ данных проверяется их логическая 
непротиворечивость. Если противоречия не обнаружены, прово­
дятся расчеты интересующих ЛПР параметров планируемого комп­
лекса работ, иначе ЭВМ выдает пользователю информацию об об 
нарушенных противоречиях для анализа и их устранения. Кроме 
логических противоречий, которые могут быть связаны с не­
соблюдением заданных ограничений по срокам выполнения ра­
бот и потреблении ресурсов. Последние могут быть обнаруже­
ны и устранены после расчета параметров календарного рас­
писания выполнения работ и потребления ресурсов. Анализ 
рассчитанного варианта параметров проводится ЛП? с целью 
устранения обнаруженных отклонений от заданных ограничений 
сопоставления их с желаемыми значениями (цельями) .Если найд 
наиболее предпочтительный вариант плана или ЛПР отказыва­
ется от дальнейших поисков улучшений плана, процедура ка­
лендарного планирования заканчивается и формулируются необ­
ходимые плановые документы. Окончательный вариант календар­
ного плана согласовывается и утверждается в сбычном порядке 
после чего он приобретает директивную схлу. 
Если построенные варианты календарного плана не устра­
ивают ЛПР, последний должен выявись пути их улучшения для 
разработки нового варианта плана. Для генерации очередного 
варианта плана можно использовать различные алгоритмы, 
хранящиеся в банке алгоритмов интерактивной системы, если 
олько выполняются предпосылки, принятые при их разработке. 
В отдельных случаях итогом расчетеЕ может стать обосно 
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вание невозможности достичь поставленных целей при заданных 
директивных сроках и ограничениях на ресурсы. Тогда вопрос 
о выходе из создавшейся ситуации необходимо решить такому 
уровню управления, который имеет на это право. 
Календарный план периодически актуализируется с учетом 
фактически выполненных объемов работ и определением наилуч­
шей организации продолжения работ. Актуализация плана вы­
полняется в той же последовательности, что и первоначаль­
ная его разработка. Различие состоит лишь в том, что при 
актуализации используется ранее составленная модель, в кото­
рую вносятся лишь необходимые изменения. 
Для обеспечения решения задач календарного планирования 
в интерактивном режиме на экономическом факультете ЛГУ им. 
П.Стучки разрабатывается диалоговая система календарного 
планирования [ 8 ] , которая в 1982 - 1985 г г . применялась для 
формирования текущих календарных планов ряда мелиоративно -
строительных предприятий Латвийской ССР. 
В процессе разработки и анализа вариантов производства 
мелиоративно - строительных работ на планируемых объектах 
варьировались как последовательность и совмещенность работ, 
так и интесивности использования возобновляемых ресурсов 
для их выполнения. В результате этого менялись продолжи­
тельности возведения объектов, объемы выполняемых возобнов­
ляемыми ресурсами работ, равномерность и ритмичность их ис­
пользования и другие зависящие от них показатели. 
При разработке календарных расписаний производства 
работ в зависимости от сложности планируемых комплексов, 
условий их выполнения, опыта и навыков плановых работников 
и других влияющих на процесс планирования факторов, в сред­
нем за 5 - 7 итераций моделирования удалось согласовать 
объемы выполняемых работ с имеющимися в распоряжении или 
выделенными соответствующему производственному подразделе­
нию ресурсами и расчетные сроки начала и окончания работ с 
заданными - директивными. На последующих итерациях проводи­
лось, как правило, исследование множества допустимых орга­
низационно - технологических решений с целью выбора наиболее 
предпочтительного, с точк** зрения ЛПР, в данных условиях. 
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Для оказания помощи Л1.Р при сравнении сформированных 
вариантов календарных расписаний можно использовать модели 
оценки решений. Оценивая календарные расписания производства 
работ по показателю использования основной мелиоративно -
строительной техники 
•лъ. 
где необходимое для выполнения всех запланированных 
работ в интервале времени Т количество ресурсов 
<1 -го вида; 
лимит потребления в интервале времени Т ресурсов 
ъ-го вида; 
количество единичных интервалов времени в плано­
вом периоде [XI ,Х°] » 
учитывались следующие их виды: 
1) многоковшевые экскаваторы (показатель Г± ) , 
2) одноковшевые экскаваторы ( Рх ), 
3) тракторы К - 700 ( Рд \% 
4) гусеничные тракторы Т - 100 ( Гч ); 
5) гусеничные тракторы Т - 74 ( ) . 
Оценки показателей использования названных ресурсов по 
отобранным вариантам календарных расписаний приведены в 
следующей таблице I . 
Таблица I 
Оценки показателей использования ресурсов по 
вариантам календарных расписаний производства работ 
^^^- -^Показ атели 
Варианты г. 
к 0,93 0,90 0,92 0,87 0,84 А 0,89 0,91 0,96 0,80 0,85 
1* 0,95 0,64 0,95 0,61 0,79 
1* 0,94 0,92 0,94 0,90 0,81 
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Ранги вариантов по критериям оценки и по мнению ЛПР 
приведены в табл 2 . 
Таблица 2 
Ранги вариантов календарных планов 
^ ^ ^ К р и т е р и и Вальда Макси- Г У Р - Лап­ ЛПР 
Варианты^-^^ макса вица ласа 
- к I 4 Т 2 2 
к 3 I 2 3 4 
к 4 2 4 4 3 
г* 
2 3 3 I I 
Коэффициенты корреляции рангов по Спирмену для сравни­
ваемых вариантов следующие: 
Таблица 3 
Коэффициенты корреляции рангов по Спирмену 
Критерий Вальда Макси- Гир- Лап­
макса вица ласа 
р 0 , 6 0 , 2 0/4 0 , 8 
Следовательно, наиболее адекватным для данного ЛПР 
является критерий Лапласа. 
Результаты экспериментальной проверки диалоговой систе­
мы показывают, что ее применение дает возможность: 
- сбалансировать объемы выполняемых работ с имеющимися 
з распоряжении соответствующего производственного подразде­
ления ресурсами, учитывая их распределение по интервалам 
яреиени планового периода, организационно - технологическую 
последовательность и совмещенность производства работ и сро­
ки их выполнения; 
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- исследовать множество допустимых вариантов календар­
ных расписаний и осуществлять многовариантное планирование 
с последующим выбором наиболее предпочтительного варианта 
с точки зрения лица, принимающего решение. 
Выводы 
В современных условиях развития научно - технического 
прогресса существенно возрастают требования к планированию 
общественного производства, в том числе в мелиоративном 
строительстве. 
Анализ результатов научных исследований и опыта их 
практического применения показывает, что в настоящее время 
в ГДР сотрудниками Ростокского университета им. В.Пика 
разработана более совершенная методика текущего планирован^ 
мелиоративного строительства и определения производственны 
мощностей мелиоративно - строительных предприятий. В то же 
время сотрудниками ЛГУ им. П.Стучки предложена методика 
календарного планирования на основе использования диалогов, 
средств, которая имеет определенный интерес и для мелиора­
тивно - строительных предприятий ГДР. Следовательно, взаим 
ный обмен соответствующими методиками и опытом их практичен 
кого применения может способствовать дальнейшему совер­
шенствованию планирования мелиоративного строительства и в 
ГДР и в Латвийской ССР. 
Для практического осуществления намеченного следует 
ускорить оснащение мелиоративно - строительных предприятий 
соответствующей вычислительной техникой к подготовку со­
ответствующей нормативной информации. 
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И.А.Вика 
МЙПКСНХ ЛатвССР 
СОВЕРШГСТВОЬАШЕ 1ШАНИР0ВАН*[Я ПРОИЗВОДСТВА 
ДОРОлШО-СТРОИТМЬШХ РАБОТ В дЛАЛ0Г030*1 РШЖ С ЭВМ 
В нашей стране развитию автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства уделяется неослабное внимание. Это обос­
новывается необходимостью обеспечения экономических, культур­
ных и административно-политических связей на определенной 
территории и между регионами, между промышленными предприя­
тиями, стройками, сельскохозяйственными и др.предприятиями. 
Автомобильные дороги являются важной составной частью госу­
дарственной транспортной системы. От их состояния и дина­
мики развития существенно зависит перспектива экономичес­
кого и социального развития отдельных регионов страны. 
Характерной особенностью научно-технического прогресса 
в нынешнем десятилетии являются высокие темпы развития авто­
мобильной отрасли. В восьмидесятых годах в мире число авто­
мобилей ежегодно увеличивается на 35-40 млн., т . е . 1,3-1,4 
раза скорее чем в 70-х годах. В 1963 году протяженность ав­
томобильных дорог нашей планеты превысила 20 млн. км , а 
парк автомобилей - 380 млн. единиц. Ь нашей стране автомо­
бильным транспортом перевозят более чем 6С$ всех грузов [ 2 ] . 
Высокие темпы развития автотранспорта, в свею очередь, 
требуют непрерывного улучшения сети автомобильных дорог. -
В 19С0 году на ремонт и содержание сети автомобильных дорог 
в Латвийской ССР было израсходовано 19,2 млн.руб., а в 
1965 году - уже 9о,4 млн.рублей, т . е . пять раз больше [2 ] . 
В результате освоения средств в республике достигнут отно­
сительно высокий уровень транепертно-зкеплуатационных ка­
честв сети дорог общего пользования. По их плотности лат­
вийская ССР занимает одно из первых мест по стране - более 
чем 300 км на 1000 км^ территории, а с учетом важнейших 
внутрихозяйственных дорог колхозов и совхозов - более чем 
450 км. Протяженность автомобильных дорог с твердым покры­
тием на конец 1985 года составила более 65!^ от общей протя-
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ценности всей сети, в тон числе с черным покрытием - 32%. Для 
сравнения, в 1960 году эти цифры составили всего 40% и 1С$ [ 2 ] . 
Новые задачи дорожного строительства нашли отражение в 
материалах ХХУП съезда КПСС и ХХ1У съезда Компартии Латвии. 
Необходимость дальнейшей реконструкции и совершенствования 
автомобильных дорог республики связано с резким увеличением 
темпов грузоперевозок, количественным и особенно качествен­
ным изменением автотранспортного парка, с ростом мобильнос­
ти населения. Многие дороги, капитально отремонтированные 
еще в 60-е годы, сейчас уже не соответствуют современному 
техническому уровню, их необходимо реконструировать. Особое 
внимание в восьмидесятых годах уделяется устройству обходных 
дорог вокруг городов и населенных пунктов, обустройству путей. 
Современная автомобильная дорога - это сложное инженер­
ное сооружение, для создания которого необходимо выполнить 
большие объемы земляных работ, а также трудоемкие работы по 
устройству дорожной одежды. Для преодоления препятствий по 
ходу трассы создаются различные сооружения - мосты, путепро­
воды, туннели и т.д. вдоль дороги размещаются автотранспорт­
ная служба - А Х , станции технического обслуживания, мотели, 
площади для стоянки транспортных средств и т .п . и службы 
эксплуатации. Нужна и обстановка дороги - элементы обустрой­
ства, предназначенные для информации водителей и обеспечения 
безопасности движения. 
За строительство и эксплуатацию автомобильных дорог в 
республике отвечает объединение "Латвавтодормост", которому 
непосредственно подчинены все организации дорожной службы. 
Б состав объединения входят I I территориальных дорожно-стро­
ительных районов (ДСР), занимающихся строительством и капи­
тальным ремонтом дорог и сооружений на них, и 26 дородных 
ремонтно-строительных управлений (дРСУ), ведающих ремонтом 
и содержанием автомобильных дорог каждого административного 
района республики. Объединение ежегодно выполняет по строи­
тельству и реконструкции дорог общего пользования работ-1 а 
объеме превыдающем 100 млн. руб. [ 2 ц 
Дорожное строительство сегодня является разветвленной, 
мощной, технически вооруженно;'; отраслью народного хозяйства. 
'1еред доро:\пнм строительством, как и всем клитальнмм стгси-
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тельством в нашей стране, поставлена задача коренного совер­
шенствования планирования и управления. 
Так, в решениях ХХУП съезда КПСС указывается на необ­
ходимость обеспечения сбалансированности лимитов капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ с финансовыми и мате­
риальными ресурсами, а также мощностями строительно-монтаж­
ных организаций, сокращение количества одновременно строя­
щихся объектов и приведение продолжительности строительства 
в соответствии с установленными нормативами. 
В дорожном строительстве действуют те же принципы пла­
нирования, что и в строительстве в целом. Однако дорожное 
строительство имеет и свои специфические особенности, кото­
рые необходимо учитывать при практической их реализации: 
1) большая линейная протяженность строящихся объектов 
и подвижной характер производственных процессов ; 
2) разнородность объектов и условий выполнения работ, 
что заставляет достаточно часто менять численность машин, 
механизмов и рабочих, вносить корректировки в потребности 
материалов, транспорта и др. ресурсов; 
3) сильное влияние природных условий - грунта, рельефа 
местности, гидрологических условий - на объемы и характер 
выполняемых работ ; 
4) рассредоточенность объектов, что затрудняет опера­
тивные переброски ресурсов между объектами и увеличение 
транспортных расходов ; 
5) сезонность производства работ - неравномерное рас­
пределение объемов работ по сезонам года - зависимость но­
менклатуры работ от метеорологических условий. 
Все отмеченные особенности осложняют организацию уп­
равления дорожным строительством. В таких условиях сущест­
венно повшается значение календарного планирования. 
В системе управления дорожным строительством методами 
календарного планирования решаются следующие основные зада­
чи разработки: 
1) сводного календарного плана в составе проекта орга­
низации строительства (ПОС); 
2) календарного плана выполнения дорожно-строительных 
работ в составе проекта производства работ (ПИР); 
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3) текущего календарного плана возведения объекта; 
4 ) оперативного календарного плана работ на объекте; 
5) текущего сводного календарного плана работ дорожно-
зтроительных организаций и их подразделений; 
С) оперативного календарного плана работ дорожно-строи­
тельных организаций и их подразделений. 
Сводный календарный план в составе ПОС составляет про-
эктная организация, которая разрабатывает проект данного 
объекта. Этот календарный план должен отражать продолжитель­
ность строительства объекта, очередность этапов, распределе­
ние общего объема капитальных вложений, состав, объем, оче­
редность, взаимосвязанность и сроки выполнения подготовитель­
ных и основных строительных работ, а также потребности в ос­
новных ресурсах и сроки их поставки. 
Календарный план в составе хШР разрабатывается строи­
тельной организацией, которая ведет организационно-техноло­
гическую подготовку строительства объекта. Его составление 
осуществляется на основе сводного календарного плана ПОС, 
рабочего проекта на объект строительства и задания на разра­
ботку ПИР. ьо время разработки календарного плана производс­
тва работ выбираются и уточняются методы и средства выполне­
ния конкретных работ. Следовательно, календарный план из 1и1Р 
можно считать организационно-технологической моделью возве­
дения объекта строительства. К календарному плану производс­
тва работ прилагаются графики поступления на стройплощадку 
конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и графики 
потребности в рабочих кадрах и строительных машинах. 
Текущие календарные планы строительства разрабатывает 
конкретная дорожно-строительная организация, уделяя при зтом 
особое внимание вопросам ритмичности использования основных 
ресурсов и учитывая директивные сроки ввода объекта ь экс­
плуатацию. 
При разработке оперативных календарных планов происхо­
дит конкретизация и корректировка текущих планов с учетом 
хода выполнения работ на объектах и обеспеченности их 
ресурсами. 
Для обеспечения успешного выполнения основного показа­
теля деятельности строительных организаций - государственного 
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плана по вводу в действие объектов строительства при высоком 
качестве работ, а также по повышению производительности тру­
да и снижению стоимости в текущих и оперативных планах произ­
водства работ, должны быть предусмотрены: 
- сосредоточение трудовых, материально-технических и 
финансовых ресурсов на ваянет/.пих, ь первую очередь пусковых 
объектах, недопущение распыления средств по многочисленным 
объектам и сокращение объемов незавершенного производства; 
- наиболее полное использование производственных мощнос­
тей строительных организаций, внедрение новейшей техники, пе­
редовой технологии и передовых методов организации труда: 
максимальная и комплексная механизация всех трудоемких работ; 
- своевременное и комплексное обеспечение строительства 
материально-техническими ресурсами; внедрение прогрессивных 
норм затрат труда, материалов и прочих ресурсов; разномерное 
и ритмичное выполнение работ, соблюдение установленных норм 
продолжительности и норм заделов для переходящих объектов. 
3 планировании дорожного строительства в латвийской ССР 
до сих пор широкое распространение получили линейные кален­
дарные графики. Однако, несмотря на простоту составления и 
наглядность, они имеют и явные недостатки - в них не отража­
ются взаимосвязи между отдельными видами работ и деятельность* 
различных строительных подразделение:, в результате чего нель­
зя выделить наиболее важную часть из всех работ, они являют­
ся статичными, и каждое изменение в условиях выполнения работ 
требует составления совершенно нового линейного графика. 
Этих недостатков лишены сетевые модели планирования. 
Исходными данными для построения сетевых моделей служат. 
- нормы продолжительности строительства и директивные 
сроки; 
- титульные списк::; 
- проектпо-сметн&л документация на строительство объек­
та или комплекса зданий и сооружений, в том числе ПС С и ГШР, 
типовые технологические карты; 
- сроки поставки строительных материалов, блоков, коне-
трукциГ. и технологического оборудования; 
- действующие нормативные материалы аза СМ?; 
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- сведения о сложившейся структуре и наличии материаль­
но-технических и людских ресурсов строительства и монтажных 
организаций, а также о материально-технической базе строи­
тельства. 
Процесс построения сетевых моделей комплекса работ 
состоит из следующих операций: 
- проработка технической документации, куда входит изу­
чение исходных данных и расчленение комплекса операции на 
отдельные работы; 
- построение первичного сетевого графика на основании 
принятых методов производства СМР, содержащихся в ПИР и ти­
повых технологических картах, и данных о наличии материаль­
ных и трудовых ресурсов в строительных и монтажных органи­
зациях ; 
- определение показателей работ первичного сетевого 
графика (для определения показателей работ привлекаются 
ответственные исполнители; основным показателем работ явля­
ется продолжительность их выполнения); 
- расчет временных и ресурсных параметров календарного 
графика по построенной сетевой модели; 
- приведение расчетных параметров календарного графика 
в соответствии с заданными ограничениями; 
- расчет показателей календарного плана; 
- утверждение календарного плана и доведение до ответ­
ственных исполнителей работ. 
Если при расчете временных параметров не соблюдаются 
заданные ограничения по срокам, то следует: 
1) проверить объективность временных оценок работ кри­
тической зоны. Ь случае их необоснованного завышения они 
приводятся в соответствии с нормами или фактически достигну­
тыми производительностями труда. В остальных случаях изыс­
киваются возможности обеспечения минимально допустимой про­
должительности работ критической зоны; 
2) изыскать возможности интенсификации выполнения кри­
тических работ за счет использования работ некритической 
зоны, которые располагают резервами времени; 
3) проанализировать возможности максимального совмеще­
ния критических работ; 
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4) изменить технологию производства работ с целью сок­
ращения общей продолжительности; 
5) сократить сроки производства работ за счет привлече­
ния дополнительных ресурсов. 
доставление календарных план.'а производства дорожно-
строительных работ является достаточно трудоемким процес­
сом, качественное осуществление которого практически не­
возможно без использования средств автоматизации. К нас­
тоящему времени накоплен определенный опыт применения паке­
тов прикладных программ (ЛПП) при составлении календарных 
графиков в строительстве на ЭВМ. 
Однако практически все ГиЪ.1 предполагают расчет кален-
дарньсх графиков выполнения работ, как правило, в одном ва­
рианте. Кроме того, широкому их внедрению в практику кален­
дарного планирования дорожного строительства препятствуют 
трудности учета реальных условий и особенностей производст­
венных ситуации, в частности переменной интенсивности пот­
ребления ресурсов и перерывов в процессе выполнения отдель­
ных работ, переходов ресурсов с одной работы на другую и 
т.п. В таких условиях наиболее перспективным направлением 
совершенствования календарного планирования следует считать 
разработку и применение диалоговых средств. 
Нормирование календарных графиков производства дорожно-
строительных работ на отдельном объекте прежде всего 
связано с минимизацией отклонения от заданной (нормативной) 
продолжительности строительства. В таких случаях целесооб­
разно использовать следующий алгоритм: 
1. Расчет временных параметров календарного графика 
при: а) минимальных интенсивностях потребления ресурсов на 
отдельных работах С^/'^Т^) и им соответствующих продолжи-
тельностях работ С ^ * ^ ) ; в) максимальных интенсивностях 
потребления ресурсов на отдельных работах {С^'™*(4)) и им 
соответствующих продолжительностях ( ~ ( ? и ^ ) . 
2. Проверяется: р 
г А е 7 1 с о - директивный срок окончания строительства объекта 
Vнормативная гфодолжительность); 
Т^шь. ~ п Р 0 Д о л ж и т е л ь н о с т ь критического пути (срок окон­
чания всех работ) при минимальных продолжительностях работ; 
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Т г р г м х " продолжительность критического пути при максималь­
ных продолжительностях работ. 
Если условие ( I ) выполняется, переходим к 3, иначе -
к 8 блоку. 
3. Проверяется: о 
Т ^ э ~ Тсвли'к - ^ - (2) 
Если условие (2) выполняется, переходим к б, иначе -
к 4 блоку, 
4. В соответствии с заданными показателями приоритет­
ности (резервами времени работ, показателями использования 
ресурсов и т .п . ) определяется работа или ее часть, которая 
выполняемся в интервале времени с максимальной потребностью 
в ресурсах и для которой текущая интенсивность потребления 
ресурсов больше О * ' * ^ ] . Если таких работ нет, то задачу 
следует считать решенной или необходимо откорректировать 
параметры работ, иначе - перейти к 5 блоку. 
5: Для найденной работы сокращается интенсивность пот­
ребления ресурсов на единицу, пересчитываются продолжитель­
ности и временные параметры сетевой модели. Переход на 3 
блок. 
С. Проверяется: ? 
~ Тк^нии < ^< (3 ) 
Если условие (3) выполняется, переходим к 7 блоку, 
иначе - к 4 блоку. 
7. Аннулируются результаты последней итерации и перехо­
дим к I I блоку. 
8. Проверяется: ? 
Если условие (4 ) выполняется, переходим к I I блоку, 
иначе - к 9 блоку. 
9. В соответствии с заданными показателями приоритет­
ности определяется работа или ее часть, которая выполняет­
ся в интервале времени с минимальной потребностью в ресур­
сах и для которой текущая интенсивность потребления ресур­
сов меньше О?'?"**^) - Если таких работ нет, то задача не 
имеет решения при заданной системе ограничений или необхо­
димо откорректировать параметры работ, иначе - перейти к 
1С блоку. 
10. Для наПденной работы увеличивается интенсивность 
потребления ресурсов на единицу, пересчитывайтея продолжи­
тельности к временные параметры сетевой модели. Переход на 
с блок. 
П . Формирование необходимо; выходной информации. 
Ъ свою очередь, составление календарных графиков работы 
производственных подразделений строительных и монтажных ор­
ганизаций связано с минимизацией отклонений потребности в 
ресурсах от заданного их лимита. Б таких случаях целесооб­
разно использовать следующий алгоритм: 
1. Расчет временных параметров календарного графика 
при максимальных интенсивностях потребления ресурсов на от­
дельных работах ( (Х'"*1*[Ь) ) и им соответствующих продолжи-
тельностях ( ъ ^ ). 
2. Выбирается определенный вид ресурса в соответствии 
с установленным приоритетом и рассчитываются его потребнос­
ти по каждому интервалу времени планового периода ( 2 — ^ . * ^ 
3. выбирается очередной интервал времени (начиная с 
первого) и проверяется выполнение неравенства: 
где О К у - лимит потребления 5-го вида ресурсов в интерва­
ле времени "6 . 
.ьели условие (5) выполняется, переходим к 4 блоку, 
иначе - к 2 блоку. 
4. Б соответствии с заданными показателями приоритет­
ности (резервами времени работ, показателями использования 
ресурсов и т .п . ) определяется работа или ее часть, которая 
выполняется в данном интерзале времени и для которой теку­
щая интенсивность потребления ресурсов больше С^^^(^) -
Если таких работ нет, то следует переходить к 5 блоку, 
иначе - к о блоку. 
5. 3 соответствии с заданными показателями приоритет-
ностг. определяется работа или ее часть, которая выполняет­
ся в данном интервале времени и ее срок начала откладыва­
ется на одну единицу времени. Перехом к п блоку. 
й. Для найденной работы сокращается интенсивность ист­
ребления ресурсов на одну единицу и пересчитываетея продол­
жительность. 
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7. Пересчитываются временные параметры сетевой модели. 
8. Проверяется, все ли интервалы времени планового пери­
ода рассмотрены. Если да, переходим к 9 блоку, иначе - к 
3 блоку. 
9. Проверяется.все ли виды ресурсов рассмотрены. Если 
да, переходим к 10 блоку, иначе -ко 2 блоку. 
10. Формирование необходимой выходной информации. 
Изложенные два алгоритма удобно использовать при фор­
мировании и анализе вариантов календарных графиков строи­
тельства в диалоговом режиме, когда имеется возможность опе­
ративно задавать и корректировать показатели приоритетности 
работ и ресурсов, параметры сетевой модели, организационно-
технологг.ческую последовательность и совмещенность выполне­
ния работ. 
Разработанная методика применялась .при составлении ка­
лендарных планов производства работ и распределения ресур­
сов во 2 дорожно-строительном районе (ДСР) Латвийской ССР, 
который имеет в своем составе 8 производственных участков: 
- 5 дорожно-строительных участков; 
- мостостроительный участок; 
- участок ремонтных работ; 
- асфальтобетонный завод (АЗЗ). 
С применением программных модулей, разработанных авто­
ром данной статьи, рассчитывались календарные планы работы 
шестого участка 2 ДСР в течение 1982-1965 гг. Объектом стро-
ительстьа данного участка являлась автодорога республиканс­
кого назначения,. 
Автодорогу по техническому проекту предусматривается 
строить в три очереди: 
1) строительстве землеполотна, дренирующего слоя, ос­
нования из доломитового щебня и гравийного выравнивающего 
слоя; 
2) строительство основания из гранитного щебня, гра­
вийного материала, стабилизирующего асфальтобетона; 
3) строительство дорожной одежды из асфальтобетона 
(два слоя) . 
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Сметная стоимость строительства первой очереди презыша-
ет 2 млн. рублей. При этом необходимо выполнить земляные ра­
боты в объеме более 0,5 млн.м°, укрепление склон 95 тыс.м^, 
построить 9 трубопроводов. 
3 распоряжении шестого участка 2 ДСР на время строи­
тельства имелось 2 од но ковшевых экскаватора., 4 бульдозера, 
дорожный каток, автогрейдер и автокран. Кроме того, привле­
калось 15-20 самосвалов различных автотранспортных предприя­
тий. 
Согласно разработанному проекту строительство автомо­
бильной дороги предусматривалось начать подготовительными 
работами, включающими освоение трассы для дороги, подготов­
ку территории для строительства, подготовку карьеров "Дуб-
калны", "Дубкални-2" и "Кранциемс" для эксплуатации, пере­
устройство системы мелиорации, междугородней и сельской 
коммуникации связи и низковольтных Еоздушных линий. После 
выполнения примерно 25/5 подготовительных работ предусматри­
валось начать устройство железобетонных труб, а после прок­
ладки двух протоков - устройство землеполотна. Частично па­
раллельно с устройством землеполотна предполагалось начать 
работы по устройству покрытия для дороги, Б свою очередь, 
благоустройство дороги намечалось начать после прокладки 
СС% покрытия. Параллельно этим работам велась рекультивация 
нарушенных земель, строительство моста и примыкающей дороги 
местного значения. 
При разработке календарных планов производства дорожно-
строительных работ в диалоговом режиме проводилось: 
- корректировка параметров сетевых моделей при изучении 
различных организационно-технологических вариантов возведе­
ния объектов; 
- приведение сроков начала и окончания работ, а также 
потребности в ресурсах в соответствии с заданными ограниче­
ниями; 
- при составлении и сравнении вариантов календарньх 
графиков с целью выбора наиболее предпочтительного в кон­
кретных производственных условиях. 
Для облегчения пользователю диалоговой системы выполне­
ние перечисленных этапов разработаны специальные программные 
модули [ 3 7• 
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Результаты внедрения предложенной методики в 2 дСР 
показывают, что диалоговые средства облегчают и существен­
но сокращают продолжительность составления календарных 
планов и дают возможность осуществить многовариантное пла­
нирование . 
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ПР01ТА*Ш0-1ЩЕВйл ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО К&ШйКСА НАСЕЛЕНИЯ ЛАТШСКСМ ССР 
Программные документы ХХУП съезда КПСС по экономическо­
му и социальному развитию страны на двенадцатую пятилетку 
и на период до 2000 года определяют заботу о человеке как 
высшую цель государственной политики и последовательно 
ориентируют развитие СССР и всех союзных республик на до­
стижение качественно нового уровня народного благосостояния. 
Исходя из этого, в планируемой перспективе усиливается со­
циальная ориентация развития экономики, ее направленность 
на комплексный подход к решению вопросов все более полного 
удовлетворения всесторонних потребностей населения, улучше­
ния условий их жизнедеятельности. 
Реализация широкой социальной программы позволит сделать 
крупный шаг в повышении благосостояния населения страны, в 
обеспечении такого уровня и структуры потребления материаль­
ных, социальных и культурных благ, которые необходимы для 
всестороннего развития человека. В стране уже в ближайшее 
пятнадцатилетие намечено удвоить объем ресурсов, направля­
емых на удовлетворение потребностей народа. Это позволит 
поднять реальные доходы на душу населения не менее чем в 1,6-
1,8 раза, а общественные фонды потребления - примерно в 2 
раза. Розничный товарооборот государственной и кооператив­
ной торговли восрастет в 1,8 раза, будут введены новые жи­
лые дома обшей площадью 2 млрд.КЕ.метров. Иначе, в течение 
1936-2000 г г . должны -быть созданы условия для рационализа­
ции /на основе научно обоснованных норм/ потребления населе­
нием основных видов товаров и услуг С^З• 
Социальная ориентация развития экономики в предстоящем 
периоде, ее направленность на обеспечение дальнейшего подъ­
ема благосостояния всех слоев и социальных групп населения 
предполагает значительные преобразования во всех важнейших 
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сферах Жизнедеятельности люде::: в сфере труда, з с<1ере рас­
пределения доходов, в сфере производства А потребления благ 
;-1 услуг, в сфере быта, в с $ е р е семьи, в сфере социально-
культурного обслуживания населения- Реализация этого направ­
ления предусмотрена на всех уровнях народнохозяйственной 
систе;«ы: в масштабе страны, Е с е х союзных республик, на каж­
дом предприятии. 
Процесс принять^ плановых решении о стратегических на­
правлениях социально-экономического развита приобретает 
сложный комплексный и межотраслевой характер, что означает 
усиление тенденций к интеграции отраслей с целью решения 
сквозных проблем планомерного управления социальным разви­
тием. Решение этих проблем связано с целевой функцией сзци*-
алМого развития я основывается ка координации сотрудничес­
тва всех ведомств и отраслей народного хозяйства. 
Реализация целей в области социального развития дэлгла 
опираться на адекватные инструменты - на долгосрочный про­
гноз и среднесрочные планы. Долгосрочность обуславливается 
специфическим характером этвх процессов, так как осущест­
вление качественных изменений в социальной политике дости­
гается, как правило, путем длительного воздействия на ее 
формирование. По этой причине в механизме планового управ­
ления необходимо социальные цели интегрировать в целостные 
комплексы, которые реально з народнохозяйственной практике 
приобретают вид целевых комплексных программ. Хатыни обра­
зом, в методологии и методике формирования и реализации 
комплексов целей социального развития определяющей стано­
вится программно-целевая ориентировка планирования. 
Существующая в стране и Латвийской ССР практика примене­
ния программно-целевого подхода показывает, что с его по­
мощью последовательно решается целый ряд проблем социально­
го, экономического и научно-технического характера, что, в 
конечном итоге, способствует решению главной задачи -
комплексному развитию рациональных потребностей населения 
и формированию социалистического образа з^зни. 
Сформулированные в про грешных документах партии гене­
ральные цели планомерного социально-зкэнолиаческого развития 
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требуют дальне-Аллей конкретизация на данный плановый период 
в виде частных целей, приобретающее вид определенных целе­
вых нормативов. Такш образом формируется система целей: 
цели высшего уровня и подчиняющиеся им частные цели развития. 
В этой системе не должно возникать противоречий, для этого 
необходимо четко сформулировать взаимосвязи между отдельны­
ми процессами. Например, взаимосвязь между развитием потреб­
ностей населения и формированием социалистического образа 
жизни на основе специально разработанных поэтапных частных 
целей, реализация которых последовательно приводит к дости­
жению высшей цели. 
Формирование комплекса целей является основным элементом 
программно-целевого планирования, а структура целей, выражен­
ная в виде конкретных программных мероприятий, по-существу 
является его основой. При этом главенствующая роль во всей 
методологи;! планирования отводится социальным целям. 
Целевой подход к планированию одновременно должен учиты­
вать и такой гажнейдий элемент, как ресурсное обеспечение пла­
на. Наличие и возможность использования необходимых видов 
ресурсов способствует, а в случае их ограниченности, тормозит 
достижение намеченных целей плана либо конкретных комплексных 
программ, реализующих эти цели. Отсюда следует важность и 
необходимость тщательной сбалансированности частных целей с 
их ресурсным обеспечением для каждого планового периода. 
В процессе реализации намеченных целей важная роль отво­
дится и правильному определению состава исполнителей прог­
раммных мероприятий. 
Таким образом, целевая комплексная программа является 
адресным плановым документом, осуществляющим с помощью ресур­
сов в заданные сроки комплекс программных мероприятий, на­
правленных на достижение определенных перспективных целей. 
Целевой подход ориентирует - в качестве основного методо­
логического принципа-на последовательное достижение конечных 
народнохозяйственных результатов. Это достигается поэтапным 
разложением первоначально намеченных социальных целей на 
экономические, научно-технические, организационные и дру­
гие цели низших порядков, которые приобретают в конечном 
итоге вид конкретных задач народнохозяйственного плана. .За­
дачи народнохозяйственного плана, в свою очередь, становят­
ся целью низших звеньев управления, которые раскладывают эти 
частные цели вплоть до определения объема производства това­
ров и услуг в отраслях народного хозяйства. 
Целевой подход к планированию социального развитая сле­
дует понимать как нормативное определение буду 'яе г о состояния 
плановой системы, которое исходит из объективных закономер­
ностей общественного развития, из потребностей общества и 
аз имеющихся в распоряжении ресурсов, потенциала развитая 
народного хозяйства. 
Примером такого рода подхода к решению социальных целей 
высшего порядка является разработанная Комплексная программа 
развития производства товаров народного потребления и сферы 
услуг в Датвилск^й ССР на 1Э86-2000 годы. 
Главнал цель этой Комплексной программы - обеспечение 
более полного удовлетворения потребностей населения респуб­
лики по объему, ассортименту и качеству товаров народного 
потребления, всестореннего развития стеры услуг, повышения 
культуры обслуживания и качества работ по всем видам плат­
ных услуг населению латвийской ССР. 
Комплексная программа по товарам л услугам призвана: 
- определять важнейшие задачи в области удовлетворения по­
требностей населения в товарах и услугах и основные на­
правления их решения; 
- содержать систему мер по повышению экономической заинте­
ресованности и ответственности министерств, ведомств, 
объединении, местных органов и предприятии за ускорение 
развития производства товаров и оказание населению услуг, 
расширение их ассортимента и повышение качества, за счет 
обеспечения надлежащих пропорций в производстве товаров 
и оказании услуг с целью удовлетворения спроса различных 
групп потребителей; 
- предусматривать дальнейшее укрепление материально-техни­
ческой базы отраслей, производящих товары народного пот­
ребления, сферы услуг, торговли и общественного питания; 
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- улучшить организацию и повысить уровень бытового, жилищно-
кофинального, торгового, транспортного, туристического и 
других видов обслуживания населения.. 
Эта Комплексная программа должна также решить проблему 
удовлетворения платежеспособного спроса населения республи­
ки и приближения потребления населения по товарам народного 
потребления и платным услугам (как по объему, так и по струк­
туре) к рациональным нормам потребления к рациональному по­
требительскому бюджету. Решение этой задачи предполагает по­
вышение качества предлагаемых населению товаров и услуг, по­
вышение культуры обслуживания населения и развитие материаль­
но-технической базы отраслей, обслуживающих население. 
Основными задачами (частными целями) реализации Комплек­
сной программы до 1990 года является: 
- преодоление неудовлетворенного спроса населения на непро­
довольственную группу товаров народного потребления; 
- достижение сбалансированности между доходами и расходами 
населения ( с вовлечением в сферу обращения части денежных 
соеретсений); 
- приоритетное развитие сферы услуг. 
Основными задачами реализации Комплексной програг'Я/ы до 
2000 года являются: 
- существенное приближение потребления населением товаров на­
родного потребления и штатных услуг . к рациональным нор­
мам потребления и рациональному потребительскому бюджету; 
- преодоление территориальных различий в обеспечении населен 
нтя товарищ народного потребления и платными услугами, 
особенно в сельской местности; 
- учет в предоставляемом ассортименте товаров и услуг разли­
чай в потребностях разных демографических и доходных групп 
населения. Особое внимание должно быть уделено обеспечению 
соответствующего ассорти-лента товаров а услуг малообеспе­
ченным семьяы. 
Реализация Комплексной протраммы призвана обеспечить 
внедрение достижений научно-технического прогресса в сферы 
производства товаров и обслуживания населена для более ши-
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рского сознания новых товаров к оказания ноьых видов услуг. 
На ряду с этим предусматривается совершенствование хозяйст­
венного механизма, обеспечивающего реализацию программы и 
организационных форм упо мления ею. 
Главные координатор программ - Хасплан Латвийской ССР: 
- осуществляет общеметоддческое и организационное руководс­
тво ее разработкой и реализацией; 
- устанавливает целевые показателя на двенадцатую пят;1летку 
и на период до 2000 года. 
Головно.; разработчик - Ш&\ планирования Госплана Латвий­
ской ССР: 
- обеспечивает своевременную к качественную разработку про-
грочтлы; 
- обеспечивает четкую целевую оркента^ю к координацию де­
ятельности министерств, ведомств, объединена! Латвийской 
ССР и саьединенхл (предприятих)союзного подчинения,уча-
ствуъ^кх в разработке программы; 
- осуществляет управление межведомственным рассмотрением пред-
ломен^х мнпхетерств, ведомств (голотных координаторо:;) и 
в случае необходимости выносит :;а рассмотрение Госплана; 
- обеспечивает совместно с мхяхетерствамн, ведомствами и 
соответствующей отделами Госплана полную взаг-моузязку про­
граммных мероприятие по срокам их ьылолненхя и ресурсам. 
л омпле к с нь: л подход к решена вопросов развхтхя потребле­
ния и благосостояния населения Латв^ско^ ССР предполагает 
анализ трех основных направление: оценку сломавшегося в рес­
публике уровня Ж1:знн и потребления население:/; основных Е Х Д С З 
товаров 11 услут, исследование самого механизма потребления 
во всем его многообразие уровень доходов населения -произ­
водство - обращение - спрос - потребности на товары и услуги), 
направления развития потребления населения на перспективу. 
Анализ первого направления позволяет сделать следующие 
ныводы: в республике дднакпчно развивается потребительски:! 
комплекс на основе устойчивого роста общественного прохзвад-
ства к соответствующего увелхченхя уровня материального бла­
госостояния всех социальных групп населен ; . Однако рост мо-
ходов населена по многом определяет и изменен;^ в потреблю-
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нии материальных благ и услуг, что особенно четко проявляется 
в различных доходных группах населения Латвийской ССР. В рес­
публике в целом произошло насыщение основных потребностей 
населения, что предопределило большую свободу потребитель­
ского выбора, усилило избирательность спроса, повысило тре­
бовательность покупателей к ассортименту предлагаемых това­
ров народного потребления и качеству услуг. При этом проис­
ходит резкое смещение акцента с объемного насыщенного рынка 
товарами в сторону ассортимента и качества товарного пред­
ложения. Неудовлетворении^ потребительский спрос вызван 
в настоящее время новыми тенденциями в развитии рынка, когда 
покупателя интересуют конкретные потребительские свойства 
изделий и состав товарного предложения, а не вообще наличие 
товаров в магазине. В республике продолжали расти накопления 
свободных денежных средств населения и весьма активно, что 
следует рассматривать как неиспользованный резерв товарообо­
рота, 
Разработанная в настоящее время Комплексная программа 
развития производства товаров народного потребления и систе­
мы услуг населению Латвийской СОР на 1986 - 2000 годы, дает 
возможность изменить подход к планировашш производства това­
ров народного потребления. Отраслевой подход, где отдельно 
рассматривается легкая промышленность, производство культур­
но-бытовых и хозяйственных товаров, торговля, бытовое обслу­
живание населения, заменяется 1трограммным,позвоа1яющям лучше 
сконцентрировать необходимые ресурсы в целях более полного 
удовлетворения потребностей населения. Реализация этой про­
граммы в Латвийской ССР в долгосрочной перспективе позволит 
достигнуть научно обоснованных норм рационального потребле­
ния товаров и услуг. Для этого необходимо уже в двенадцатой 
пятилетке резко улучыить ассортимент и качество производи­
мых товаров, обеспечить их большее соответствие спросу насе­
ления. Повышается и роль механизма цен, стимулирующего вы­
пуск нужной населению продукции и ставящего заслон перед то­
варами не пользующимися спросом, производство и реализация 
которых должны стать экономически невыгодными. 
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Исследования важнейших проблем механизма потребления 
приводят к выводу о необходимости серьезной перестройки ос­
новных элементов хозяйственной системы, формирующей потреби­
тельский комплекс к а к в сфере производства, включая оплату 
труда, так и в озере обращения, спроса и в направлениях его 
развития. В анализе важнейших проблем совершенствования ме­
ханизма потребления нельзя не учитывать важность укрепления 
социальной справедливости в отношениях распределения матери­
альных и духовных благ, необходимости очищения механизма рас­
пределения от уравниловки, нетрудовых доходов, обеспечения 
прямой зависимости материального положения каждого работника 
и каждого трудового коллектива от результатов их труда. 
В план экономического и социального развития республики 
ка двенадцатой пятилетку включается целый ряд общесоюзных 
и республиканских целевых комплексных программ, направлен­
ных на ускорение роста производительности труда, снижение 
затрат на производство и коренное улучшение качества про­
дукции И -
важнейшей 8адачей нынешнего пятилетия должна стать рабо­
та по коренному улучшению качества труда, потребительских 
свойств продукции, повышению ее конкурентноспособности на 
внешнем рынке. Качество является одним из важнейших факто­
ров реализации курса партии по ускорению социально-экономи­
ческого развития, и поэтому проблема улучшения качества вы­
двигается на первый план всей нашей практической деятель­
ности. В этой связи большое значение приобретает республи­
канская комплексная программа "Качество - 9 0 " , которая объ­
единит программы существенного повышения технико-экономи­
ческого уровня производства с системами управления качеством. 
ДЛЯ этого планируется осуществить 3 9 целевых программ повы­
шения технического уровня важнейших видов изделий, выпуска­
емых в республике. За счет этих мероприятий производство 
продукции высшей категории качества за пятилетие возрастет 
в 1,5 раза, а выход наших изделий на международный рынок -
в 1,6 раза. 
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Особую роль для обеспечения жизненно важных задач повы­
шения благосостояния народа играет осуществление Продоволь­
ственной программы и развития агропромышленного комплекса. 
Б соответствии с этой программой в республике валовый сбор 
зерна должен достигнуть в. 1990 году не менее 2,3 млн.тонн, 
производства мяса - 360 - 370 тыс. тонн, а молока - 3 -2,2 
млн.тонн.Весь прирост валовой продукции сельского хозяйства 
должен быть получен за счет повышены! производительности 
труда, которую предстоит увеличить за пятилетку на 22 про­
цента. 
Существенный вклад в решение многообразных задач, связан­
ных с подъемом благосостояния народа, должна внести разра­
ботанная г республике Комплексная программа развития про­
изводства народного потребления и сферы услуг в Латвийской 
ССР на 1986 - 2000 годы . Ведущей отраслью производства то­
варов народного потребления является легкая промышленность. 
В этой пятилетке среднегодовой прирост продукции легкой 
промышленности определен в размере 2,6 процента, что значи­
тельно больше уровня предыдущей пятилетки.Б целях обеспечения 
населения всем разнообразием хозяйственных товаров дальней­
шее развитие получит промышленность республиканского подчи­
нения. Продукция Министерства местной промышленности Латвий­
ской ССР возрастет за пятилетие на 25 процентов. Активно воз­
растет и вклад всех без исключения предприятии республики в 
обеспечение населения разнообразными промышленными товарами. 
Требованием времени является и повышение роли услуг в улуч­
шении условии жизни людей, их духовном и физическом развитии, 
более рациональном использовании свободного времени. Для этогс 
объем платных услуг в двенадцатой пятилетке должен возрасти 
в республике не менее чем на 29 процентов. Опережающими тем­
пами будет развиваться система" бытового обслуживания населе­
ния. Комплексной программой намечено повысить уровень благо­
устройства городов и поселков республики, развитие садово -
огородных кооперативов, социальной инфраструктуры, построить 
туристические базы и кемпинги на 6 тыс «мест, повсеместно 
внедрять физкультуру и спорт в быт трудящихся. К оказанию 
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услуг населению будут привлекаться асе предприятия и орга-
низащ-ш, все министерства и ведомства, независимо от юс 
(Шёциализации и характера основной деятельности. Объем бы­
товых услуг, оказываемых ими, предстоит увеличить с 3 до о 
,<ллк.рублей в 1990 году. 
В результате реализации всех этих мер объем розничного 
товарооборота государственной и кооперативной торговли к 
концу пятилетки предусматривается довести до 4,9 млрд. руб­
лей, то есть увеличить его на 18 процентов. К 1990т. плани­
руется также полностью обеспечить потребности трудятдптхся в 
общественном питании по месту работы. 
Весь смысл намечаемых протралил направлен на успешное ре­
шение главной задачи - неуклонное повышение материального 
и культурного уровня жизни народа. В республике рост реаль­
ных доходов в расчете на душу населеш^ч намечается за 1986 -
1990 гг . на 13 процентов, общественных фондов потребления -
на 25 процентов, выплаты пенсий и пособий увеличатся на 
27,5 процента. Будет построено почти 6 млн.кв.метров жилья, 
из них 36 процентов - в сельской местности, широкое разви­
тие получит сопиально-культурноз строительство. 
Обеспечение оптимального комплексного развития социально-
культурной сферы треоует столь же высокой г/ерн ответствен­
ности, как и решение практических задач научно-технического 
прогресса, поскольку от ее эффективности в решающей степени 
зависят активизация человеческого фактора, трудовой и об­
щественной деятельности людей, успех перевода всего народ­
ного хозяйства на интенсивный путь развития. Исключительно 
важна роль социальной политики и как средства воздействия 
на рост экономики, повышение ее эффективности. В социальной 
политике следует особо выделять и подчеркивать ее основную 
задачу - обеспечение максимально эффективного использования 
социальных факторов для ускорения социально-экономического 
и научно-технического развития общссг.ча. 
В области социальной политики необходимо отчетливо вы­
делять необходимость последовательного осуществления прин­
ципа социальной справедливости. В настоящее врег/я преду­
сматривается такое совершенствование распределительных от-
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ношений, которое помокет обеспечить строгое соблюдение прин­
ципа оплаты по количеству я качеству труда, искоренить не­
трудовые доходы, покончить с антиобщественным;: формами пере­
распределения доходов, отклонениями от социалистического 
принципа распределения. 
ьсе более успешно идет процесс преодолена существенных 
различий мемду классами, мевду городом и деревней, умствен­
ным л физическим трудом, происходит выравнивание социальных 
и культурно-бытовых условии жизни трудящхосся. Сила социаль­
ной политики - в ее обоснованной, четкой ориентации на повы­
шение благосостояния народа, всех его слоев и социальных 
групп, ьа дости:йекие такого уровня и такой структуры потреб­
ления материальных и духовных благ, которые должны в наиболь­
шей степени отвечать целям формирования гармонично развитой 
личности. Ее реальность обеспечивается содержанием реализуе­
мых в Латвийской ССР целевых комплексных программ: продоволь­
ственной, развитая производства товаров народного потребления 
и сферы услуг, сокращения применения ручного труда в народном 
хозяйстве, Качество - 90, Население Латвийской ССР, а такле 
проводимой реформой общеобразовательной и проаессионапьной 
школы. Но и , в свою очередь, социальное развитие опреде­
ляется возможностями социалистической плановой экономики, 
ориентируется на элективное использование товарно-денежных 
отношение! и хозрасчетных рычагов Б повышении благосостояния 
населения. Таким образом, взаимодействие социальной и эконо­
мической сфер народного хозяйства взаимно обусловлено, ко­
личественно и качественно взаимосвязано и поэтому дол^о рас­
сматриваться в комплексном подходе при решении любой задачи 
общественного развития. 
3 настоящее время в Латвийской ССР проводится работа по 
созданию республиканской ( в рамках общегосударственной) сис­
темы изучения и формирования потребностей и спроса населения 
на товары народного потребления и услуги. 
Основные положения этой системы представляются особенно 
актуальными в условиях реализации Комплексной программы раз­
вития производства товаров народного потребления и сферы 
услуг в Латвийской ССР на 1986-2000 годы. 
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Недооценка и недостаточно полное изучение платежеспо­
собного спроса населения на товары и услуги приводит к 
экономическим просчетам при планировании объемов а структу­
ры производства товара* народного потребления и развития 
системы услуг населению* отрицательно влияет на сбалансиро­
ванность уровня предложения товаров и услуг с реальным по­
требительским спросом населения республики. 
Основной целью системы изучения и формирования потребнос­
тей и спроса на товары и услуги является обеспечение различ­
ных уровней планирования и управления промышленностью, тор­
говлей и сферой услуг республики информацией о состоянии л 
перспективах развития потребностей и спроса населения, не­
обходимой для эффективного решения задач по совершенствова­
нию структуры производства и потребления товаров и платных 
услуг, улучшению их ассортимента, качества и потребительских 
свойств с учетом необходимости своевременного реагирования 
на изменяющиеся запросы различных групп населения» 
Система изучения и формирования потребностей и спроса 
за товары и услуги обеспечивает решение следующих основных 
задач: 
- оценку состояния спроса населения и предложения на рынке 
товаров и услуг; 
- разработку прогнозов производства товаров народного по­
требления и платных услуг, прогнозов денекных доходов и 
расходов населения, спроса и потребления товаров и плат­
ных услуг населением в целом и отдельных групп для раз­
работки балансов спроса и предложения товаров и услуг и 
использования их при формировании долгосрочных,пятилет­
них и годовых планов развития отраслей промышленности, 
производящих товары народного потребления, торговли и 
сферы услуг; 
- разработку торговыми организациями обоснованных заяиок 
на потребность в товарах и зак^зор на их производство и 
поставку; 
- реализацию комплекса мер, направленных на формирование 
разумных потребностей и спроса населения и р идионяли-
зацию потребления; 
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- выявление и анализ потребительских: оценок ассортимента и 
качества поставляемых для предали товаров и услуг для. 
с РОС граненного расе;прения и обновления их состава. 
Более полное удовлетворение потребительского спроса -
осг.о?ноГг путь для укрепления денеглогс обращения, повышения 
благосостояния населения. 0д1{ако потребительский спрос на­
чинает опережать возможности его удовлетворения к°к раз тогда, 
когда благосостояние активно растет. Исследования показнБ тот, 
что при достижении определенного уровня зажиточности потреб­
ление становится разнообразней, отражая индивидуальные инте­
ресы, склонности, ценности, вкусы. Иначе, чем рыме уровень 
жизни, тем сложнее и разнообразнее потребности, т?:м значитель­
нее их дифферециация. Типы потребления социально неравноценны 
и перспективы развития у них ра:пгые. Поэтому необходимо тща­
тельно изучать механизм потребле.чия и эффективно его регули­
ровать, приводить в должное соответствие и активно формиро­
вать структуру потребностей населения, направленную на фор­
мирование и утверждение социалистического образа жизни. 
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Одним из ОСНОЕНЫХ показателей Б действующей методике 
планирования бытового обслуживания является достигнутый 
уровень реализации услуг в расчете: на одного жителя рес­
публики, района, региона. 
Объем реализации услуг на дунгу населения в пределах 
одной республики, где действуют единые прейскуранты цен 
и тарифов на услуги, отражает объективные условия развития 
бытового обслуживания в территориальных подразделениях. 
Для Латвийской' ССР характерна существенная неравномерность 
уровня этого показателя меяду районами и регионами. При 
сравнительно высоких показателях в среднем по республике 
существуют районы, значительно отстающие по некоторым или 
многим видам услуг. 
Анализ достигнутого уровня регионального развития об­
служивания населения показгвает, что наиболее высокий уро­
вень реализации услуг достигнут н Рижском, Еалмиерском 
регионах, а значительно более низкий в такта регионах как 
Екаблилский и Резекненский. Так, например, если в Рижском 
регионе объем реализации услуг в 1985 году в среднем сос­
тавил 49 рублей на душу населения, то вРкябпилсско'.' регио­
не - только 313 рублей. 
Надо отметить, что статистический анализ динамических 
рядов общего объема реализации услуг на дуцгу населения не 
полностью отражает существующие региональные диспропорции. 
Однако проведенный подобного рода анализ по реализации 
отдельных видов услуг позволяет более четко выделить от­
стающие и опережающие районы и регионы ЛатвСС?. Для пршиера 
рассмотрим региональное развитие одного из ва^лейлих ви­
дов услуг - услуг 1 ггрзчечнь'г. Самый ЕЫСОКИЙ уровень по 
этому виду услуг в "Рижском регионе - 4,Г5 рублей на дулу 
населения, 
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Значительно отстают Резекненский, '-'кмбпилсск,,й .« Гулбенс-
кий регионы - средни:" показатель около 2 рублей на дупгу 
населения в регионе. 
Таблица I 
Уровень достижения рационального норматива 
потребления услуг по регионам ЛССР (в процентах) 
Регионы 
Общий объем услуг Услуги прачечных 
1975г. 1980г. 1985г. 1975 г. 1 1980г. 1965] 
Рижский 32,5 42,2 49,3 39,6 49 0 52,5 
Лиопайский 22,1 30,5 39,2 33,8 43Д 47,6 
Всчтспилсский 21,7 31,5 33,8 38,9 47,5 48,1 
ВплмиерскиЯ 27,6 40,9 48,6 39,1 46,8 47,4 
Екябпийсский 19,6 27,5 35,7 19,9 37,0 
ДаугзрпилсскиЯ 21 52 40,0 41,2 16,4 38,0 41,9 
Резекненский 22,4 32,8 36,2 11,3 22,9 28,8 
Гулбенский 21,9 31,9 42,3 13,8 29,8 33,8 
В такой же мере существуют отклонения от рациональ­
ного норматива потребления общего объема и отдельных ви­
дов услуг по регионам и районам (таблица I ) . 
Для характеристики неравномерности оказания услуг на 
душу населения в регионах используют коэффициент вариации 
где Л — средний уровень по республике, 
Ау — стандартное отклонение. 
Несмотря на проведение ряда мероприятий по снижению 
неравномерности оказания услуг, в 1985 году относительный 
уровень вариации реализации услуг на душу \^ <кл, между ре­
гионами составил около 40$| что говорит о значительных 
диспропорциях. 
Причиной этому могут быть особенности каждого регио­
на, например, географическое положение региона, развитие 
транспортной сети, приток временного населения и др. 
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Конечно 5, колебания объема реализации услуг на душу 
населения в регионах нельзя объяснить только объектавннми 
особенностями самих регионов. До сих пор существует ряд 
нерешенных проблем в самой системе обслуживания населения. 
Перераспределение средств меяду регионами, стимулирование 
более быстрого развития отстающих регионов для выравнива­
ния диспропорций являются одними из основных задач терри­
ториального планирования. Поэтому немаловажную роль долж­
ны сыграть обоснованные прогнозы развития услуг по регио­
нам. 
Большинство существующих методов основаны на пассив­
ном прогнозировании сложившихся тенденций от достигнутого 
уровня. Если преувеличивать роль инерционных моментов, то 
возникает опасность механического переноса тенденция раз­
вития и удаления возможности регулирования и ускорения 
развития. Экономические же прогнозы з большинстве случаев 
долкны носить ярко выраженный активный характер, опреде­
лять не только наиболее вероятную траекторию развитияо 
объекта, но и эффективную политику, способствующею реали­
зации определенных целей социально-экономического развития. 
Методы активного прогнозирования^кроме моделирования 
существующей тенденции^сбеспечивают воз?*ожность влияния 
на результаты , позволяют изменить тенденцию развития объ­
екта. Существует несколько возможных направлений активно­
го подхода к процессу прогнозирования. 
Возмо^о активизировать процесс расчета прогнозов, 
используя нормативно-целевые показатели. Б этом случае 
прогнозная траектория объекта (региона) должна характери­
зовать не только его пассивную тенденцию развития, но и 
путь достижения конкретного целевого показателя. В регио­
нальном планировании бытового обслуживания населения з 
качестве целевых показателей мо.чно использовать сущест­
вующие рациональные норматива потребления услуг на дугпу. 
Прогнозы , расечитаншэ по данной методике, условно на­
зовем прогнозами показателя в регионе. 
другой способ активного прогнозирования - И С П О Л о Э О -
вание принцигэв прогнозирования по аналогии \_Л\Ъ настоя-
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пей работе более подробно разработан один из методов 
прогнозирования по аналогии, так называемый "метод прог­
нозирования по эталонному объекту". Б основе прогнозов 
развития услуг по регионам (районам) лежит динамика при­
ближения эталонного региона к рациональному нормативу 
потреблен/!я. Процесс расчета активных прогнозов для реги­
онов состоит из следующих основных этапов: 
1) расчет и анализ прогнозов показателя региона, 
2) выбор эталонного региона> 
3) перенос тенденции развития эталонного региона на 
остальные объекты соответственно их достигнутому уровню. 
Для расчета долгосрочных прогнозеЕ показателя регио­
на используется несколько математических моделе";, позво­
ляющих определить тенеденцию приближения объекта к целе­
вому показателя: ^ . 
где Со - рациональный норматив потребления услуг, 
0.,^> - оцениваемые параметры, 
- случайная компонента, 
Б основе модели I лежит асимптотическая кривая приб­
лижения к уровню насыщенности, в основу модели 2 и 3 -
кривые роста типа 5) - кривая Перла и Гомперца \_4] . 
Колвую типа ( I ) целесообразно использовать, если 
фактический уровень реализации данного вида услуг прибли­
жается к рациона л ьному нормативу ( >/ ^ ) . Б других 
случаях лучше применять кривые долгосрочного прогнозирова­
ния — типа 5э . Параметры всех кривых мс-;?ю оценить мето­
дом наименьших квадратов. 
После расчета прогнозов всех регионов проводится 
анализ их активности. Активность составленных прогнозов 
оценивается по темпам ста реализации услуг в регионах и 
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коэффициенту вариации между регионами. Если в прогнозном 
периоде коэффициент существенно уменьшается, рассчитанные 
прогнозы можно считать достаточно активными, поскольку 
уменьшаются диспропорции реализации услуг по регионам, в 
противном случае целесообразно использовать метод "эта­
лонного объекта" для составления региональных прогнозов. 
Вторым этапом регионального прогнозирования является 
выбор эталонного региона. Эталонный регион выбирается ли­
бо формализованной процедурой, либо путем экспертизы. 
В случае формализованного подхода эталонный объект опре­
деляется по двум основным критериям: 
1) уровню реализации услуг в регионе, 
2) темпам роста объема реализации за отчетный период. 
Алгоритм (рис.П состоит из следующих этапов. 
1. Определяется подгруппа регионов А - регион 
если 
где - показатель -го региона в последнем отчетном 
периоде (V, , 
.^раЛА- средний показатель по республике в периоде Г\, . 
2. Определяется подгруппа регионов В: 
. .еоли VII У/ , 
где С - относительный прирост показателя региона за 
отчетный период у . л 
- относительный прирост за отчетный период в-
среднем по республике. 
3. Определяется группа эталонного региона ^ : 
Если в группе один регион , то У^,- У^ТЛ 
4. Если в группе 1с. несколько регионов, то оценива­
ется стабильность динамики развития каждого региона.^ 
Исчисляется стандартное отклонение: г 
где^'\^ - теоретическое значение показателя ^ -го региона в 
отчетном рериоде ^ , 
^ - индекс региона \Ч Ъ_ . 
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Определение 
групп В 
"йл?> > если 
Определение 
эталонной груп-к. 
пы 
шреопределение 
групп А и Б 
Анализ стабиль­
ности динамики 
всех у._ е Ь 
Расчет /у 
г — 8 - ^ 
Определение 
сталонный 
регион ^ <г 
Рис. I . Алгоритм выбора эталонного объекта. 
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В результате эталонный регион ^ ^ т г ч найден . 
Дальше следует перенести динамику развития эталонного 
объекта (прогноз показателя эталонного региона) на осталь­
ные регионы, т . е . составить активные прогнозы. 
Перенос динамики эталонного региона на остальные на­
чинается с определения периода ^ , когда эталонной реги­
он У?>т ямеет такое же значение показателя ^ , которое 
имеет регион \^ в последнем отчетном году: 
Значение ^ определяется по следующим формулам: 
1) если для моделирования'динамики развития эталон­
ного региона использовалась кривая с насыщенностью: 
а Л ^ ^ . т о 
где ^ - рациональны/ норматиз потребления, 
0^  ^  - параметры для эталонного региона. 
V — * 
2) если для моделирования динамики эталонного региона 
использована кривая Перла , то 
V ^ " Ь ' А . 
Соответственно можно определить значение для дру­
гих видов кривых. ^ 
Расчет активных прогнозов для регионов ^\ на прог­
нозный период проводится по рормулам: 
" Ч ? ^ ^ ^ - о Л > ^ У ^ ~ Д л я асимптотической кри­
вой гфиолижения к уровню насыщения; 
где (\, - последний отчетны;; период, 
- параметры эталонного региона. 
Прогнозы,рассчитанные по па-дставленнсму методу 
"эталонного объекта"» позволяют постепенно уменьшить су­
ществующие диспропорции региоляллного развития бытового 
обслуживания населения. Доказательством тоту сщч^Х перс-
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пективные изменения коэффициента вариации по реализации 
услуг мезду регионами (таблица 2 ) . Б таблице 2 отражены 
коэффициенты ЕЙрнации по двум видам услуг с 1985 по 2005 
год. Для 1985 года коэффициенты рассчитаны по отчетным 
данным, с 1990-2005 года - по теоретическим прогнозам, 
составленным по данным-алгоритмам. 
Таблица 2 
Коэффициенты вариации объема реализации 
услуг на дунгу населения между регионами 
Годы 1985 " 1990 " 1995^ " 2\>-0^  200о 
Вид услуг 
Услуги прачечных 0,22 0,19 0,16 0,14 0,09 
Услуги 
парикмахерских 0,37 0,35 0,29 0,27 0,24 
Представленные результаты позволяют судить об актив­
ном характере составленных прогнозов. 
Однако практическое применение представленной мето­
дики прогнозирования регионального развития БОН требует 
учитывать также оптимальную структуру различных видов 
услуг по республике. Оптимальная структур? з:ц;ов услуг 
определяется оптимизационной моделью ^ 2 ] . 3 качестве 
ограничений данной оптимизационной модели используются 
возаио/лкые объемы реализации каждого вида услуг (в зависи­
мости от мощностей БОН, спроса населения и др. ) , а так-
хе ограничения общего объема реализации услуг по респуб­
лике. Критерием оптимальности является отклонение к а к о ­
го вида услуг от рациональных нормативов потребления и 
социально-экономическая значимость вида услуг (оценивает­
ся коэффициентами социально-экономической значимости). 
В результате оптимизационная модель планирует более быст­
рое развитие тех видов услуг, которые имеют наиболее высо­
кую социально-экономическую значимость и больше оклоняют— 
ся от рациональных нормативов потребления. 
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Сбалансирование оптимизационной модели и модели регио­
нального прогнозирования позволяет определить оптшальную 
структуру развития услуг по вертикали и горизонтали - по 
видам услуг и регионам. 
Результаты обеих моделей согласовываются итеративно. 
Проверяется выполнение условия ^ р*1*- г * * 1 
где^С- активный прогноз V. -го региона по данному виду ус -
^гы^ Д г и л " допустимый оптимальный интервал объема реали­
зации вида услуг по республике. 
Если условие действительно, то составленные региональ­
ные прогнозы можно считать оптимальными-: 
Б противном случае необходимо корректировать ту или дру­
гую модель. 
Коррекции наиболее целесообразно проводить в такой 
последовательности: 
- перевыбор эталонного объекта; 
- изменение формы или параметров теоретических кри­
вых; 
- коррекция рациональных нормативов в пределах зара -
нее определенных границ; 
- изменение коэффициентов социально-экономической зна­
чимости в оптимизационной модели. 
Каждая следующая коррекция проводится, если ь п р я ­
дущем ошгз не была достигнута необходимая стопечь согласо­
ванности. Если и после проведенных коррекций не достигнут 
необходимей уровень сбалансированности ^ , эксперты могут 
соответственно корректировать результаты оптимизационной 
или регионально-прогнозной модели. 
Предложенная комплексная оптимизационная модель ре­
гионального планирования применена при разработке "Схемы 
размещения прсизводственных сил ЛатвССР на период до 2005 
года" - развития бытового обслуживания населения. 
Перспективы развития бытового обслуживания по регио­
нам ЛатвССР приведены в таблице 3 . 
Таблица 3 
Прогнозы развития бытового обслуживания касоленмя в регионах ";.твСС? 
Показатели Общий объем реализации услуг на Темы роста (в процентах) 
ТОЗО 1995 2000 2005 
Регионы 1985 1990 1995 2000 2005 к :385 к 1990 к 1995 к 2000 
Римский 48,98 58,68 68,47 80,79 84,94 119,8 116,7 117,9 105,1 
ЪШ*М&Ш 31,74 43,40 52,73 62,75 67,40 136,7 119,0 119,0 107,4 
..•.•уг-шк'легкч*' 38,55 51,39 61,67 73,39 76,63 133,3 120,0 119,0 104,4 
Резекненский 34,78 45,60 55,40 65,93 71,54 131,1 121,5 119,0 108,5 
ГулбекскиЯ 30,75 42,26 51,35 61,10 66,43 137,4 121,5 118,9 108,7 
Валмиерскк" 38,94 51,25 61,50 72,57 76,10 131,1 120,0 118,0 104,9 
-ечтет/лйвк-т 36,82 46,93 57,02 67,85 74,64 127,5 121,5 119,0 110,0 
ЛиепаЛский 38,19 50,61 60,23 71,67 75,12 132,5 119,0 119,0 104,8 
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Следует отметить, что сфера бытового обслуживания яв­
ляется лишь одной из возможных областей применения комп­
лексной модели. Представленная методика также может быть 
использована для регионального планирования развития тор­
говой сети, аграрнопромышленного комплекса и др. Особое 
значение метод "эталонного объекта"имеет при прогнозирова­
нии развития новых отраслей и подотраслей. 
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Ж'У им.ь.Стучки 
Основными проблемами, возникающими при использова­
нии оптимизационных, моделей в планировании сферы обслу­
живания, мо:*но считать: 
I ) отсутствие надежных данных, характеризующих 
мощность предприятии" осслуживанпя; 
^) неопределенность в оценке спроса на услуги, осо­
бенно структуры спроса; 
3 ) многоцелевой характер обслуживания и неосходи­
мость сочетания социальной и экономической эффектив­
ности решений; 
<*) сложный характер зависимости затрат и результа­
тов деятельности предприятий обслуживания. 
деятельность предприятий обслуживания существенно 
зависит от поведения потребителя услуг, что усложняет 
определение зависимости результатов от затрат. В мате­
риальном производстве эта связь прослеживается более 
четко. Спрос на услу! и зависит от многих факторов., в 
том числе от деятельности других сфер народного хозяйст­
ва, от качества ;;х деятельности. Таким ооразом, при 
оценке спроса на бытовые услуги необходимо учитывать 
как закономерности развития спроса; взаимодействие ка­
налов удовлетворения спроса, так и возможность удов­
летворения спроса. 
Рассмотрим решение стих проблем в модели определе­
ния оптимальной структуры реализации бытовых услуг на­
селению : 
*><гх 
( I ) 
1 
где /У1 - количество видов бытовых услуг, 
У; - о съем реализации сытовых у с л у г с -го вида, 
^ - прогноз о съема реализации бытовых ус;4уг 
с -го вида, 
0[ - дисперсия прогноза по б -му вицу услуг, 
- коэффициент социально-экономической значи­
мости с -гс вида ОЫ'а-Ч/ВЫа услуг. 
Ооъьм реализации услуг населению определяет потен 
цпал предприятий обслуживания, а также спрос на услуг;; 
ари этом важно не только наличие соответствия общего 
о съема потенциала обслуживания спросу населения, ио и 
соответствие их структур. 
производственна"- потенциал отрасли является се-
зультатом соединения его компонент, создающего необхо­
димые условия для выпуска определенно! о сегьема продук­
ции или оказания услуг, Б народнохозяйственном плане в 
основе расчета оценхи потенциала отрасли и обоснования 
планируемого объема расот лежит расчет прспзводственн;.; 
мощностей и уровня их использования. 
для многих отраслей сс^еры оСслу чпвания характерно 
отсутствие показателен мощности обслуживание предпрнл 
т п й . Например, в оптовом обслуживании населен*:я тольк 
по трем видам (услуги прачечных, у с л у г и хи:/.чистки и 
крашения, услуги бань и дуи;еГ') и;- видев су;;еетву?:т 
показатели мощности. Ото не позволяет точно обосновать 
объем реализации услуг с учетом пленения потенциала 
предприятия обслуживания, а .акче оценить изменения пс 
тенциала о бс лу • % у.ьани я в зависимости ^т о^ъи*а освоения 
капитальных вложений, л^когпе проблемы в среднесрочно?.', 
плакировании возникают /з-за разрыва ь логической це-
ПбЧ-е п с к а о а т с Л ч . н : 
капитальные вложения - мощность - объем реализации 
Поеному предусмотрено решение оптимизационной задачи в 
диалоговом режиме.В диалоговом режиме плановый работник 
на основе нипстез о взаимосвязи ме^ду объемов капиталь­
на^ ? л олений V мощностями по видам услуг имеет возмож­
ность проанализировать несколько вариантов развития, 
изменяя ограничения А; по видам услуг. 
Нелинейная целевая функция модели является взве­
шенной дисперсией распределения значений прогнозов 
по вид^м услуг. Экспоненциальная форма целевой функции 
позволяет учитывать неопределенность спроса и нелиней­
ность зависимости меуду затратами и результатами обслу­
живании. Б целевую функцию такте включены коэффициенты ' 
^1 , определяющие социально-экономическое значение 
видов бытовых услуг. Коэффициентыхарактеризует 
значение каждого вида бытовых услуг при реализации ос­
новных социальных и экономических функций бытовего обс­
луживания населения (экономия материальных ресурсов, 
нормализация денежного обращения, создание условий 
рационального использования свободного времени и др.) 
и позволяет увеличить дисперсию видов услуг пропорцио­
нально их социально-экономическому значению. 
Включение данного показателя в целевую функцию 
позволяет в обобщенном виде учитывать многоцелевой ха­
рактер битового обслуживания населения и соизмерить 
экономический и социальный эффект обслуживания. 
Определение коэффициентов социально-экономической 
значимости основано на экспертном оценивании значений 
услуг 
видов услуг: С1 
где С{ -
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казателем по сравнению с остальными показателями обслу­
живания. Решение,принимаемое на основе модели, является 
сложным решением. Поэтому необходимо псоверить устойчи­
вость решении модели по отношению к выбору шкалы эТГ2-
пертных оценок и способа подсчета среднего энсченкл оце­
нок. 
Экспертиза, ииюльзуг^ая несколько шкал оценок, 
трудно реализуема, поэтому Б данной стать? рассматрива­
ется линь влияние выбора метода определения средней экс­
пертной оценки на результаты решения задачи. 
Основным способом определения средней экспертной 
оценки является метод медианы. Кроме того, среднее зна­
чение часто определяют как среднюю арифметическую или 
как среднее значение, отбрасывая некоторые крайние оцен­
ки. Б таблице I . приводятся значения коэффициентов^^* , 
подсчитанных метопом средней ари^метической^^* (графа. 2 ) , 
средней арифметической после отброса двух крайних зна­
чений (графа 3 ) , методе:.: ..г-пнаны ^й^- (грага Ц), Б 
первой графе приводятся номера видов битовых услуг, рас­
шифровка их дана в таблице 2. 
Таблица I 
Значение коэффициент:!- ^ { , р: асечнтзнннх 
разными методами 
Номер вида 
услуг 
1 2 4 
4 
2 
1 
7 0,9911 1,1153 1,0909 
0,9911 1,1153 1,0909 
9 0,9?П 1,1153 1,0909 
1С 0,9911 1,1153 1,09.и9 
I I 0,9911 1,1153 1,0909 
уг 1,2296 1,Зо46 1,4545 
1,15^3 0,9230 0,6181 
14 0,9544 Г) г 0,9090 
15 С,9728 1,0Яс:4 I 
16 С,9911 1,6353 1,181ь 
17 1,Со46 Т ,4с1о 1,2626 
1^  С^РП 0,7и92 0.61Ы 
19 0,о259 0,5769 0,6362 
20 0,сЖЗ 0,6138 С,62с2 
2Т ;,0279 1,2307 ы,ЗсЗб 
22 0,9177 0,7307 0,7272 
23 0,9911 1,152Н 1,2727 
24 1,0646 0,6923 0,4545 
25 1,1013 1,4230 1,09С9 
Таблдца 2 
ВИДЫ СКТОВЫХ услуг 
Номер Наименование випа ус." у г 
1 Ремонт обуви 
2 Икцпо'лив осуви 
2 Ремонт одел"<дь: 
4 Инвпохпз одежды 
5 Ремонт трикотажных ::агелии 
6 Вн: '•• тг.икота^нкх УЗГЛ.-.У.У 
Продолжение таблицы 2 
Номер Наименование вида услуг 
7 Ремонт телевизоров и радио 
И Ремонт холодильников и вылесосов 
9 Реминт часов 
10 Ремонт других бытовых машин 
I I Ремонт и изготовление металлических 
изделий 
12 Техобслуживание транспортных средств 
13 Ремонт мебели 
14 Изготовление мебели 
15 Химчистка и к^ашс^пе 
К Услуги прачечных 
77 Ремонт и строительство жил иг; 
13 . Услуги фото 
19 Услуги бань 
20 Услуги парикмахерских 
21 : Услуги прокатных пунктов 
22 Транспортное услуги 
23 Услуги по переработке сельскохозяйственной 
продукции 
24 Ритуальные услуги 
25 Прочие услуги 
В таблице 3 приведены разность между коэффициента­
ми и (графы 2,3,4) и коэффициентами и^/// 
С графы 5,6,7) в процентах и между знат1бниям^: V; , V* % 
X* , рассчитанными с включением в модель з н а ч е н и й , 
и * ^ таблице сравниваются значения объемов 
реалузацпи бытовых услуг без учета огранивчшии по 
видам услуг. Ограничения по видам услуг 
не позволяют провести анализ прямого влияния коэффици­
ентов ^1 на результаты расчетов. 
° Таблица 2 
Стабильность решений задачи 
у:-# ж$ № х'-л1 
1 г 3 4 5 6 7 
1. 100,9 45 101,2 102,7 24 100,64 
2. 251,6 161 101,62 130,1 77 100,77 
2. 60,6 -31 96,44 109,9 20 101,02 
а. 119,3 205 101,24 84,1 -107 99,36 
5. 100,7 2 100,56 127, а 12 102,51 
о. 118,1 65 100,82 87,4 -7 99,93 
7. оо ,в -70 99,45 90,6 -60 99,53 
8. 66,6 -2 99,88 90,6 -2 99,66 
9. 86, Й -13 99,30 90,8 -11 99,41 
10. во, 6 - I 99,79 90,6 -13 99,68 
I I . 6ъ,8 -15 99,63 90,8 -13 99,68 
12. 66,8 I 100,02 84,5 -10 99,73 
13. 125,2 28 101,61 141,3 25 102,28 
14. 128,8 36 100,60 104,9 20 . 100,33 
15. 93,6 2 100,02 82,3 -57 99,10 
16. о1,3 -584 96,01 83,8 -154 9о,91 
УК 72 ,Ь -324 92,05 78,0 -237,0 93, 
1о. 126,8 69 101,46 121,1 53 101,11 
19. 142,1 120 103,84 129,7 • 91 102,ев 
20. 137,6 2о9 102,26 . 132, с 254. 102,00 
21. с2,2 -26 99,48 75,3 -сЗ 96,76 
22. 125,5 58 102,45 126,1 5с 102,36 
23. 85,Ь -57 99,57 77, Ь -154 98,86 
24. 153,7 109 101,41 234,2 149 101,94 
25. 77,3 -97 99,62 100,9 а 5 100,22 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о стабильности 
решений и практической целесообразности применения 
Э.К.Басерманпс 
Д.А.^килтере 
*лУ им.П.Стучки 
ОПТИ^АЛЪЬО^ :'ЛЯНУ1?0БАН>1Ь ЬЬЛ'СВОГО О Ь С Л У - З Ь А Н Ш 
НАо^т;1Ж-1 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 
^ Т ^ Ь А Л О Ь Н ^ у . Н У Ш Н Х здёйй 
Б прогнозировании развития социально-экономических 
процессов точечнь;е прогнозы не всегда являются доста­
точными. Особенно в начальных стадиях планирования' воз­
никает необходимость применения интервального прогноза. 
Он лает представление плановому работнику о возможных 
вариантах развития, способствует сбалансированию пла­
новых показателей и дает ограничения при выборе опти­
мального варианта плана. Обычно интервальные прогнозы 
получают посредством расчета доверительного интервала, 
в котором с заданной степенью достоверности расположены 
прогнозы по тренду. Статистически оцененный интервал 
обусловлен ограничением числом уровней динамического ря­
да, каждый из которых содержит случайную компоненту. 
Если л л я линейных моделей метод определения дове­
рительных интервалов ка основе список параметров решен, 
то в случае нелинейных моделей тренда применяются весь­
ма приближенные приемы"определения таких интервалов Г 4 . 
СЛоЗЛ . 
При расчете границ доверительного интервала учиты­
ваются ошибки сценизаемнх параметров модели и показа­
тель колеблемости уровней динамического ряда. Гранины 
доверительного интерзала А* в момент времени + мож­
но записать в обшем виде: 
"А е _ число значений ^-критерия Стысдента при 
\> - К/ - Д - I степенях свобзге,: ( ^ ~ число наГл^де­
ки!* ь линямическсы ряду); 
^ - число оцениваемых параметров модели тренда; 
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" И К-1 - А 
где? ^ - фактическое значение показателя г. момент вре­
мени ^ ( -Ь = 1,2, - , ^ ) ; 
^ - расчетное значение ^4 » полученное по модели 
тренда. 
Чем 5Ш1 пс кагат ель ^ , тем менее опрёдилско по-
л ожени е тренда и тем ре интервал пг огноза. Й так как 
полученные Е хсг,е статистического оценивания параметры 
так*ке не свободны от погрешности, то в процедуру расче­
та дед ер и т ел ь ко г о интервала входит и определение стан­
дартных отклоис нкГ: параметров модели тренда. Рассмотрим 
Солее подробно процедуру гассчета доверительного интер­
вала л ик г и I ; о и модели: 
где о-,^ - сценпваемне параметры модели, тренда, 
6^ - случайная компонента. 
С на ч ?. л а нес бх о :: м о рассчитать пус\:еусу: г е:: е .ч. • е н но й 
^•ьнцаглтые с т клоне ни я параметров а и к вычисляется 
^ - общая функция А + ; 
5р - среднее квадсатическое отклонение фактических 
уровнен динамического ряда от ~оочетньтх; 
У(-5+)- функциональное выражение ошибок оцениваемых 
парам^тпов А = {о-,Ь,с, ...]л 
Об:::ин показатель колеблемости уровнен динамического 
ря;;а. т .е . среднее квадратическое отклонение Зд- ыо*лНО 
гассчнтать по следз;Х!::еП формуле: 
" , ( 2 ) 
Значение границ доверительного интервала 4 , в 
момент времени * определяются по формуле: 
* ^ . 5 / ^ - ? ; . ' , ( 7 , 
где 1* - значение порядкового номера уровня, стоящего 
в середине .динамического ряда. 
Величина ^ - 7 " характеризует расстояние от середи­
ны ряда динамики до точки на оси времени, для которой 
рассчитывается доверительный интервал. 
Вместо ^ и ^ в (7") подставлял формулы (6) и 
( 5 ) , получим следующее й± : 
Определение доверительного интервала для отдельно­
го ^ можно записать неравенством: 
< $ . О ) 
При данном уровне значимости 4 ширина интервала 
прогноза зависит от длины динамического ряда /V , стан­
дартной ошибки отклонений Зд-, стандартного отклонения 
переменной ^ . Если доверительные границы нанести на 
график (см.рис.I) для всех у+ за отчетный ( = /^л^. 
и прогнозный период С = . , л , * * . ) » тс они рас­
положатся выше и ниже линии тренда в виде ветвей гипер­
бол , ^ограничивая доверительную зону .для у* . При ' 
) доверительный интервал для ^ самый узкий. 
Чем дальше ± ^лалены от Т , тем шире соответству­
ющий интервал (см.рисЛ) , Следовательно, чем длиннее пе­
риод прогнозирования, тем шире будет полученный интер­
вальный прогноз. 
Для моделей,приводимых к линейному вицу, определение 
доверительного интервала ограничивается С4.С.173 ^ 
только вычислением среднего квадратическогс отклонения 
• т тренда - О тс ?.:о-: ко объяснять отсутствием пгаути 
чески приемлемых методов оценивания параметров. 
Р: 'сЛ. Доверительные ггокицн пои простой линейной 
модели тренда. 
Г; свяли с этим нелинейные модели п прогнозировании 
социал оно-эко комичес них процессев кспол ьзукнгс я редко. 
К нелинейным относительна параметров моделям тренда моте 
ко отнестк :акне модели, как, например, 
- стс-пекну?: у+ = с * а±к * г,, СЮ) 
- зыепонекгиз^ькуы у+ - с * *г+ л ( I I ) 
- пс-рогсрук ^ = с-а1* ; 12) 
- Гомпсриа ^ - с а ^ * г* > (1с) 
- лог-нотиче скл'к к ш ш Пеша-Рипа 
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Логичнее и правильнее строить фунщрр сои Сок пара­
метров у (-5л ) нелинейным моделям (1С)- '12) в такой же 
последователь ноет--, т какой оценивается параметры с ис­
пользованием принципов определения доверительных интер­
валов для линейной модели тренда. В этом случае значение 
Л^ во много:-: определяет порядок оценки параметре в. 
Предлагается довольно простой итеративный метод 
оценивания параметров нелинейных моделей (10) - (14 ) , 
позволяющий применить МНК. В качестве примера рассмотрим 
оценивание параметров нелинейной пороговой модели (12 ) . 
Итеративная процедура оценивания параметров начи­
нается с присвоения одному из параметров начального 
значения. Оценивая модель ( 1 ? ) , более удобно выбрать па­
раметр с , поскольку тот является асимптотой. Для лю­
бого динамического ряда начальное приближение парамет­
ра с (обозначь:.; св ' , можно определить следующим об­
разом: 
*(!> > (15) 
где - максимальное значение показателя в динами-
ческом ряду, 
р - некоторое малое значение. 
Начальное приближение ^ можно задать и как воз­
можное значение асимптот^ (нормативное, плановое зна­
чение и т . д . ) . 
л^ сли с. оп : зенс, модель (12) можно записать 
Ь-у,'** • (1С) 
После логарифмирования получим: 
Ь,(ь -р) = + . ( I ? ) 
Таким образом, найдено линейнее выражение и пара­
метры Ь*о* и / " 6 теперь нетруен: е.ц-.шть эенчннм ЙЁК. 
Корректировка (улучшение) параметра 6 осуществ­
ляется также Модель {Ш3 можно записать как ли­
нейное заражение относительно параметров с у . сх. ; 
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где 
4 - значение параметра 4 , рассчитанное с при­
менением выражения ( 1 7 ) . 
Значению с> присваивается корректированное С и 
осуществляется переход на следующую итерацию, которая 
начинается опять с модели ( 1 6 ) . 
Итеративный процесс оценивания мо*но остановить, 
если найдено минимальное значение суммы квадратов откло­
нений с,ш , 
а%5(&^*аЬ] -~"&> (19) 
и выполняется условия точности расчета параметров или 
некоторые параметры достигли априорно заданного значе­
ния, т . е . ограничения на параметры. 
Параметр а, мотет быть рассчитан из выражения 
(17) , а также из уравнения ( 1 8 ) . Выбирается то значение 
а , которое дает наименьшую сумму квадратов отклоне­
ний 1.1НК (19) . Следовательно, при оценке параметров (12) 
могут Сыть осуществлены два подхода: 
1) параметры сс и I рассчитываются для пере­
менных Ьь(ь>-у*) и * , а параметр <2 - д л я переменных 
2) параметр Ь оценивается для переменных 
&4.Со-у+) и # , а параметры а и б для ^ и I* . 
В дальнейшем в зависимости от метода расчета пара­
метров определяется и стандартные отклонения парамет­
ров, которые являются составной частью цоЕегительного 
интервала. Б зависимости от того, какой из только что 
упомянутых подходов оценивания параметров реализован, 
соответственно мо^но определить стандартное отклонение 
пагаметоа о> : 
I ) , (20) 
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* * * ' (21) 
(25) 
Следовательно, при построении границ доверительного 
интервала также существуют два подхода: 
или 
или 4-±4ьф//'1 < ^ г Л - ^ Л е * ^ 
(26) 
(27) 
(26) 
(29) 
В качестве примере взят динамический ряд объемов 
реализации одного из видов бытового обслуживания населе­
ния Латвийской Х Р - услуги прачечных (см.табл.1) . Раз­
витие этого вица услуг можно отразить неленеГчюй поро­
говой моделью (12 ) : 
^ = И60С - пег • с , с8ез* . сзо 
где ^ /4^г= 4Г- У. 125) 
Стандартные отклонения параметров I и с можно 
записать следующим образом: 
^ У # | ^ 
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Расчетные данное по модели (30) приведены в таб­
лице I. 
Нелик> Гтая моде л ь (30; дает дсоольпс точных ре­
зультаты - среднее квадратпче с кое отклонение Зг сос­
тавляет г-лькс Т54,03 *ЬгГ.руб. - это примерно 1 - 2 % 
от уосякя о Съема реализации услуг пт.ачеп ьк. О точности 
модели свидетельств у сг и низкое значению стандартных 
отклонении гараметрег 
4 , а = С, 0374, (31) 
~- 0,013, (32) 
3<± = 4с, 70с... (33; 
Значения границ доверительных :-:л?А ., .панк р 
та<;:::це Т. Г:рн ^ = 0,05 и 3 = 6 степеням свободы, 
значен.: ^ -к^: терия Стыодента является 4. * 2,4459. 
Границ:.' дезер ительных интервал о в А* , рассчитанные с 
помощью формул (?х.) или ( 2 7 ) , р исследует» периоде 
времени почти не изменяется. Ото объясняется точностью 
найденных параметров м.,де.,.п (20 ) , о чем свидетел ьствуют 
стандартные отклонения параметров (31) - (22} . Главном 
образом,. Л} создается с помог ы, Зр . "Интересно, что 
д~ имеет свойства А* для линейной модели - в осе 
стороны от середины динамического ряпа^ значения 
изменяются одинаково, а изменяется нелинейно, со­
ответственно изменения;,; \ ) , где = к* . 
Если один из параметров модели задан заранее и 
имеет экономический смысл, то оценить параметры нели­
нейных мсцелей тренда (10) - (14) мо-ено с поморья' .'.'НК. 
Так, например, для пороговой модели (12) параметр с 
моглт Сыть плановым показателем, рагиональны'м нормати­
вом;, экспертным путем определенной ас;мптот-.й или дру­
гим значением. В таком случае нахождение границ дове­
рительного интервала Д+ имеет несколько особеннос­
тей'. Зо-г^::вых, так как параметр б ь- расчисляется, 
то .. рассчитывать Зс по формуле (25) не имеет смысла. 
Знаы-:-: с ^ , как и параметр <^  , 1.;:..ы-. определять-
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Годы 
Отчетные 
данные 
Расчетные 
панные по 
модели (30) 
Границы доверительны: 
интервалов 
4 7 
I 54с" I 5225 54о,8С51 53с,2416 
2 5837 5937 546,6277 5о7,6233 
3 6523 .. о570 546,494а 554,8466 
4 7079 7133 54с,4Со2 54о,211о 
0 7883 7С32 546,3619 546, ЮЗЗ 
6 8162 ео7с 54с,3819 547,4799 
7 8369 8470 546,4062 551,0776 
0 8906 8820 546,4946 55с, 1650 
9 9216 9131 546,6277 5с2,1с12 
10 9409 94 03 . 546,8051 565,С7П 
I I 
I I 9653 547,0273 575,3200 
12 9сз71 547,2940 581,9247 
13 10065 547,С 057 5с8,3412 
14 10237 547,9627 594,4805 
15 1СЗо9 548,3655 
Во-вторых, Е : рхняя граница : ювег ") 6л* ' интг-г.-
вала также как само развитие име°т рее. пьныЯ предел 
ся заранее. Так, например, для ранее рассмотренного раз­
вития услуг прачечных рациональный норматив составллет 
10400 тыс.рус. Отклонения от этого норматива могуг Сыть 
05$ или 52 тыс.руб. Это значение можно использовать в 
качестве 3^ • Остальные составные части определяются 
как изложено выше. 
Таблица I 
Отчетные и расчетные уровни объемов реализации 
услуг прачечных, значения границ доверительных 
интервалов (в тыс.руб.) 
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(40) 
2 ) 4 в * ^ - ^ " . ( 4 Т ) 
Для модели Гомперца ( 1 3 ) : 
(42) 
2) ^ = - 4 . / ^ - ^*«-Я«(Р-1Г].е***№\4&) 
с > ^ . Итак, если 
$ < С+Зс { (34) 
то = А< . (35) 
Ьсли $1 + 5>> С + Зс 9 (36) 
то ^ = с + А . ( 3 7 ) 
Нижняя граница доверительного интервала 4^ не име­
ет реального предела: 
4 . (38) 
Рассмотрим пример. При рациональном нор/атиге по­
требления услуг прачечных 10400 тыс.руб. разьитие можно 
уоделиро^ать с помощью 
& = 10400 - 6522 , 4086 • 0,8324 * . (39) 
Границы доверительных интервалов Л~1 и даны 
в таблице 2 . Нижние и верхние границы доверительного 
интервала прогнозных значений, имея в виду (24) - (За) , 
представлены в таблице 3 и на рис.2. 
Таким же путем можно определить грануцг доверитель­
ных интервалов и для остальных нелинейных моделей. 
Здесь покажем только окончательные выражения Д-е . 
Для нелинейной степенной модели (1.0): 
- Ь ? -
;'.:.}•' логис^ичос-'он привой (14) 
Значения границ давех'ит&пьшх интервалов исполь­
зуются а качестве ограничений лги определении оптималь­
ных прогнозов осЧдаюв реализации Олтовых услуг Г о . ] . 
До Беги тельные интервалы применится только тш'Дя, к~гд,о 
не имеется реальных ограничений - рацисналъше нермати-
он потребления, возможности препприяти* бытового сеолу-
гмвъпт (косности, трудовые Р Е С У Р С Ы ) и ц гугие. 
Т Л:\\ч\-\ 2 
^сверит елнны:: ••>•:•/, ервалов о(д ;•. в 
реали аот * Н И Р Г З В Н ' Ы ' Я ; олу г прачечных 
а ином гам-юиа л ьн ом норматив 
Г :,гы 
Отчетные Расчетн1 !€ 
данные по 
М О Л ; Л V и 8) 
Г] -1НИЦЫ д 
инте 
г в* рнтельных 
....п - р 
4 > 4 4 
•" Г' 1 570,7025 0- Е ,210! 
/О 5Ьо1 570,77020 С 14,1027 
р. Ь522 0с 3 о 570,77С2с 585,0720 
4 72с 9 5- 0,77 020 о',3 ДОЬо 
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Рис. 2 . Границы доверительного интервала объемов 
р ее, г. У заы и и услуг пр аче чных -
Обозначения: 
х * * - отч ст ные данные; 
——• расчетные значения по модели (39) ; 
_ верхние и нижние границы доверктельнего 
интервала. 
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Верхние и нитнпе границы Значения интервального 
доверительного интерзала прогноза 
11 6 Т6,69 610,с9 1С149,о1 891С,СЗ 
12 о24,Со 624, Со IСЗС2,32 9С53,92 
73 630,41 630,41 10429,62 9166,80 
14 552,10 • 635,91 10452,0с 9263,99 
15 4:;с, 26 640, 6* I ,00 9349, Оо 
лачественкы" план развития сферы бытоесго сбелуг/-
вания, удсвлетворя!стнй как спрос потребителей, так и 
возможности предприятий бытового обсл^мнан/я. •••счгнэ 
получить только р тон случае, сели всю процедуА у г 
целом и ее педзтапн проводить методом г::-с ледова тель­
ных пг и сличений. Такая процента -ллн::р02&3й*я требугт 
расчета нескольких вариантов плана. Выбор варуанта те-
Задачу определения оптимальных объемов реализации 
предполагается решать в диалоговом режиме, что даст 
возможность планировать бытовое обслуживание с последо­
вательными ^лучтенлям/ варианта плана. На пергп-'х этапах 
пока не имеет реалы^ых плане БЫХ показателей, з виде о г -
раничений используются значения границ доверительна ин­
тервалов. Это улучшает сходимееть решения оптимизацион­
ной задачи, дает белее реальное представление экспертам 
в последозателы-гых этапах прогнозирования. 
Таблица 3 
Верхи*/е и нижние значения границ доверительного 
интервала прогнознь!х объемов реализации услуг 
прачечн!-^ при заданном рациональном норь-ат, во 
на требует, в с во;-, очередь, применения конкретны;; кри­
териев, лри планировании сферы бытового обслуживания, 
весьма елочной экономическое системы, аналитическое опи­
сание критериев оптимальности затруднено. Титановые ра­
ботники, используя своп" опыт, интуитивно оценивают ва­
рианты прел нооов. 
Существующая процедура определения общего осльема 
реализации еытовнх услуг и согласования объемов реализа-
гъи но в.. дам услуг состоит из нескольких э таг. о в на раз­
личных стадиях планирован/.я. Расчеты этих показать ^ 
реализуются на многих уровнях управления. 
При ра ара Сотке плана специалисты всех уровней учи­
тывают больыое количество самоличных цактосов. Часть г-тпх 
показателей определяется на основе экономических щц 
статистических закономерностей, влияние некоторых фак-
торов учитывается пнтуптньно г. процессе о осуждения ва­
риантов планив. 
интима,::ьное планирование: сферы оптового обслужива­
ния 3 населения на практике зависит от того, насколько 
,:Лан ,вые и экономические органы респуелпхи правильно и 
четко формируют глссальную цель экономической системы в 
целом и детализирует подпели каждое составлгщеГ с с! еры в 
отдельности.; ьтспрак/Т критерии оптимальности ДЛЯ все: о 
комплекса задач и реюакт его каыдуы задачу оптимально, 
т . е . из многие возможных вариантов плана находят единст­
венное наилучшее с точки зрения заданного критерии оп-
тхкалькост* и определенных ограничении решения. 
и н ф о р м а ц и о н н о е обеспечение в ЕЫ; недостаточно (от­
сутствие данных 0 мгцнестях, производственном п о т е н ц и а ­
ле предприятие обслуживании и др.? не П о з в и л & е т :. >л-
ностън удовлетворить предпосылку п р а к т и ч е с к о й реалпза-
. ... с л ТА мизамионнои модели, количественную хара; тер] с-
т'оу о ^ альтернативных споезсах достижения ц<;.л.',не 
конкретизируя отк с е ос о сьц ы. о ж п о а ..лучить на ос .Ооое ми­
делей ..ро' нозпрованп.. о с ^ е г о о Съема рсалпоагло: сь.товнх 
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услуг и моделей прогнозирования темпов развития видов 
услуг и ооъемов реализации услуг по видам. Ь качестве 
.'граничен; 1 щ оптимизационной модели можно пользоваться 
значениями границ доверителеш интервалов. 
Оущес^вонное влияние на составление модели и ее 
реализацию в процессе планирования ОКАЗЬ;ьа;от технические 
возможности исследователей и пользователей моделей. Имею­
щийся фонд стандартных программ для решения оптимизацион­
ных задач на ЗЬш весьма ограничен, поэтому для получения 
достаточно точного решения в заданный срок Н Е О Б Х О Д И М О 
либо упростить модель, лисе создать новые алгоритм:: и 
программы, оперативность решения плановых задач повы­
шается, если плановые работники П М Е Г . Т возможность ислоль-
овать малую вычислительную технику. Но это также выдви­
Н Е Т дополнительнее требования к алгоритмам решения ом--
омпзацпонной задачи. 
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